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i I M P R E S Í O N E S S I G U E N L O S 
T R A B A J O S E N 
E L P U E R T O 
El Día de España fué un día, 
i<<jatuTalniente, grande.̂  
Millares de banderitas Qstenta-
Ijan cubanos y españoles en las 
so lapas . 
Randeras prendidas al corazón i rn i , Y , f i kl [ÍLl lunes se asegura que los carre-M los hombres por las manos blan- . 5 ia ^uc 105 carre 
- toneros entraran totalmente en 
los muellts para la monta. Dos 
delegados detenidos. El Ejér-
cito trabaja en Tallapiedra. 
Los barcos llegados. 
E l vapor " F m i a " ha llegado de 
|New Orleans y Veracruz, con carga 
cas de las criollas. 
No en balde se recaudaron su-
enas cuantiosas. 
Y es que la causa de España es 
.]a causa de la civilización y de 
los principios morales del Cristia-
uismo. 
Y es que Cuba, pese a las ton- .general y 76 pasajeros en general. 
'Herías de unos cuantos cubanos y 1 e l Missoum 
otros cuantos españoles, ama' ^ ce o"̂ => r ^ i E l vapor francés "Missour i" ha 
i ; * España. I llegado del Havre, vía Canarias con 
Hoy raro es el criollo que no se |car5a S^e ra l y pasajeros. 
interese por los sucesos de Ma-
iruecos. Y salvo algún que otro 
i snob, todos hacen votos, • todos 
v ¿esean con toda su alma la victoria 
; de los herederos del Gran Capitán. 
Cuando salimos de nuestra pa-
tina y nos internamos en esos mun-
idos de Dios y de Harding, todos 
¡somos, cubanos, mejicanos, argen-
i-tinos, etcM Spanish, nada más que 
t̂ panish. 
Por eso los qne : h a b W la len-1 T T ^ ^ S S S L ^ J t t -
1 gua de Cervantes sentimos cierta 1 tar a los delegados respeíajido j o r 
isolidciridad a la hora de los gran 
des acontecimientos. 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
X X X I I I 
EN PRINCIPIO SE ACORDO EN LA CONFERENCIA DE 
WASHINGTON RESPETAR LA INTEGRIDAD TERRITORIAL 
de China, pero en !os detalles de la discusión solo Francia promete 
devolver e¡ territorio que ocupa; pero ni la Gran Bretaña ni Ja-
pón devuelven más que minuncias y retienen Manchuria, Puer-
to Arturo, Dairen, Hongkong y Kowloon; queda, pues, vio-
lado el principio. 
R 7 
E l ferry "Estrada Palma" l legó 
d5 Key West con 26 vagones de car-
fea general. 
SOBRE L A HUELGA 
Los trabajos en el pnerto conti-
nnan rea l izándose casi normalmen-
te. 
E n l a mayor í a de los mnelles y 
barcos trabaja el personal de l ibre 
con t ra tac ión que ha acudido hoy 
m á s numeroso que en los d ías ante-
riores. 
Esta tarde no se t r a b a j a r á como 
ya ha declarado la Asociación de 
Industr ia 
j nales y demás condiciones lavora-
j bles a los obreros. 
| E l domingo t r a b a j a r á el muelle 
de la Havana Central que es el ún i -C uc x  xau ctu  ^eiur j n u íomo somos, queramos o no ' ó qUfi lo nece^íL ^ t Z ^ J L 
¡ 5panish y nada más que Spanish, descarga del vapor Tuscan. 
rdeseamos que el nombre de España 
sea respetado de polo a polo. 
Y quizá por eso las cubanas 
se lanzaron a la calle a pedir por 
líos heridos de España, sin pensar 
|<en las consecuencias^ esto es, enĵ 1 domingo se a c o r d a r á i r a la mou-
| ía falange enorme de otra clase de 
! heridos que iban dejando a su 
;paso. 
Los jornaleros que a l l í se em-
pleen g a n a r á n doble jornaL 
E l lunes desca rga rán las chalanas 
de los vapores correos Alfonso X I I I 
y Reina Mar ía Cristina, con perso-
nal de l ibre cont ra tac ión . 
Se asegura que en la Asamblea 
de los carretoneros que se e fec tuará 
C O N F E R E N C I A D E 
W A S H I N G T O N 
OPSEMISMO E N WASHINGTON 
'WASHINGTON, L i c . 9L 
ta el lunes en vista de considerarse 
fracasado el movimiento. 
En Tallapiedra el personal del 
E j é r c i t o es tá montando las mercan-
cías pertenecientes a dicho cuerpo 
armado. 
En los Almacenes de Azúcar de 
Regla se es tá trabajando tanto en 
las chalanas, como en el inter ior de 
los Almacenes con personal de l ibre 
con t ra tac ión . 
También se es tán descargando 
por el personal de la Ward Line 
unas chalanas con carga para Isla 
de Pinos. 
Los expertos detuvieron en la Ma-
china al Delegado Marino por estar 
acusado de amenazas condicionales. 
También el Capi tán de la Policía 
Pnerto Sr. Eduardo Corrales 
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Los acontecimientos se vienen des-
arrollando de una manera tan satis-. 
lactoria en las negociacioneB enta-1 
"bladas sobre el armamento, que a l - ! m a n d ó a arrestar al delegado de los 
•gnnos delegados creen que para la A c e r o s del muelle en el Segundo 
aemana entrante, será convocada DlBtrito A n d r é s Maldonado por que 
una Besión abierta de la conferencia, este c o n t r a t ó con un industr ia l l a 
j a ra anunciar en ella, la aceptación monta de una maquinaria de alam-
•de la proposición naval de 5-5-3 y e l . blclue con Personal pero después qui-




SOlíTJE E L PROBLEMA 
ARMAMENTOS 
D E LOS 
a lo que se opuso el Industrial , orde-
nando entonces el Maldonado a los 
obreros que abandonaran el traba-
j o . 
La acusación es de coacción, 
Algunos de los agremiados per-
manecieron trabajando. 
Durante el d ía de ayer se monta-
r o n 11,789 bultos y se extrajeron de 
los muelles. De esos bultos 357 son 
obreros manipulados por dele-
"WASHINGTON, D i c 9, 
Noticias no oficiales recibidas de 
las capitales japonesa y francesa, pa-
recen pronosticar la aceptación del , con 
Plan de las cuatro potencias, siem-! gados en los muelles generales del 
Pre que se resuelvan satisfactoria- Estado y los restantes por obreros 
mente la proposición naval y el asun- 1 libres en los d e m á s muelles, 
to relativo & las fortificaciones, Los bultos ex t ra ídos se descom-
Toklo a ú n no ha contestado nada 1 Ponen Muelles Generales 357, San 
«n definitiva sobre la proporción na- Francisco 783, Machina 717, San Jo-
^al ; pero se espera su respuesta en sé 2,131, W a r t Terminal 428, Arse-
Tn-eve. na l 5,543, A t a r é s 1,890. 
Mapa de la parto oriental de China en que se seña lan los territorios ocu-
ltados por pa í ses extranjeros. 
J O C E M I L QUINIENTOS OBRE-
^ O S FRANCESES RECEBEN AYT7-
PECUNIARIA D E L GOBIERNO 
Í A R I S , diciembre 9 . 
El ministro del Trabajo M , T i n -
cent, durante el debate sobre los 
presupuestos de su Ministerio, par-
ticipó a la Cámara de los Diputados 
jue el número to ta l de obreros sin 
trabajo en Francia que reciben 
*Tuda pecuniaria del gobierno, es 
5e ^SOO y comparó dicha cifra con 
~J correspondiente al pasado marzo 
™es en que 110,000 personas sin 
«•abajo reciblau subsidios. 
Premio Nobel de 
la paz para 1921 
Por "The Associated Press" 
Í A CONFERENCIA D E W A S H I N G -
TON. 
"WASHINGTON, Diciembre 10. 
I - * Conferencia de Washington se 
Reparaba para anunciar hoy a l mun-
tí i ? prinier acuerdo trascendental, 
« oe mantener la paz en el Pacífico 
proveer en té rminos ciertos, según 
An!írende' Para la anulac ión de la 
1 ^ anglo-japonesa. 
TaT^i k ferencia fué convocada pa-
a las 11 r Su cuarta sesión plenaria 
de rLiK- í e la m a ñ a n a con el objeto 
i o * i ' I la declaraci6n de. los Esta-
unidos. Gran Bre t aña . Francia 
Pasa a la página 5 columna 7. 
CR1STIANIA, Noruega, dic. 10. 
Según se ha anunciado oficialmen-
; te el Premio Nobel de Paz para 1921 
I se ha divido en partes iguales entre 
i Hjalmar Brant ing, Primer Ministro 
I de Suecia y Chrlstian Lang, de No-
| ruega, y secretario de la Unión I n -
l terparlamentaria. 
UN TEMBLOR DE 
TIERRA EN ITALIA 
ROMA, Diciembre. 9. 
Durante l a semana han ocurrl-
• do varios temblores de t ierra en las 
i regiones p róx imas al Lago de Bol-
I sena, situado a unas sesenta millas 
Noroeste de esta ciudad, 
i Las calles en distintas aldeas se 
1 hallan agrietadas y la mayor parte 
¡ de los habitantes han colocado tien-
j das de campaña en los campos. No 
I ha ocurrido desgracias personales. 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
5 . 3 9 2 
2 3 . 9 9 6 
2 3 . 3 3 ^ 
$ 1 0 0 . 0 0 0 
„ 4 0 . 0 0 0 
. . 2 5 . 0 0 0 
E l d ía 3 del corriente se r eun ió en 
Washington la Comisión de asuntos 
del Pacífico y del Extremo Oriente, 
de la Conferencia del desarme, para 
t ratar de los terri torios ocupados por 
Naciones extraneras en China, a v i r -
tud de contratos de arrendamiento. 
E l Delegado chino Well ington Koo 
mani fes tó que la existencia de esos 
contratos se debió a las agresiones 
por parte de Alemania que habiendo 
ocupado parte de la Provincia de 
Shantung, obligó a que otras Nacio-
nes, dentro del criterio de la "ba-
lanza del poder," forzasen a China 
a arrencfarles por 99 años , como era 
el arrendamiento a lemán de Klao-
Chow de 6 de Marzo de 189 8, algu-
nos puertos y á r e a s a ellos adjuntas. 
Rusia fué la primera que pidió 
arriendos por 25 años , prorrogables. 
en la Pen ínsu l a de Llaotung, en 
la cual se hallan los puertos de Puer-
to Ar tu ro y Dainy o Dairen y ade-
m á s el derecho de construir un fe-
r r o c a r r i l guardado por tropas rusas. 
i que desde Puerto Ar tu ro y Dainy 
atravesase la Manchuria y se unie-
se en Karb ln a l a l ínea del ferro-
carr i l transiberiano que llega a Vla-
divostok. Esta concesión fué la cau-
sa Se la guerra ruso-japonesa, por la 
que, en 1905, adqu i r ió J a p ó n esos 
arrendamientos de Rusia, con el con-
sentimiento de China y luego obtuvo 
una p r ó r r o g a hasta el total de 99 
años . 
Francia, en 22 de A b r i l de 1898 
obtuvo de China el arriendo de 
Kown-Chow-Wan en la costa de la 
Provincia de Kwan-tung por 99 
años ; e Inglaterra a r r endó a China 
t ambién por 99 años, Kowlong y el 
ter r i tor io y aguas próximas a Hong-
kong en 9 de un ió de 1898; y ade-
m á s a r r endó la Gran B r e t a ñ a ff Chi-
na, por el mismo período de tiempo 
que Puerto Ar tu ro quedase en arrien-
i do de Rusia, el puerto de Wei-Hai-
Wei en la costa de la Provincia de 
Shantung según contrato de l o . de 
Julio de 1898. 
Ninguno de esos contratos es 
transferible, porque as í se pactó ex-
presamente en todos ellos; y además 
aunque los derechos administrativos 
de China fueron abandonados por 
China a los países que arrendaron, 
esta se reservó en todos los casos 
su soberanía . 
Como va dicho, siendo la conser-
vación de la "balanza del poder," la 
razón que tuvieron Francia e Ingla-
terra, para exigir de China esos 
arrendfcmlentos después del a lemán 
de Shantung, y siendo éste t ambién 
transferible, hubiera sido muy lla-
no el cancelar esos arrendamientos 
a no haber surgido, ilegalmente, el 
traspaso a J a p ó n por el Tratado de 
Versalles de los derechos que tenía 
Alemania, a m á s del derecho al fe-
r rocar r i l de Klao-Chau a Ts ínan-Fu 
que adqui r ió J a p ó n de China cuando 
a punta de bayoneta le obligó a f i r -
mar en Mayo de 1915. los 21 pun-
tos. , 
De suerte que ahora, si J apón re-
nuncia o se le desposee de esas ocu-
paciones en Shantung. caen por su 
base los arriendos de Francia e I n -
glaterra, ya renunciados con esa con-
dición, a l menos por Francia. 
Esos arriendos han perjudicado 
notablemente a China, porque todos 
¡ellos e s t án situados en puntos estra-
Itéglcos de b u terr i tor io , y a su alre-
ídedor se han creado "esferas de In-
' fluencia" en que el eomer<(lo se ha 
| desarrollando privativamente por 
I las Naciones que arrendaron. Después de Koo, habló Renó V I -paci a nombre de Francia, o frac Len-
do por el Gobierno de la Re-
pública que ella se hallaba dispues-
ta a las devoluciones colectivas de 
los terri torios arrendados a China, 
debiéndose entender que una vez 
acordada esa res t i tución. las condi-
ciones secundarias de tiempo se de-
t e r m i n a r í a n por convenios entre el 
Gobierno chino y los países ocupan-
tes. 
E l Delegado japonés Hanihara 
dijo que los territorios arrendados 
por J a p ó n son Kiao-Chau, Puerto 
Ar tu ro y Dairen; y los obtuvo no 
directamente de China, sino como 
sucesor de otras Naciones; Puerto 
Ar tu ro y Dairen de Rusia, con el 
consentimiento expreso de China y 
Kiao-Chau por el Tratado de Versa-
lles. Este ú l t imo terr i tor io dijo Ja-
pón, como ya lo ha dicha varias ve-
ces, lo devolverá a China cuando se 
acuerde; y es tán dispuestos loa 
Delegados a llegar a un acuerdo con 
China, 
En cuanto a Puerto Ar tu ro y Dal-
rer, dijo Hanihara que el J apón no 
estaba dispuesto por ahora a aban-
donar los derechos que allí hab ía 
adquirido a costa de grandes sa-
crificios. Esos puertos y la Provin-
cia de Kwantung en que es tán si-
tuados, forman parte de Manchuria.-
que por razón de su proximidad al 
J a p ó n , tiene para esta v i ta l i n t e r é s . 
Allí residen 60.000 japoneses, y su 
comercio y relaciones al l í estableci-
das son de tal magnitud que J a p ó n 
tiene que mirarlos como parte esen-
cial de su vida económica . 
La actitud de Inglaterra la de-
finió Balfour diciendo, que en Chi-
na tiene la Gran B r e t a ñ a dos dife-
rentes clases de arrendamiento y 
¡deben mirarse de distinto modo. 
En Koolong se ha situado Inglate-
rra , porque sin esa á rea Hongkong 
i no podía ser defendido contra un 
{ataque de ar t i l le r ía moderna: y le-
yó después los elogios de Hongkong 
'balo la posesión de Inglaterra que 
¡hace el "Anuar io Comercial de Chi-
na, publicado por el Gobierno de los 
Estados Unidos". 
En cuanto al arrendamiento de 
Í Wel-Hai-Weí . dijo Balfour que formó 
parte del movimiento de 189 8 para 
que Alemania no tuviese preponde-
rancia sobre las demás Naciones; y 
en ta l sentido fué para contr ibuir a 
" la Puerta abierta" y a tener en Chi-
na las mismas oportunidades que 
otras Naciones. Y llegó Inglaterra, 
dijo Balfour. hasta prometer, el 20 
de A b r i l de 1898. que no pene t r a r í a 
Pasa a la pág ina ú l t ima columna 3. 
Dice Ramiro Cabrera, . 
m i amigo, y dice muy bien: 
"Pueblo, se rá necesario 
que te agites". 
Bueno, pues, 
en cuanto llegue el domingo 
18 y empiece a ver 
fnerzas vivae formidables 
de t rás y delante de él, 
apre tándo le , es t ru jándole , 
dando mueras a una ley 
a rb i t r a r í a . Insoportable, 
sin descansar, sin poder 
tomar un chlchlpó a pulso, 
y bá la . h á l a : si de spués 
de este ajetreo compacto, 
lento, cual labor de buey, 
el buen pueblo no se agita. . , 
Requtescat i n pace. Amén. 
E N L A Q U I N T A 
C O V A D O N G A 
L A CONSTITUCION DE UNA COO-
P E R A T I V A ENTRE LOS E M -
PLEADOS D E L A Q I T N 
T A . UNA A S A M B L E A 
En el salón de actos del pabel lón | 
"Asturias", se celebró anoche una 
Asamblea de los empleados de aquel 
Sanatorio con el propósi to de consti-
tu i r una cooperativa. 
Pres id ió el acto el señor Antonio 
Suárez, Vicepresidente del Centro. 
A su lado se encontraban Invitados 
especialmente los señores Genaro Pe-
droarias y don Dionisio Peón , can-
didatos recien electos a los altos 
puestos del Gobierno del Centro. 
Actuó de secretario el señor Anto-
nio Llano. 
El señor Vicente Esteban, leyó un 
hermoso trabajo describiendo a 
grandes rasgos el cooperativismo. | 
por medio del cual se estatuye la 
creación de intereses entre los hom-
bres a t rayéndo los hacia un Ideal. Y 
al efecto, presentó el desarrollo que 
alcanzó en Inglaterra este sistema, 
el que es casi desconocido entre nos-
otros, pues si algo tenemos, sea por 
la dirección poco acertada, o por la 
falta de expansión necesaria, no al-
canza el desarrollo que fuera de de-
sear, en ninguna de las ramas que 
abarca la actividad social. 
•El doctor Antonio Chicoy, propuso 
el nombramiento de la mesa provi-
sional, y de varias comisiones para 
ul t imar los detalles del proyecto de 
Reformas, comisión de propaganda, 
etc.. etc. 
Hablaron después el doctor Recio, 
el doctor Viamonte y otros, quedan-
do constituida la mesa provisional 
en la siguiente forma: 
Doctor Agust ín J. Varona. Presi-
dente; doctor Alberto Recio, primer 
vice; Vicente Esteban, segundo vice; 
Antonio Llano, secretarlo y Tesorero 
el señor Francisco García Méndez. 
Concedido un receso para el nom-
bramiento de las comisiones, se acor-
dó el nombramiento de un vicepresi-
dente más . 
Para vocales fueron designados 
los señores : 
Cesáreo González, Ismael Remis, 
Angel F e r n á n d e z , José Gut iér rez , 
doctor Antonio Chicoy, Emi l io Fa-
got, doctor Emil io Díaz Aguirre . 
Comisión de Reglamento: Ismael 
Remis; doctor Antonio Chicoy; doc-
tor Emil io Díaz, Mar t ín del Torno; 
Vicente Esteban; doctor Rodolfo P é -
rez de los Reyes; doctor Alberto Re-
cio. 
Comisión de Propaganda: Bernar-
dlno F e r n á n d e z ; Jesús Mor ís ; doctor 
Amador Guerra y todos los jefes de 
Pabel lón . 
Te rminó el acto con un discurso 
del señor Peón, quien expresó entre 
otras cosas las excelencias del 
cooperativismo, seña lando loa pun-
tos débiles de toda organización 
que se constituye para que los Em-
pleados de la Quinta Covadonga, al 
estudiar y discutir su Reglamento, 
procuren aprovechar la experiencia 
ajena, para v iv i r a cubierto de los 
errores sufridos por otras corpora-
ciones que fracasaron o viven mal . 
porque han dado paso a la ambición, 
al personalismo y la explotación que 
son los males que corroen las obras 
de los hombres y las detienen en su 
marcha. 
Les pidió que fomentaran la Aso-
ciación. sacrlficándTose a lgún t iem-
po, para tener después la seguridad 
de contar con el fondo suficiente pa-
ra percibir el auxilio pecuniario de 
acuerdo con el Reglamento. Les p i -
dió que este se basara en principios 
conservadores, pues de lo contrario 
su vida se r ía ef ímera. No podr ía dar 
todo lo que ofreciera, en estos pun-
tos de vista reconoce el orador que 
estriba el resultado de la nueva Aso-
ciación. 
E l Administrador, particularmen-
te, obsequió a los all í congregados, 
con unas copas de sidra " E l Galte-
A las once te rminó la reunión , sa-
liendo todos satisfechos. 
La Sociedad cuenta ya con m á s de 
80 asociados. 
N U E S T R O 
S U P L E M E N T O 
I L U S T R A D O 
Mañana se repartirá el nú-
mero diez del SUPLEMENTO 
dominical ilustrado, que tan 
grande éxito ha obtenido. 
Es un número sumamente 
interesante. La primera plana 
está dedicada al nuevo edi-
fican del Consulado de Es-
pan? y a las oficinas del mis-
mo, pudiéndose apreciar, 
gracias a las magníficas 
fotografías de Buendía, la 
esp'endidez del local y deta-
lles de alguno de los bien 
atendidos departamentos de 
la cnsa. Margarita Xirgu, la 
famosa trágica, Jacinto Be-
navente y un grupo de her-
mosas señoritas de Gibara, 
que recolectaron fondos para 
los soldados que pelean en 
Murueco^ completan la in-
formación de la plana. 
£n las restantes, como 
siempre, notas de arte y de 
sport; de la guerra con un 
grupo de legionarios, cuba-
no;, que han peleado brava-
mente, y otras de culminan-
tes sucesos de actualidad. 
Artísticos retratos de muy 
bellas señoritas, y vistas de 
pintorescos lugares de les al-
rededores de la Habana fi-
guran en las restantes pági-
nas. 
Como es sabido, el SUPLE-
MENTO es gratis para los 
susTÍptores; y cuesta, jun-
to con el número corriente 
de nuestra edición dominical, 
cinco centavos al público. 
G A C E T A 
I N T E R N A C I O N A L 
LOS PRISIONEROS.—SIETE 
LLOXES D E ALEMANES. 
M I -
E N M E L I U i 
O. 
Construcciones navales 
aprobadas por la 
Cámara francesa 
PARIS, diciembre 9. 
La C á m a r a de los Diputados adop 
tó hoy por unanimidad el proyecto 
de ley para la const rucción de tres 
cruceros ligeros, seis destroyers, do-
ce torpederos y doce submarinos, en 
el per íodo de 1922 a 1925. Los 
crédi tos votados durante la guerra 
para la cons t rucc ión de cuatro cru-
ceros de batalla del t ipo Norman-
dle. proyecto que fué abandonado, 
serán destinados a las construccio-
nes aprobadas. 
E l programa adoptado dispone el 
gasto de 160.000.000 de francos en 
1922: 334.000.000 en 1923; 190 
millones en 1924 y 71.000.000 en 
1925. 
UNA HERMOSA FIESTA 
La seño ra Eva Canel recibió 
hace poco de la Santa Sede la Cruz 
Pro Ecclesia et Pont í f ice en pre-
mio de los excelentes servicios pres-
tados por ella a la causa catól ica du-
rante muchos años en distintas repú-
blicas hlspano-amerlcanas. Por lo ex 
traordlnario de la dis t inción, por 
ser una Terciana franciscana la fa-
vorecida con ella, y porque la publ i -
cidad del premio recibido sirva de 
ejemplar es t ímulo a otros, hemos 
acordado los franciscanos celebrar 
en nuestra Iglesia una función r e l i -
giosa, en la cual se verif icará la Im-
posición solemne de la condecoración 
pontificia a la señora Eva Canel. 
Dicha función t e n d r á lugar el jue-
ves 15 del presente mee. a las ocho 
y media de la m a ñ a n a , e Invitamos 
para ella a los católicos de la Ha-
bana y en especial a nuestros Tercia 
dos. P r e d i c a r á el Rector de las Es-
cuelas P ía s de Guanabacoa. P , Ma-
nuel Berra. 
P . M . 
L A HEROICA RECONQUISTA DE 
TAXUDA. ENORMES CARGAS A 
; L A BAYONETA. E L PASO D E L 
I K E R T ASEGURADO. E L V A L I E N -
T E GENERAL 8ANJURJO. 
Las operaciones en la zona de Me-
, l i l l a se han reanudado hoy dia dos 
¡de Noviembre y los ha rkeños han si-
¡do fuertemente batidos desde el San 
i Hastz Tazia hasta Tazuda en toda 
! la l ínea del Ker t . siendo destroza-
dos en la Esponja por las cargas a 
| la bayoneta que mandadas por el 
¡mismo Sanjurjo, el caudillo con 
i Marzo de esta feroz campaña de to-
¡ da la conmovida zona do inf lueu-
icia y protectorado español . 
La traidora Rabila de Mazuza ha 
jsido deshecha por los infantes de 
Sanjurjo y toda la concentrac ión de 
Boayayen. Imeesert, E l Telat. Ta-
nut y Sldí Ayud se desbara tó con la 
conquista de Taxuda y la Esponja y 
muy pronto se Irá a Ras Medua en 
el corazón de Benl-Falkan. 
Cinco columnas son las que han 
Intervenido en la reconquista de Ta-
xuda: la del general Neila. la de 
Berenguer. la de Sanjurjo la del co-
ronel Riquelme y la de Cabanellas. 
A primera hora de la m a ñ a n a las 
fuerzas de Sanjurjo partieron de Se-
gangan por el lado Izquierdo, a f in 
de ocupar las alturas que forman la 
margen Izquierda sobre el barranco 
del That, estableciendo posiciones en 
las mismas. De Ulad-Daud, donde 
ha acampado durante la noche sal ió 
la columna del general Berenguer 
cuyo objetivo era ocupar la meseta 
de Taxuda. 
A l propio tiempo, el coronel R i -
quelme, con fuerzas indígenas y pe-
ninsulares, avanzó desde H a r d ú , 
¡donde ha pasado la noche, con el fin 
de envolver por la parte norte la me-
seta de Taxuda. 
La columna del general Neila no 
tenía en realidad, una in tervención 
directa en el avance de nuestras tro-
pas, pero cooperar ía eficazmente con 
sus movimientos a la feliz ocupa-
ción de Tazuda. 
Limi tóse , pues, su misión, a rea-
lizar algunos movimientos demos-
trativos para desconcertar a l ene-
migo y distraerle por un lado más . 
ya que las otras columnas acud ían 
a envolver por sitios distintos, cor-
tándo le as í toda retirada si preten-
día resistirse. 
L a nota más interesante de la co-
lumna del general Neila cons t i tu ía 
el hecho de que por primera vez en 
la c a m p a ñ a actual tomaba parte con 
las fuerzas españolas una barca ami-
ga organizada por el prestigioso 
moro Abd-el-Kader. Todos los rife-
ños de dicha barca han sido recluta-
dos en la cabila sometida de Beni-
Sicar. y fué mandada por un herma-
no de Abd-el-Kader, que goza de 
gran influencia y autoridad entre los 
j moros. Compónenla 120 hombres. 
Estos, agregados a la columna 
¡Neila, salieron de madrugada del 
¡Zoco el-Had, haciendo una demos-
j t rac ión sobre la meseta de Iguer-
man, mientras un escuadrón y un 
ba ta l lón de la misma columna avan-
zaba por la costa en dirección a Sam-
mar, cooperando con acierto al éxi-
to de la operación. 
E l general Cabanellas, con los 
H ú s a r e s de la Princesa, A l c á n t a r a y 
.Lusltania, protegía el avance de las 
j columnas Berenguer y Sanjurjo, con 
¡el f in de evitar un ataque imprevis-
to por el flanco izquierdo. 
E n tanto las fuerzas de Riquelme 
Sigue dando juego la cuest ión de 
los prisioneros y siguen los errores 
i Impuestos por la lenti tud y por la i n -
I tervenclón de múl t ip les voluntades. 
| De error calificamos la Interven-
j ción de Francia, y por error tene-
i mos el que Inglaterra negocie en 
| nombre de nuestro gobierno. E l ne-
I gocio nos cos ta rá caro: ambas po-
j tencias cobra rán en su día el favor 
I que nos presten, aparte dtel concepto 
j deprimente en que nos t e n d r á n al 
considerarnos incapaces de obtener 
¡ lo que n ingún país en t rega r í a en ma-
nos de otra nación. 
A juzgar por lo que el cable dice, 
existe el temor de que los moros em-
pleen el dinero del rescate en armas 
y municiones. ¿Acaso necesitaron de 
nuestro dinero para armarse contra 
nosotros en ocasiones anteriores? 
Si el Ejérc i to es tá preparado y no 
avanza porque los prisioneros son el 
obstáculo, puede gestionarse el res-
cate de ellos y pagar tan pronto nos 
los devuelvan. Una embestida a fon-
do, ráp ida , decisiva. Inmediata, no 
les dar ía tiempo a comprar esas ar-
mas, n i a distribuirlas entre los ele-
mentos combatientes aun en el su-
puesto caso de tenerlos preparados. 
E l gobierno, siguiendo tradicional 
costumbre, nada dice a la nación y 
se reserva asuntos que debieran ser 
conocidos. A ciegas en lo que tan d i -
rectamente nos afecta, cada uno pro-
pone una cosa distinta, pudiendo 
ocurrir que todas sean inadmisibles 
por desconocer lo esencial del pro-
blema. 
Estimamos improcedente la inter-
vención de Francia o de Inglaterra; 
creemos que si es cuestión de dinero, 
que se pague a los moros lo que p i -
dan para no dejar al general Nava-
rro y a sus compañeros de pr is ión 
en si tuación idént ica a la de Cervan-
tes Saavedra y los suyos hace cerca 
de cuatro siglos. Y si esos millones 
de pesetas los emplean en fusiles y 
ametralladoras, m á s millones pode-
mos emplear nosotros en metralla y 
en gases asfixiantes, elemento do 
guerra este ú l t imo que no nos expli-
camos el por qué no se uso todavía . 
Cuanto más se dilate este asunto, 
más se irá embrollando y mayores 
serán las dificultades. Cada per iódi -
co da rá su opinión con arreglo al 
criterio del partido en que aquél m i -
l i t a : y tan pronto di rá uno que sea 
Francia la que intervenga, como pen-
sa rá otro en Inglaterra o Alemania. 
Los prisioneros, entre tanto, se-
gu i rán sufriendo privaciones, pade-
ciendo enfermedades y pensando en 
lo poco que por ellos hace la patria, 
cuando después de cinco meses aun 
ignoran Ja suerte que les espera. 
* * * 
De un cable <fe ayer: 
" P a r í s , diciembre 8. 
E l ex-ministro de la guerra fran-
cés M . André Lefevre. solicitó de la 
Cámara de Diputados que se votasen 
los presupuestos que §e aprobaron 
en 1914. en vista de que Alemania 
está propnrada para movilizar siete 
millones de hombres en tres sema-
nas. 
No me explico qué personas Inte-
ligentes que ocupan cargos Impor-
tantes y que desempeñaron puestos 
tan altos como el Ministerio de la 
Guerra, digan cosas estupendas que 
en boca de otra persona provocar ían 
carcajadas y burlas.' 
Siete millones de hombres no los 
moviliza en tres semanas ni E l Pres-
te Juan de las Indias n i el mismís i -
mo Moisés con su varita de virtud*. Y 
eso lo sabe cualquiera medianamen-
te documentado en asuntos mi l i t a 
res, aunque no haya sido Ministro de 
la Fuerra. no ya en Francia, ni si-
quiera en la minúscu la Repúbl ica de 
Andorra. 
Movilizar siete millones do solda-
dos en ese tiempo, es algo tan gran-
de, tan estupendo, tan absurdo, que 
sólo Dios podr ía hacerlo como una 
prueba más de su poder Omnipoten» 
te. 
E l señor Lefevre estuvo poco afor-
tuando en la sesión del dfa 8 en la 
C á m a r a ; declaró que Francia, en 
vista de la preparac ión de Alemania, 
necesitaba un ejérci to de novecien-
tos m i l hombres. 
Y preguntamos nosotros: ¿Qué re-
sistencia puede prestar ese ejérci to 
si lo de los siete millones de alema-
nes fuese un hecho? 
Puede viv i r tranquilo a este respec-
to el ex-ministro f rancés ; lo que 
Alemania ha rá , si se sigue con ella 
el propósi to manifiesto de destruir-
la, es movilizar siete millones de 
hambrientos para ofrecerlos a los 
signatarios del Tratado de Versalles. 
como exponente positivo de tan mag-
na obra. 
Para esos millones de hambrien-
tos es posible que no se necesiten n i 
las tres semanas; a cualquiera ho-
ra que se los pidan podVá presentar-
los como demost rac ión de la ruina 
en que se sumió a un pueblo al que 
se ha reducido a la condición de los 
leones de un circo y perdonen los 
alemanes la comparación. Hay que 
comer de ellos; pero hay. t ambién , 
que tenerlos saturados de morfina, 
porque el domador conoce mejor que 
nadie las caricias de sus zarpazos. 
No obstante, es posible que M . Le-
fevre tenga razón en eso de los siete 
millones de alemans, solo que, de l le-
gar el caso y de seguirlos acorralan-
¡ do por hambre, no serán soldados de 
| la República de Alemania, sino ham-
brientos del Soviet. 
Y en este caso.. . Que morir ha-» 
hemos, cosa que tanto aqu í como en 
T e t u á n , ya lo sabemos. 
G. del R. 
Pasa a la página ú l t ima columna 1. 
Emma Goldman 
quiere volver a 
los Estados Unidos 
RIGA, L E T V I A . Dic. 9. 
Emma Goldman, la cual fué de-
portada a Rusia en Diciembre de 
1919. por el Gobierno de los Esta-
dos Unidos, ha salido de Moscow. 
Se supone es té en Riga, tratando 
de obtener permiso fmra. rt 
los Estados Unido/ 
regresar a 
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E l 
La actitud de los estudiantes con- testación del propio Carbonell. 
ta, la propuesta designación de Mr. j La prensa diaria capitalina habló 
Jrowder para un puesto honorífico con el debido encomio de esas dos 
en la Universidad: primer tropiezo. 
La c a m p a ñ a dur í s ima de "La Dis-' 
cus ión" contra los americanos: se-/ 
gundo. 
E l boycott de los obreros de bahía 
contra cinco ehmpresas navieras, ter-j 
cero. 
La manifes tac ión en proyecto con-1 
piezas oratorias, repitiendo cuanto 
valen ambos compatriotas; Carbo-
nell la fé y el entusiasmo de un jo -
ven patriota; Aramburo la ciencia 
y la extensa cultura de un patriota 
entriscecido; los dos, talentosos, 
mer i t í s imos cubanos. 
Aunque conozco pár ra fos de d i -
tra la ley Pordney (no la protesta chos discursos y por los juicios y 
que ser ía legal y digna sino por los apiausos ¿ Q nuestros colegas me 
calificativos y las generalizaciones deiparece Como sí los hubiera oido des-
primentes con que se la p r e c e d e ) ^ un siiión de la Academia, me da-
cuarto e r ro r ) . ) r é el gusto de releerlos. 
La pretendida expulsión de los sol-j La divina palabra, tema atra-
dados yanquis acampados en Orien-'yente> y ia personalidad literaria de 
te, el quinto y m á s grave tropiezo. 
¡Dios nos salve! 
hasta Aramburo "bien valen una y 
dos misas". 
• • • 
De otro folleto acuso recibo y 
Mejor que el m á s sentido comenta- por ia exagerada bondad con que 
rio y el m á s caluroso aplauso para,me es dedicado un ejemplar <loy 
los organizadores del Quinto Congre-; gincera3 gracias. 
so Médico Nacional, será la repro- Esta dedicatoria me producir ía 
ducción ín teg ra de la car ta- invi tac ión: gu punti ta de orgullo sí no estuvie-
que tan amablemente me dir i je F r a n - 1 ^ y0 seguro de que es la amista*. 
no la justicia, quien la dictó. 
E l autor del folleto se llama 
Juan G. Pumariega: queda explica-
do el caso. 
El trabajo ti tulado "Importancia 
délas Sociedades Españo las en Cu 
:isco M . F e r n á n d e z , notable oculista 
y buen amigo m í o : 
"Diciembre 4 de 1921. 
Sr. J. N . Aramburu . 
M i distinguido amigo: 
E l doctor Fresno y yo tenemos pla-
cer en invitarle a la inaugurac ión y j b a " no es inédi to ; se publicó en L a 
a la clausura de nuestro Congreso; Lucha, en una edición extraordina 
que será el mejor de los realizados r ia consagrada a la conmemorac ión 
en Cuba. Ya contaños con 1700 conl del 20 de Mayo, pocos días después 
gresistas, y el n ú m e r o de trabajos de haber sufrido yo el segundo tre-
científicos pasa de 200, habiendo mendo golpe de aquel año sobre mis 
además 15 Ponencias oficiales a car- afectos y la tranquilidad de mi ho 
go de Tamayo, Ortega, Lebredo, Re-¡ gar. Probablemente no lo leí, o no 
ció, Grau, Inclán, Gómez Rosas, Sou-'recuerdo haberlo leído entonces; 
za, Aróstegui , etc. etc. | tan abatido me había dejado la ad-
Hemos querido dar una nota de op-| versidad, con dos tremendas heri-
timismo dentro de las grandes t inie-idas en el alma en un lapso de me 
blas por que atravesamos; y quere-|nos de cuatro meses, 
mos hacer bien público que la clase j Ahora que Pumariega lo reim-
médica cubana, siempre celosa del prime y me lo manda, leerlo y 
engrandecimiento cul tural de nuestro apiaudirlo es deber y es satisfacción 
país , desea demostrar su fe en la na- para mit convencido como estoy de 
cionalidad. | qi^e el autor j a m á s míen te ni adula. 
Ya usted ve que llevo catorce c i ^ y de qUe en efecto las Sociedades Re-
catrices en el alma—si cada año de gionales de Cuba, luego de enalte-
vida intensa en el ejercicio de la pro- cer ei nombre de E s p a ñ a en esta 
fesión solo representa una herida de belia t ierra que el gallego Cristóbal 
orden moral—y empiezo a einar ca- Colón proclamó, admirado, la m á s 
ñ a s , y a ú n no he perdido la esperan- bella del planeta, y después de 
za en que al f in Cuba logra rá encon-, mantener entre sus componentes, 
t ra r quienes la encaucen por el buen vivo y ardiente, el recuerdo del res-
camino hacia la consolidación de sU|pectivo t e r ruño , contribuyen de po-
personalidad. | derosa manera a la sociabilidad, al 
Sé que tal vez usted no pueda ve-,socorro mutuo, a la salvación de ví-
n i r a nuestras fiestas, pero quiero das y vigbrización de energías que-
que no olvide que aquí tiene usted | brantadas en el trabajo material e 
Programa para hoy, sábado, a 
las tres de la tarde. 
Palmer partido, a 30 tantos. 
R O S I T A P E T R A . blancos. contra 
ANS1.I..MA y CAiUnBN. SfUU*. 
Primera quiniela, a 6 tantos. 
R O S I T A . 1-ETRA, « 
C A R M K N . M A R I A C O M U K L O 
M A R U J A , A.vUNCIUf.' 
Begnnao partido, a 30 tantos, 
A R R I G O P R I A G A y C H I Q U I T O B I L -
BAO blancos, contra Z U B E L D I A y 
UNAMUNO, azulea. 
Eeffnnda aniniela a B tantos. 
A R R 1 G O U U I A G A . C H I Q U I T O B I L B A O . 
Z U B E L D I A . UNAMUNO. 
OSORIO, O R U E 
L. DE LIHARES 
FOOT-BALL EN E 
COLEGIO DE BELEN 
MAÑANA SE INAUGURARA EL STADIUM DEL TÍAVA. 
NA BOXING C0MM1TTEE" 
Trenes directos de Zanja y Gallano, 
ai frontón, sin trasbordo en los Que-
mados, saliendo el primero a las 2 y 
10. regresando dos trenes, uno a las 
E y 22 y otro a las 5 y 52, Servicio ae 
/•.mnlbire Renault permanente, comenzan-
do a las once de la maflana. Precio, /,0 
centavos pasaje. Domliufo y lunes fun-
ción extraordinaria por la noche. ¿00 
cillas de cancha a peso, en taquilla del 
frontfln. 
FRONION JAI ALAI 
^rograma para hoy, sábado, a 
las ocho y inedia de la noche. 
Tremer partido a 25 tantos. 
AMOROTG y O D R I O Z O L A . blancos, con 
tra M I L L A N y J A U R E G U I . azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 
y medio. 
Secunda quiniela a 6 tantos. 
G A B R I K L M A C H I N . 
L 1 Z A R R A G A , I R 1 G O Y E N menor. 
T E O D O R O , A L T A M I R A 
Seg-undo partido a 30 tantos. 
UermanoJ KRDOZA, blancos, contra 
con»ra E G U I L U Z y C A S A L I Z menor, 
azv/;8. . ,n 
A sacar los delanteros del cuadro 10. 
Frimera quiniela a 6 tantos. 
L A R R I NAGA, A R I S T O N D O , 
V E R G A R A . A R X E D I L L O menor, 
E R M U A , C E C I L I O 
intelectual de los inmigrantes y fa-
vorecen de , manera muy eficaz la 
aco*ón gubernamental: que apurada 
se ver ía la Adminis t rac ión de la 
amigos que le estiman de veras. 
Suyo afectísimo, 
F . M . F e r n á n d e z " 
Sí que este Congreso será una pá-
gina bril lante, una de las poquís imas rePubllca para proporcionar Casas 
elocuentes pág inas en el l ibro borro-, de Salud excelentes, escuelas gra-
so y carcomido de nuestra his tor ia ' tui tas . medios culturales y de e x -
con temporánea . Sí que Fresno y su1 Pansión espiritual en la medida que 
Secretario sen t i r án intenso regocijo1 ̂  hacen, por esfuerzo mancomuna-
ante la entusiasta cooperación de sus do y espontáneo, esos núcleos de 
m á s notables compañeros , y que i a ' e s p a ñ o l e s y de sus hijos, agrupados 
humanidad en gpneral y el pueblo eT} torno de una denominación re-
cubano más directamente, rec ib i rán • Kional-
inmenso beneficio de los trabajos i Si por arte fatal desaparecieran 
científicos que se conocerán y estu- en un momento esas instituciones: 
d i a r án por el mundo en manifesta-i cuán to enfermo sin camas, cuán to 
ción de lo que tantas veces he dicho:. desahuciado sin repa t r iac ión , cuán-
tenemos hombres de ciencia, tenemos to niño sin aula, sin educación ar-
clínlcos y cirujanos como proporcio- t ís t ica, y cuán ta desgracia para el 
nalmente no los t e n d r á m á s in t e l i - ' espír i tu de asociación, necesar ís imo 
gentes y abnegados nación alguna; al desenvolvimiento de la vida cí-
somos tres millones de semi-analfa- vilizada! 
betos y acabamos de salir del rég i - | Tan gj^nde es esa obra, que no 
men colonial. basta un Pumariega ni cien m á s 
Pero——no se trata ahora de re- 'a ensalzarla debidamente: los nat i -
velar cordura pat r ió t ica , des in terés VOg( los más amantes de la patria 
por la cosa pública, previsión pol í t i - , cubana( no ha r í an sino labor de c i -
ca y moralidad administrativa. L ú e - vigmo y de nacionalidad enal tecién-
go. . . . :bendita fe la de mi comuni-j dola. 
cante que a ú n espera, en medio de las i T A - D A-M-a-nvur 
tinieblas que nos envuelven y frente | J - •N- A « - A M B U K U . 
a l pavoroso abismo de vergüenza a 
que nos empuja la suicida locura co-
lectiva, que irradie una luz salvadora. 
Porque ya no llevo catorce sino 
cerca de cincuenta heridas, de i n -
grat i tud, de desengaños y de ajenas 
miserias en el alma, envidio esa fe, 
no combato esa esperanza, pero n i 
siento la una n i abrigo la otra. 
Dios se lo tome en cuenta a los 
que han revuelto por el lado de la 
concupiscencia la bandera de la pa-
t r ia que fué de Romay, de Finlay, 
de Gut iér rez y los Zayas. 
R A D I O G R A M A 
Vapor " E s p a ñ a " , Diciembre 10. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Pasajeros del vapor "Espagne" sa-
ludamos al DIARIO, a nuestros fa-
miliares y amigos Máximo F e r n á n -
dez San Feliz; Marcelino Mar t ínez ; 
José P a r a j ó n ; Rogelio C \ Hevia; 
Maxel F e r n á n d e z ; Plácido F e r n á n -
dez; Vicente Agui lar ; Vicente Areans 
Vicente Priex; Ramón F e r n á n d e z ; 
Angel H e r n á n d e z ; Fructuoso Menén 
dez; D r . Puig Ventura; Pedro Pon-
te; Juan Váre l a ; Francisco Navarro 
Antonio Reymondez e hijos; Sergio 
Alvarez; Francisco Valle More; Ma-
rio Suárez ; José Valdés ; Donato Aguí 
rre y s eño ra ; Isidoro Grande; Anto-
nio Campo; Vázquez Quimbo; Car-
los Laviro y señora ; Victoriano Ló-
pez y señora ; Victoriano García Por-
t a l ; Gustavo Garc ía ; Saturnino Gea-
da; Manuel Car r í edo ; Manuel Fran-
co; G e r m á n López y Senador R i -
vero. 
Nés tor Carbonell, l iterato exqui-
sito, me envía un ejemplar del her-
moso discurso pronunciado por Ma-
riano Aramburo en el acto de In-
greso en la Academia de Artes y Le-
tras (Sección de Li teratura) y del 
no menos hermoso discurso de con-
Dr. GABRIEL M. LANDA 
De las Universidades de Pa r í s y 
Madrid y de las Escuelas de New 
York y Viena. 
Medicina en General 
NARIZ, GARGANTA y OIDOS. 
Consultas: de 2 a 4. Lealtad, 38, 
(altos.) Te léfono: A-5135. 
C 8230 alt. Ind . 5 Oct 
J A B O N A L A D D I N 
Este jabón lava y t iñe a la vez, 
tiene las instrucciones en castella-
no. 
Se vende en Roma de Pedro Car-
bón, O'Reilly 54, esquina a Habana. 
C 993 2 alt IND. 8 dio. 
EN E COLEGIO 
DE GUADALUPE 
La verbena que se ce lebra rá ma-
ñana , domingo, en el Colegio Santa 
Mar ía de Guadalupe, situada en Pó -
cito n ú m e r o l l y Que tan acertada-
mente dirigen las religiosas Pensio-
nistas, promete quedar muy lucida. 
A dicha fiesta invitan a los fami-
liares de las alumnas y simpatizado-
res de dicho plantel, la Directora y 
profesoras del mismo. 
j o y e r i a T 
finamente ejecutada, con brillante^ 
zafiros j otras piedras preciosa», pr* 
sentamos variado irirtldo. 
R E L O J E S 
4e pulsera, con cinta de seda, ea ora 
7 diamantes, y en platino y brillan' 
tes. Surtido en oro y plata, d« bolsín 
Uo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
da cedro y de caoba con marquétete 
pr broaoe, para sala, comedor y cn^r* 
to. 
B a h a m o n d e y C i a . 
Obrapfa, 108-6, T PLACIDO, (ANTES 
BKRKAZA,) lio. xe. T E L . l - S f ó * 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
l a T i n a j a " 
G A U A N O 4 3 
Entre Virtud*» y Concordia 
No compre su vajilla sin visitar 
esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas, con 100 piezas, 
$31.04. 
Vajillas, con 137 piezas, $54. 
Hemos recibido muchos obje-
tos para regalos. 
Estáis vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
También liquidamos un extenso 
y variado surtido de cristalería, 
muy fina. 
También tenemos una gran can-
tidad de ñltros para agua. 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p r t y t a esta Casa c o n araran-
t í a de j o y a s 
ReiUz&nos a cualquier precio un gran surtido át finísima Joyería 
Casa de P r é s t a m o s 
L a S e g u n d a M i n a 
Bernua, é, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A . 6 3 6 3 
S I L L A S D E V I E N A 




Hay 9 modelos distintos. 
Precios baratos. 
R O S Y N O V O A 
AVE. DE ITALIA, 94. 
E l cronista es tá en si es no es 
malhumorado. Tony ocupado y sin 
poder tomar la pluma en la mano. 
Más, algo hay que escribir. 
E l fotógrafo de la "Discus ión" 
Sr. Gibert se encargó de fotografiar 
camisetas y más camisetas hasta las 
dos de la tarde. A esta hora suena 
e Ipito de reglamento, y los capi-
tanes ordenan su gente. Saca el 
"Stadium", y el " B e l é n " toma sus 
precauciones: "Stadium" es el equi-
po más fuerte y completo que se le 
ha puesto delante; y él, el " B e l é n " 
no entra en juego redondeado y ca-
bal : le falta, por de pronto, a más 
del defensa derecho, el "delantero 
saeta" el de las arrancadas y los 
goals. 
La primera impresión fué de que 
la derrota iba a saludar por vez p r i -
mera a los muchachos de Compos-
tela. Por de pronto los "adelantes" 
del Stadium se destacan desde el 
principio en perfecta combinación 
con marcada superioridad sobre los 
nuestros. E l ataque se inicia r áp ido 
y arrollador; pero no acierta a pa-
sar más al lá del á rea de penal: all í 
e s tán nuestros dos magníf icos za-
gueros que parec ían juramentados; 
balón que llegaba, balón que s o l v í a 
disparado. Y así se mantuvo el jue-
duelo entre los defensas del Belén y 
el quinteto Stadiumlsta. 
I Los medios del equipo colegial se 
fueron replegando sobre los dos va-
lientes de la defensa, y entre to-
! dos pudieron empezar a repart ir ta-
1 rea a los de primera línea. Ahora 
¡eran ya los del "Stadium" los que 
se defendían. Unos minutos m á s de 
lucha enconada, casi siempre jun -
to al marco de nuestros amigables 
contrincantes, y el balón sale fle-
chado para la red; recházalo el por-
tero, pero casi en sus mismas manos 
lo receje el extremo derecha bele-
nista y se apunta el primer goal de 
la tarde. Tras media docena de pa-
tadas y en legít imo desquite los 
Stadiumistas sorprenden a nuestro 
portero mal colocado y le in t rodu-
cen la esférica en casa. E s t á b a m o s 
empatados casi por sorpresa. Otros 
diez minutos más de juego bien 
equilibrado, y tras un ataque tan rá -
pido como Inesperado llega el se-
gundo goal; y con uno por delante 
llegaron los de casa a la "Coca Co-
la", que alcanzó a todos por igual 
y señaló los primeros cuarenta y cin-
co minutos. 
Los mocetones del "Stadium" no 
podían quedar así. A l reanudar el 
juego y después de algunos cam-
bios que parecieron del caso, volvie-
ron a hacerse dueños del ba lón por 
algunos instantes, y aquí fué donde 
no ya solo los backs sino t ambién 
el goalkeeper compostelanos hubie-
ron de hacer alarde otra vez de todo 
lo que tenían y val ían. Tanto hubo 
go los primeros minutos; fué un 
que fué ment i* salvarlo a nado; 
gracias a que el portero es buen na-
dador y sabe reservarse para las 
ocasiones. Este susto hizo reaccio-
nar a todo el equipo, y la sombra 
del empate qüe llevaba camino de 
convertirse en realidad se fué ale-
jando y disipando cada vez más . 
Nunca llegó a desaparecer del to-
do, y momentos hubo en que parecía 
que iba otra vez tomando cuerpo. 
No me a t reveré a decir de quien fué 
el dominio en este segundo tiempo. 
Quizás el "Be lén" llevó ventaja en 
habilidad; pero el "Stadium" tenía 
consigo la del empuje y fortaleza: y 
sabido es que el dominio del juego 
] es la resultante de ambas. De to-
i dos modos unos y otros pujaron 
cuanto les fué posible, y n i la peri-
cia de un lado, ni la fortaleza del 
.opuesto lograron borrar la l ínea di -
| ferencial, ni romperá o cambiar la 
valla de separación que levantaran 
en el primer tiempo. Terminó , pués 
la jornada con un saldo f inal de 2 
goals a favor de " B e l é n " contra 1 
del "Stadium". 
Creemos que el " B e l é n " ha juga-
do más y mejor en otras ocasiones; 
pero nunca como el domingo pudi-
mos apreciar lo mucho que ya vale 
y lo mucho que promete. Por de 
pronto, debido a unas u otras cir-
cunstancias, n ingún equipo se le ha-
bía enfrentado tan completo y equi-
librado como el "Stadium"; y el ha-
ber logrado vencerle es una prueba, 
no de que sea superior, pero si de 
que va subiendo mucho y de que en 
realidad está más arriba de lo que 
pensábamos . 
Siempre será un consuelo para 
cuando nos llegue un desastre 
( ¿ n o s lo t r ae r á el Habana?) el po-
der evocar el recuerdo y saborcillo 
del tiempo. Es como el terroncillo 
de azúcar que no quita pero amino-
ra y suaviza el mal dejo de la me-
dicina amarga. 
E l Cronista de Belén F . C. 
C A B L E S D E S P O R f 
H E R M A N DIO E L KXOCK-OLT 
NUEVA YORK, Diciembre, 9, 
Pete H e r m á n de Nueva Orleans, 
ex-campeón de peso bantam del 
mundo dió un knock out a Packy 
O'Gatty de Nueva York en el pr i -
mer round de un match a 15 que 
tuvo lugar en la noche de hoy. O'Ga-
t ty se desplomó al suelo por efecto 
de un golpe de gancho con la iz-
quierda a la mandíbu la , después de 
dos minutos y 40 segundos de pelea. 
H e r m á n pesaba 120 3|4 libras y 
O'Gatty 120 1|4. 
TRIUNFO DECISOVO D E JOB 
LYNCH 
NUEVA YORK, Diciembre, 9 . 
Joe Yynch, ex-campeón de peso 
bantam del mundo recibió la deci-
sión en un match contra Maxey W i -
lliamson que tuvo lugar en la noche 
de hoy después de haber los segun-
do de este ú l t imo lanzado una espon-
ja al r ing en el octavo round de una 
contienda a 10. Will iamson pare-
cía estar próximo a recibir un knock 
out cuando te rminó el match. 
Ñero Clink y Joe Meyers 
tienen revolucionados a los fa-
náticos. 
Su pelea de esta noche en 
el Stadium de Infanta y Mari-
na es esperada con ansiedad. 
Nosotros esperamos, dado el 
cartel de ambos pugilistas, que 
la noche de hoy sea memora-
ble en los anales del boxeo 
en Cuba. 
Otra cosa nos extrañaría. 
IVÜañana se inaugura, como 
saben nuestros lectores, el her-
moso anfiteatro del Havana 
Boxing Committee. 
Esparraguera y Cárdenas, los 
dos gigantescos campeones de 
la raza negra, discutirán su su-
premacía. 
Y Biack BÜ1 y Tommy Al-
bear, también de la raza seria, 
discutirán asimismo los hono-
res del triunfo. 
Dos matchs suficientes para 
rebosar de público el más am-
plio local. 
En toda la Habana se habla del 
cómodo y moderno anfiteatro de la 
calle Zulueta, que habrá de inaugu-
rarse pomposamente el próximo do-
mingo 11, por la noche, el Havana 
Boxing Committee, presentado uno 
de los mejores programas de boxeo 
conocidos hasta la fecha, a base del 
sensacional encuentro Cabo Esparra-
guera-Kid Cárdenas , por la opción al 
Campeonato y Faja Nacional (fel 
l igth havy weight. 
Puede asegurarse un éxito es-
truendoso para nuestra prestigiosa 
entidad pugil ís t ica, pues aparte de 
que el Havana Boxing Committee ha 
dotado a nuestra capital del más be-
llo y cómodo anfiteatro que existe en 
la América , los aficionados al varo-
ni l deporte de los puños tienen con 
su nombre una verdadera ga ran t í a 
en lo que a la promoción de las pe-
leas se refiere. 
E l domingo 11 por la noche lucirá 
sus mejores galas el Anfiteatro de la 
calle Zulueta. E l entusiasmo que se 
nota en todos los círculos cTeportivos 
es enorme. Nadie quiere dejar de 
presenciar el gran acontecimiento. 
Volvió a ganar el "Cuba". 
Demasiada confianza por par-
te del "Brooldyn", dicen mu-
chos fanáticos. 
Está visto que los cubanos no 
podemos ganar. 
Ni perder. 
Si ganamos, nos han deja-
do la victoria. 
Y si perdemos, hemos "en-
tregado." 
¡Cuándo será el día que no 
nos pasemos de listos! 
Más de tres m i l personas han des-
filado en las noches de anteayer y 
ayer por el magnífico Anfiteatro del 
Havana Boxing Committee. Los fa-
náticos han correspondido como en 
ellos es norma, a la atenta invitación 
de esa entidad que ha levantado el 
más hermoso Palacio deportivo en 
la calle Zulueta. Y los fanát icos son 
los primeros en hacer lenguas, co-
mentando en tus iás t i camente la mag-
na obra del Havana Boxing Commi-
ttee. Todo el que visita el Anfiteatro 
de la calle Zulueta queda agradable-
mente impresionado, a la vez que ha-
ce los más calurosos elogios a la 
bondad del local, por su limpieza, 
sencillez, elegancia y comodidad. 
El Champion Cabo Esparraguera 
(y K i d Cárdenas , los dos boxers 
' baños de mayor categoría , son i 
j que van a tener la inmensa dicha ri 
I ser los "ases" del r ing que estrenan 
,01 Domingo próximo por la nochp l i 
1 bello Anfiteatro. ' 61 
E l "Carpentier Español , " qUe 
I l lama Antonio Iglesias, peleará r 
;rounds contra el boxer cubano 
1 tonio Valdés. Ambos pesan l i o * ü* 
¡ bras. 
j " E l bril lante negro," que es el 
maravilloso fly weight júnior , Chanj 
• pión de Cuba, Black B i l l , contenderá 
l en otro bout de S actos contra Tom. 
| my Albear. 
" E l Gallo de Je sús del Monte" 
bautizado con el nombre de Flor Lu-
go, será el leader del combate semil 
f inal contra otro "gallo", pero del 
Cerro, popularmente conocido con el 
nombre de Jack Coullimber. El pe-n 
es de 135 y 133 libras. 
" E l Fenómeno del Ring", como 
llaman los fanát icos al formidable 
K i d Cárdenas , es el que tiene funda-
das esperanzas en arrebatarle la co-
rona al l ig th heavy weigth Cham-
pión de Cuba, Cabo Esparraguera. 
De 10 y 15 episodios constarán el 
"semi" y el "star" mencionados. 
Todo esto habrá el domingo U 
por la noche en el Anfiteatro de la 
callé Zulueta, que al mismo tiempo 
será inaugurado por el Havana Bo-
xing Committee. Los fanáticos se 
apresuran a adquirir sus localidades 
anticipadamente ante la perspectiva 
de que se agoten por completo. De 
todas partes de la República llega-
rán fanáticos por millares a la capi-
tal , dispuestos a presenciar la pira-
midal pelea Cabo Esparraguera-Kid 
Cárdenas . Tal es el enorme entusias-
mo. 
Todas las entradas de favor han 
sido suprimidas para esta gran fies-
ta. 
O R I E N T A L P A R K 
Carreras hoy: a las 2 y 30 
El d:a 18 del mes en curso 
se efectuarán elecciones en el 
"Fortuna". 
Aunque no serán interveni-
das por Crowder, serán reñi-
das. 
La sangre no llegará al río. 
Ni tan siquiera al mar, que 
resulta más fácil. 
La confraternidad reinará 
en las elecciones. 
Y los fortunistas darán prue-
bas de sensatez y cordura . . . 
C0RBE. 
— S e ñ o r i t a , tiene usted una mano 
encantadora. 
— ¿ L e gusta a usted de veras? 
—Inmensamente. 
—Pues pídasela usted a mi papá . 
L A SITUACION EN L A CARRUIIA 
CICLISTA 
N U E V A YORK, Diciembre, 9. 
Seis teams ciclistas de los trece 
que con t inúan figurando en la ca-
rrera de los seis d ías en el Madison 
Square Carden se m a n t e n í a n toda-
vía agrupados en la delantera al ter- [ 
minar la hora 119 en la noche de 
hoy después de haber recorrido 2,043 
millas y 7 vueltas y siendo Root el 
que llevaba el tren. E l record pa-
ra dicha hora es de 2,328 millas he-
cho por Moran y McNamara en 1914. 
Con una vuelta de retraso se en-
cuentran cuatro teains: Drobach-
Hanley; Lands-Iang; Girardengo-
V e r r i ; y Kaiser-Smith. Con dos 
vueltas de retraso hay dos teams: 
Grenda-Bellonti; y Bello-Gaffney, y 
con tres vueltas Billard-Alavoine. 
Mc-Namara-Madden llevan la de-
lantera en puntos con 351 siendo 
segundos Buysse-Van Hevel con 263: 
Terceros De Ruyter-Van . .empen 
con 220; cuartos Brocco-Goullet con 
186 y quintos Rutt-Cobu con 170. 
Siete conocidos "ases" de la ve-
locidad cuyos nombres aparecen a r r i -
ba forman el " f i e l d " contendiente del 
Antilles Stakes, reclamable, la inte-
resante y atractiva competencia de 
stakes que ocupa el puesto de honor 
en el programa de siete justas con-
feccionado por la dirección de la j 
pista para deleite de la extensa y en-1 
tusiasta concurrencia que se trasla-, 
da rá hoy a los bellos dominios del • 
Jockey Club a gozar los diversos in-1 
cidentes de su favorito sport. 
E l grupo de veloces "sprinters"! 
que op ta rá hoy por el premio de 
dos mi l pesos y cuotas a la distan-
cia de seis furlongs constituye lo 
más selecto que hasta la fecha ha 
ido al post para discutir el Antilles 
Stakes, y a juzgar por la alta cali-
dad de los distintos contendientes se 
puede vaticinar como un hecho se-
guro que el record de los seis fur-
longs (1-11) que conjuntamente po-
seen High Crear, y 3y y Right A n -
gle, será destituido del programa y 
reemplazado por otro más meritorio 
cuando termine la lucha m á s Impor 
tanto que en Oriental Parck se dis-
cut i rá esta tarde. 
E l "ent ry" de Goldbatt integrado 
por sus dos buenos ejemplares Ar ra 
rat y Gu'nor luce formidable; el se-
gundo ha probado en sus dos recien-
tes salidas que posee indiscutible ca-
lidad y soberbia velocidad; Crom-
wel l , The Boy, Lads Love, Riverside 
y Belle of Elizabethtown son todos 
muy conocidos al noble sport hípico 
y su part ic ipación en una c a ñ e r a da 
a esta un gran actractivo. Arrara t 
hace en esta justa su primera salida 
de Cuba y a juzgar por su br i l lan-
te ac tuación en los tracks de los 
Estados Unidos cuando aún pertene-
necía a Harry P. Whitney promete 
br i l lar como digno compañero de 
cuadra de Guv|nor. 
En la justa que consumirá el p r i -
mer turno del programa t o m a r á n par 
te tres aspirantes a los honores y 
premio de la segunda mitad del Cuba 
Produce Stakes, Cuba Encanto, V i r -
ginia Check y Morro Castle nacidos 
y criados en Cuba que en unión de 
otros ejemplares de dos años Impor-
tados p roduc i rán una bonita contien 
da, la que de paso servi rá a los an-
teriores como un un buen prel imi-
nar para su gran lucha el domingo 
18 del corriente. 
P R O G R A M A P E H O Y 





S E G U N D A C A R R E R A 
5 12 furlongs. Premio: $700 
Caballos Peso. 
Bayvcod . . . 
Cotton Blossom. 
Tacó la . . . . 
The Lcopard. 
Oíd Sinner. . . 







T E R C E R A C A R R E R A 
6 furlongs. Premio ¡«700 
Caballos Peso. 
Waklng Dream. , . 
Falre and "Warmer. 
Crystal Day . . . 
Norfolk Belle. . . . 
Wc|nic\vood. . . . 
Marión Hollins. . . 













Winajl. . . . 
Marlcuea. 
Ll ídn Fantastic . 
Miss Hl lari ty . 
Goldcn F l i n t . . 
Quaker. . . . 
Marr Tírb. . . 
péii* m . . . . 
Jacobcai\. . . 













Q U I N T A C A R R E R A 
Premio: 83.000 
Peso. 
B. Ki íxabethtown, 
I^adys L l v e . . . 
Arrarat . 
Guv'nor. . . . A 
The Boy 
Riverside. , . . 
Crormvell 












JUNTA EN EL "FORTUNA" 




F lycas t . . . . 
Cuba Encanto. 
Forgre Ahead. 







Pogfrv Rives . . . . 
W, C. Me. Clintock. 
F l o l á 
Klgh Olimpua. . . . 
TimcMiy J . Hogan. 
Inro 
Dlrie Girl 
M I flt i c o r d e . . . . 
AViso Man. . . , 











S E P T I M A C A R R E R A 




vniippet. . • 
Darnley. 
The Er.quirer. 
M e l v i n . . . . 
Harlork. . . 










C 8599 alt 24 oct. 
El señor Presidente del "Fortuna 
Sport Club", nuestro distinguido 
amigo el doctor J u l i á n M . Ruiz, nos 
suplica avisemos a todos los asocia-
dos de tan s impát ica sociedad* depor-
tiva, que el día 16 del mes en curso, 
a las nueve de la noche, se efectua-
r á junta general ordinaria para t ra-
tar de los asuntos que determina ©1 
ar t ículo 19 del Reglamento Gene-
ral . 
Queda complacido nuestro dis t in-
guido amigo, el doctor Ruiz. 
MAS D E 954,000 A MATHEWSON 
N U E V A YORK, Diciembre, 9. 
Hoy se envió un cheque de 
$24,573-74, representando los Ingre-
sos adicionales de un juego de base 
hal l efectuado el 30 del pasado Sep-
tiembre a beneficio de Christy Ma-
thewson el célebre pitcher as de los 
pitcher de los Gigantes neoyorklnos, 
a Saranac Lake, donde se encuentra 
recibiendo tratamiento contra la tu-
berculosis. Hace algunas semanas 
se le envió el primer cheque por 30 
m i l peeos. 
Eddie Hearne venció 
en una carrera 
CUBA IAWN TENNIS 
Dalia, la champion de Tennis Pro-
fesional de la Repúbl ica de Cuba, es-
tableció anoche un record, pues sus 
boletos se pagaron a un peso y 19 
centavos, lo que demuestra como 
juega la niña. 
Ese dividendo lo obtuvieron los 
que jugaron en la quiniela sencilla, 
pero en cambio, en la quiniela com-
binada, se pagaron los boletos de 
Dalia e Isabel a $24.40. 
Según nos informa §1 celebrado 
maestro Manolo Barba, en estos días 
e s t r ena rá una serie de nuevos danzo-
nes y piezas americanas, que se rán 
ejecútacTos por su brillante orquesta. 
E l colosal corne t ín Pablito Zer-
quera h a r á las delicias de los mu-
chos espectadores del court de Paseo 









Olga. Ofelia y Luisa hicieron a^r 
filigranas con el raquet, fa"f on 
buen número de quinielas que iu 
bien pagadas. f ¿ el 
E l resultado de la función iu 
siguiente: 
de automóviles 
Eddie Hearne, de Los Angeles, 
resu l tó vencedor en la carrera de 
au tomóvi les celebrada el 22 de no-
viembre, en Los Angeles, en un t ra -
yecto de 250 millas y Thomas M i l -
ton, 'que llegó en segundo lugar, se 
clasificó a la cabeza en el campeo-
nato nacional en v i r tud de los pun-
tos que Igró alcanzan 
SENCILLAS 
Beatriz (amari l lo) . . 
Beatriz (verde) . . . 
Juana í amar i l l o ) . . . 
Dalia (blanco) . . . . 
Ofelia (blanco) . . . . 
Ofelia ((verde) . . . 
COMBINADAS 















$ 5 .3 ' 
4.4* 
o 94 
3 . 0 ° 
2.70 
QUINIELAS DE COMBINACION 
Olga y Minon 2-3 
Lola y Minon 3-4 
Luisa y Boltie, 3-4 
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O El DIARIO DE L A M A " 1 Q 
O NA lo encuentra ustefl • 0 
O cualquier población ae 0 
q Repúbl ica . n n O 





O cy vi 
0 0 ° 
p i i f u i 
D E " D . M A N U E L " 
Porane i n t e r e sa r á de ta l manera, 
i , fienra l i teraria de don Manuel Fer- | 
-5ndez y González? Ya lia pasado snf 
j a ha pasado asimismo su pres; 
¡TÍio --Sn prestigio paso viviendoj 
cuando to rnó de Paris, hal ló que j 
! Í ¿ lectores m á s amantes hab ían j 
iTmbiado de gusto, y que sus editores, 
¿ ¿ 3 amigos h a b í a n cambiado de¡ 
^ E n ^ s p a ñ a no se puede trabajar — j 
-firmaba don Manuel, cuando ganaba | 
Sncuenta pesos diarios por un puña -
dode l íneas-—Yo tengo que i rme a 
par ís , y all í sí que me esperan bue-| 
nas cosas.. . ! 
^ - - P e r o , hombre —rep l icó le un es-
^ t 0 r y al l í qué va usted a hacer? 
. Que qué voy a hacer? Novelas! 
saber una palabra de fran-i 
eés9 1 
' psf . f Eso no importa nada!! 
Tampoco sé una palabra de castella-
no 7 no obstante hago novelas! 
Mas no era el que en Par í s^ganase 
más lo que le llevaba al lá . Era—se 
contaba entonces—el deseo de eclip-
gar a Dumas, padre, que para nues-
tro andaluz era una insoportable pe-i 
«adllla. En el fondo, D. Manuel,que se! 
juzgaba el genio de m á s fuste de to-¡ 
da la humanidad, admiraba y envi-
diaba a Dumas, padre. E n una reu-! 
nión de literatos a la que concurr ía i 
don Manuel, dijo uno por t i rar le de' 
la lengua: ¡ 
Pero bueno, D. Manuel y usted qué | 
es ya? Como poeta, le ap las tó Zor r i - > 
jja; como dramaturgo, Ayala; como-
novelista, Alarcón Y usted qué es 
ya? 
Y ae encrespó don Manuel y replicó 
«on enojo; 
Yo soy Zorr i l la , y Ayala, y Ala r -
cón, y Lope de Vega, y Cervantes, y 
todo lo que hay que ser Qué se 
han figurado ustedes? Lo que pasa es 
que yo soy muy modesto! 
La reun ión soltó la carcajada. 
Y D. Manuel, con orgullo: 
—Pues si no fuera modesto esta-
ría entre ustedes? 
Y si, a pesar de todo, envidiaba al 
m á s fecundo de los Dumas. 
v —Hombre—le dijo una vez a don 
Manuel del Palacio—me han dicho 
que ha escrito usted una comedia. 
— Y no le han engañado , que es 
verdad. 
—Caramba, lo que me alegro! Me 
la va usted a leer,y voy a hacer con 
usted lo que solo hice una vez con 
Djpmas padre: aconsejar!^; hacerle 
^r/dicaciones. E l me leyó un drama 
suyo, le dije lo que había de corre-
gir, me obedeció humildemente, y 
amigo mío, qué d r a m a . . ! Si viera 
usted qué drama le q u e d ó . . ! E l me-
jor, el más grande, el m á s hermoso 
de todo el teatro f r a n c é s . . 
— Y cuál es ? 
—No se ha estrenado. ,! 
Por su deseo de asombrar a Dumas 
fué D. Manuel a P a r í s . — E s t o se dijo, 
pero no era cierto; fué porque el tra-
vieso amor le encadenó a una estan-
quera, y allí quiso ocultar el a m o r í o . 
Y cuando volvió cansado, malgasta-
dos el dinero y las dotes asombrosas 
que tenía , los libreros ya le hablaban 
de este modo: 
— D . Manuel, su nvela no me gus-
ta . . . E l público ya no quiere esas no-
velas . . 
—De todos modos, cómpremela us-
ted ! 
— E n veinticinco pesos, sí, s eñor . . 
Su gloria ya había pasado. . . Y 
hoy interesa tanto su figura, porque 
a ú n ruedan sus palabras y se cuentan 
sus anécdotas , que valen más que sus 
obras. 
Constantino CABAL. 
B O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
H O Y H A C E 75 AÑOS 
para Cienfuegos; el vapor nacional 
" B a c a r d í " , para Belize; el vapor 
nacional "Manuel Rienda", todos 
con carga general. 
I No ha habido movimiento en los 
! siguientes puertos: Mariel , Caima 
| ñera , Cayo Mambí , Ba t abanó e Isa-
i hela de Sagua, »aevcs 10 de Diciembre de 1948 
Con el mayor dolor anunciamos a , H F P T Q O GRAVE 
nuestros lectores que ayer noche ha 
fallecido el señor don Fernando 
O'Rellly, alcalde mayor segundo de 
esta ciudad. Disfrutando de la me-
jor salud en la f lor de sus años , la 
muerte ha venido a arrebatarle con 
la más sorprendente rapidez; y deci-
mos sorprendente, porque pocas ho-
ras después de haberle visto alegre 
y jovial, supimos que se hallaba al 
borde del sepulcro. Esta tarde pa-
rece que será conducido su cadáver 
al cementerio. Las l ág r imas de su 
desconsolada esposa y famil ia prue-
ban la gran pé rd ida que han tenido. 
Sus amigos l loran t ambién a su buen 
amigo sus convecinos al hombre de 
todos apreciado, al magistrado de re-
conocida i lus t rac ión, sus compatrio-
tas al español amante de su pat r ia . 
Quiera el cielo haberle recibido en 
Santa Paz. 
A ¥ E S © 
h Bug S © S ( 3 ) r i i § éú V s d u á b 
QUE INTERESA T A M B I E N A LAS COCINERAS D E L 
E l día 4 se I n a u g u r ó nuestra 
" P L A C I T A L I B R E " 
con el objeto de facilitar al extenso barrio (que hasta ahora estuvo 
nescos, que sólo llevan lo m á s corriente,) lo mejor en Aves, Pescado, 











Viandas de ajiaco. 
Melones. 























a merced de los carritos chl-












P l á t anos manzanos. 
Guanábanas . 
Naranjas de China. 
Zapotes. 
Peras. 
Todo de primera, t ra ído en su mayor parte de la finca propia . Todo a los precios más bajos. 
Todo a mano, sin tener que perder tiempo para i r a buscarlo. 
L A " P L A C I T A L I B R E " 
está en el conocidísimo a l m a c é n de víveres finos. 
« E L A L M A C E N » » Linca y C, Vedado. Teléfonos F-10I0 y F-5263 
S E H A B L A I N G L E S , F R A N C E S Y A L E M A N . 
Agencia TRUJILLO M A R I N C 10,004 I t 10 
Siró Mar t í , de 21 años de edad y ve-
cino de Carlos I I I e Infanta, em-
pleado de la ref inería citada, y Se-
gundo González (a) E l Rubio, ayu-
dante de chauffeur del camión nú -
mero 17791. de la propiedad de Os-
car Hernández , de Güines , y vecino 
de la Ermi ta de los Catalanes. 
E l Rubio, conducía en el camión 
sacos del Central Portugalete, sito 
en Jamaica, en unión del chauffeur 
Bernardo H e r n á n d e z gi la tu rb ine r í a 
citada, y anoche se presentó a Siró 
pidiéndole un recibo por 51 sacos 
de azúcar de la ú l t ima conducción. 
Siré que se hallaba sentado en su 
despacho le dijo que sólo hab ía reci-
bido 50 sacos y por ellos le hac ía 
el recibo. E l Rubio pro tes tó y dispu-
taron, acaloradamente, discusión que 
t e rminó dando E l Rublo a Siré que 
pe rmanec ía sentado, una puña l ada 
POR LOS PUERTOS DE CUBA 
DE UNA PUÑALADA 
( D E L JUZGADO DE GUARDIA) 
POR U N SACO DE AZUCAR 
En la turbina que existe en San 
Pedro y Cocos, Cerro, se promovió 
anoche una cuest ión entre Alvaro 
L I T E R A T U R A C L A S I C A 
L O S V I A J E S C L A S I C O S 
1 Han de formar esta biblioteca todas 
las obras m á s notables que se han 
escrito en todos los tiempos descri-
biendo los m á s atrevidos y pintorescos 
viajes que se han realizado a diversas 
regiones, estando narradas las aven-
turas por los mismso viajeros. 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S 
V I A J E A L G R A N MOGOL, I N -
D O S T A N Y C A C H E M I R A , por 
F . Bernler. 
E n esta obra se trata de las 
riquezas, de las fuerzas, de la 
justicia y de las causas 
principales de la decadencia de 
los estados del Asia. Edición 
ilustrada con grabados. 
2 tomos en rúst ica $ 1.20 
D I A R I O D E L D E S C U B R I M I E N -
T O D E L A S F U E N T E S D E L 
N I L O . Descripción, de estos lu-
gares por J . H . Speke. 2 to-
mos en rúst ica 
Movimiento de vapores del d í a 9 
Santa Cruz del Sur. — E n t r ó el 
vapor costero "Mar ta" , procedente 
de Manzanillo, con carga general. 
Tunas de Zaza.—El vapor "Rei-
na", después de haber entrado, s^, v i a j e a l r e d e d o r d e l ' m u n - ' 
116 con rumbo a J ú c a r o . ) 
Nueva Gerona. — Procedente del 
Tampa, con carga general, en t ró e l | 
! vapor "NarvaTall". i 
Júca ro .—Ent ró el vapor "Reina" j 
con carga y pasaje. m j 
Matanzas.—Salió el vapor ameri-
cano "Mundale" para Filadelfia, 
conduciendo 14,102 sacos de azú- l 
'car. 
Trinidad.—Entró en puerto Ca-
silda el vapor sueco "Hibernia" pa-
'ra cargar 14,000 sacos de azúcar 
del central Isabel, de Fomento. En-
'tró también el vapor " A n i t a " , con 
; pasaje y carga general, habiendo 
•salido para Cienfuegos. 
Cárdenas. — Procedente de Ham-
burgo ent ró el vapor "Westerwald" 
¡con carga general, habiendo salido 
para Veracruz con carga de t r á n -
ISitO. 
Nuovitas.—Salió el vapor "Cana-
¡dian Leader" conduciendo 34,000 
i sacos de azúcar para Caibarién, -
¡donde ca rga rá 16.000 sacos de eielant^mer 
llgual fruto con destino a Nueva 
lYork. 
Del subpuerto de Tá ra f a salió el 
I^Por "Munardam", con carga ge- A L A R C O N . Teatro. 2 tomos 
DO, por la Fragata del Rey 
" L a Bondeuse' y la Fus ta 
" L a Estre l la ' en los años 1767, 
1768 y 1769, por L . A. de 
Bougalnvllle. 
2 tomos en 8o., rús t i ca . . . 
V I A J E A S I E R R A L E O N A E N 
L A COSTA D E A F R I C A . Con-
tiene la noticia del comercio y 
producciones del país y de las 
costumbres civiles y religio-
sas, por John Matthews. E d i -
ción ilustrada con un mapa. 
1 tomo rúst ica 
V I A J E A L A A M E R I C A M E R I -
D I O N A L . Relac ión abrevia-
da de un viaje hecho por el in-
terior de la América meridio-
nal, desde la costa del mar del 
Sur hasta las costas del B r a -
y de la Guayana, siguiendo 
CT curso del río de las Amazo-
nas, por M. de la Condamine. 
Edición i lus tAda con un ma-






B I B L I O T E C A B E A U T O R E S C E L E -
B R E S 
Forman esta Biblioteca las obras m á s 
famosas de los m á s célebres escritores 
de todos los tiempos y de todos los 
países , admirablemente traducidas al 
smeradamente impresas y 
egante ente encuadernadas en me-
dio becerro. 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S 
A R I S T O T E L E S . L a polít ica. 1 to-
mo I 1.50 
3.00 
B R A Ñ T O M E / Damas galantes. 
1 tomo. / 1.60 
C A L D E R O N D E L A B A R C A . 
Teatro. 4 tomos 
C I C E R O N . Obras escogidas. 3 to-
mos 
C O M P T E . Catecismo positivista. 
1 tomo 
C O U R R I E R . Obras. 1 tomo. . . 
D I D E R O T . Obras escogidas. 2 to-
mos 
Para Puerto Padre. 
Cienfnogos.—Entró el vapor ame 
Ticano "Lake Fife" , procedente de 
jMobile con carga general. 
Salió el vapor americano " K i -
•^anne" para Nueva Orleans, con 
wrga general, conduciendo 835.000 
Jalones de miel de purga. También 
"alió el vapor americano ' 'Gasón" , e s p i n o s a . E u c a l tomo. . . . 
jara Júcaro . con carga general de I E S P R O N C E D A . Obras completas^ 
"ansito. I G O E T H E . Werther. i tomo. . 
Manzanillo.— Procedente de Me-1 F R A Y L U I S D E g r a n a d a . 
' í la Lniia or,f^A i .<*^uQ" on Guía de los pecadores. 1 tomo 
« Mina ent ró el vapor ' Ani ta , en HEINE, obras escogidas l 
**stre y pasaje. De Niquero, el va-
Por "Tomás Beatt i" , en lastre y pa-
^Je. Salió el vapor " A n i t a " para 





Niquero _toartha", también para 
^ carga y pasaje; y el vapor "Le 
«onia", para Ensenada de Mora, 
carga a, y Pasaie. 
^santiago de Cuba, .. - Procedente 
Isueva York en t ró 
nrr!. 'Mil,af lores" ,y el "Ormes" 
^ evte3 de Xueva Orleans; el 
den?! .hon(iureño "Copan", proce-
cionai Caimanera; la goleta ña -
ma i n?0ra"' Procedente de Sa-
"Pedr T á n a m o ; la goleta nacional 
Rahan Garc ía" ' procedente de la 
!«Üna p el vapor naclonal "Pur i -
Jarncn i Cepción", Procedente de 
do v I . h , goleta nacional ' Segun-
fluero- f1116"' Procedente de N i -
írocetwL üapor inglé3 "Reml ik" , 
-JlwJ2Jfnte de Niquero. 
^ IJ 1 vapor inglés "Reml ik" , 
H E I N ' E . Obras escogidas 1 tomo 
H O M E R O . L a 1 liada. 2 tomos. . 
H O R A C I O . Obras completas. 1 
tomo 
J O V E L L A N O S . Obras escogidas. 
1 tomo 
L A B R U Y E p . E . Los caracteres. 1 
tomo 
L A R O C H E F O U C A L D . Reflexio-
nes, sentencies y m á x i m a s mo-
rales. 1 tomo 
L A R R A ( F I G A R O . ) Obras com-
pletas. 4 tomos 
vapor i n - ; i a s l e y e s d e m a n u . i tomo. 
L O P E D E V E G A . Obras escogi-
das. 4 tomos 
MARCO A U R E L I O . Pensamien-
tos, manual de Epicttto, cua-
dro de Cebes. 1 tomo. . 
M 1 R A B E A U . Cartas amatorias. 1 
tomo 
P E L L I C O . Mis prisiones. 1 tomo 
P1NDARO. Obras. 1 tomo. . . 
P L A T O N . Apología de Sócrates, 
Crlton, Fedno. Gorgias. 1 tomo 
P L A T O N . E l Estado o ia Repfl-





















M U Y B A R A T O 
Tan barato como lo requiere la 
hora crítica que atravesamos 
T R A J E S S A S T R E , d e p a ñ o a z u l , a $ 1 5 * 0 0 
V E S T I D O S d e S a r g a a z u l a $ 1 5 . 0 0 
V E S T I D O S d e G e o r g e t t e y C h a r m e r . a % 9 . 0 0 
B L U S A S d e G e o r g e t t e a $ 5 . 0 0 
R E F A J O S d e S e d a a % 4 . 0 0 
Se vende todo esto tan barato, en 
l a s G a l e r í a s 
C R t i L L Y v c o n r o s i E u 
1 
c i o o o s 
en el lado derecho del pecho y em-
prendiendo la fuga, abr iéndose paso 
entre los empleados que que r í an de-
tenerlo. 
Conducido a Emergencias el heri-
do, le fué apreciada por el doctor Ve-
ga, una herida Incisa penetrante en 
la cavidad toráxica , región derecha, 
grave. 
E l agresor huyó, no habiendo sido 
posible detenerlo. . 
Asociación de Auxiliares de la 
Administración de Justicia 
De orden del señor Presidente de 
la Asociación de Auxiliares de la A d -
minis t rac ión de Justicia, se cita a 
todos los asociados para la Junta 
de Elecciones de la nueva Directiva, 
que t e n d r á efecto el día 19 de los co-
rrientes, a las cinco de la tarde, en 
Prado n ú m e r o 15, (Casa de los Juz-
gados) . 
J . A. Eloy Risco, 
Secretario, P. S. 
S E R G I O R . A L V A R E Z 
Desde ayer se encuentra en es-
ta capital, procedente de Santa Cla-
ra, nuestro querido amigo y com-
pañero el señor Sergio R. Alvarez, 
activo y culto corresponsal en aque-
lla ciudad. 
Viene a hacerse una operación 
en la vista. 
E l s eñor Alvarez es director del 
Ateneo de Santa Clara y a la vez 
director de la revista "Renaci-
miento. 
Nuestro car iñoso saludo al que-
rido amigo y compañero y le d e -
seamos que salga bien de la ope-
ración. 
C o g n a c R O B I N 
E l M a s A c r e d i t a d o 
2 t T 0 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , 
D E R I C A R D O VEDOSO 
Gr. llano, 62 (esquina a Neptnno).— 
A P A R T A D O 1115.—TEDEPONO A-4358. 
H A B A X A . 
A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADA:: 
con las ESENCIAS 
iÓCl D r . J O H N S O N = más finas = -
a ? o i s m un a b a s d i e l m S d e l o . 
J f c n i i H . B396CCÍU v m m , 8 b l s p 3 6 , e t q a l u a Iga ia r . 
I T R A J E S 
Nunca hemos detallado nuestros 
artículos; siempre han sido al por 
mayor nuestras ventas. Los nuevos 
precios y la enorme existencia que 
tenemos nos obligan a detallar. 
E s t a m o s L i q u i d a n d o 
M á s d e 2 0 . 0 0 0 T r a j e s 
A P r e c i o s I n v e r o s í m i l e s . 
Visite nuestro nuevo local, inaugu-
rado para ventas al detalle, que sólo • 
permanecerá abierto breve tiempo. • 
Palm B e a c h $ 8 . 0 0 
Cas imir $ 8 . 0 0 
Chantung $ 1 0 . 0 0 
Minerva . . $ 1 2 . 0 0 
Palm Beach Playa $ 1 2 . 0 0 
Muselina Ecuator ia l $ 15 .00 
Muselina F r a n c e s a de L a n a $ 2 0 . 0 0 
CASIMIR INGLES ¡ 
$10.00; $12.00; $15.00; 
$̂ 18.00 y $20.00. | 
I T R A J E S V S X U U X / ^ ¡ 
I H A B A N A Y M U R A L L A 




H O R M A L A R G A 
E s a e s l a M o d a d e l a E s t a c l ú n 
E n T e r c i o p e l o R a s o , G a r o p z a s y R a -
s o s d e C o l o r e s V T i s ^ W a t a y ^ O r o 
Asombrosa l iquidación de todas las existencias 
de horma corta. Rasos Gamuzas y Charol a 
2, 3f 4 y 5 pesos. 
G R A N P E L E T E R I A 
" B R O A D W A Y " 
L A M A Y O R D E L M U N D O 
17 Vidrieras . - Una Cuadra de Largo. 
Departamentos de S e ñ o r a s . 
B E L A S C 0 A I N Y Z A N J A 
Departamento de Caballeros. 
B E L A S C 0 A 1 N Y S A N J O S E 
T E L E F O N O S M-5874 y M-65W. 
P A G I N A C U A T R O íJIAKIO D E L A MARINA Didembr^ 1 0 de 1 9 2 1 ¿ R O L X X X K 
n A 
EN E L ANGEL 
L a elegante boda de aroche 
Aniía Duplessis 
E n l a e d i c i ó n d e l a m a ñ a n a 
c Leyó usted nuestro anuncio en la primera edición del DIARIO 
de hoy? 
Si no tuvo tiempo de leerlo, ni tiene a mano el periódico aho-
ra, vea a continuación reproducida la parte sobre la que nos per-
mitimos llamar su atención especialmente: 
PARA LOS NIÑOS POBRES 
NUESTRA OFERTA 
Entidades benéficas y personas ¡propios para regalar en las venide^ 
caritativas dispónense a hacer las ras Pascuas: 
próximas Pascuas todo lo alegres 
que sea posible para los niños po-
bres. 
No hay placer comparable al 
que se goza proporcionándolo a • 
esas infelicss criaturas que no sa- j 
ben de juguetes, ni de regocijadas 
funciones da circo, ni de paseos en 
a i tomóvil, ni de ponerse los ves-
tidos que ven en las vidrieras de 
as tiendas, ni de dormir bien abri-
Frazadas en varios tamaños. 
Franelas de varias calidades. 
Jergas también de clases distin-
tas. 




Todos para edades diversas. 
Este descuento—que llamare 
mos descuento pascual—no se ha-
gados en las frías noches del in-¡rr más q u 2 tratándose estncta-
vierno, ni siquiera de sentir sus ! mente de compras, hechas por par-
débiles cuerpecitos medianamente ticulares o por instituciones, con 
alimentados... ' destino a êgalos a los niños po-
El Encanto, queriendo ayudar a Lies en las Pascua.- que se aveci-
las sociedades, asilos, etc., y a las nan. 
personas generosas, a realizar el 
mayor bien con el menor esfuer-
zo, ha tomado el acuerdo de ha-
cer, de los precios marcados—que 
ya son rigurosamente módicos—, 
el 20 por ciento de descuento es-
pecial en los siguientes artículos 
¡QUE L I N D O S M O D E L O S SON O K . ! 
The H!gh Artlstic Corp los ha copfecclonado, en Brooklyn, N. T. , para laa 
damas de Cuba. 
25 modelos diferentes, en todas las pieles y colores. 
De venta en Aguila, 121. Casa O-K. Teléfono A-3677. 
C9S50 ld.-4 7t.-3 * 
Doctor Carlos de Valle 
Un altar de lirios. .Manuel A. de Vilüers y los señores 
Con la imagen de la Caridad. | Alejandro Sánchez, Leopoldo Te.udor 1 
Cortinajes de damasco azul, col-i y Raúl Vallina 
gando d- los arcos laterales del pres-
biterio. 
Y la ñiz y la música como marco 
Paso a la concurrencia. 
Era tan numerosa como lucida. 
En primer término, la dama siem-
de alegría en el poético cuadro del P f keUa y siempre interesante Ana 
amor de corazones felices 
Así, en media de la severidad pro-
pia del lugar, apareció en la boda de 
anoche ¡a Iglesia del Angel. 
Boda de una encantadora. 
De 'Anüa Duplessis. 
Con la bendición del Padre Artea 
María Saavedra de Duplessis 
L a Condesa de Loreto. 
Sarah Fierra viuda de Saaveclra« 
Susanita de Cárdenas de Arango, 
Nena Zayas de Bonnet y Angela Al-
bertini de Perdomo. 
Amparo Saavedra de Vasseur, la 
ga, iSustre Provisor del Obispado, unió gentilísima esposa del Ministro de Cu 
su suerte la señorita Duplessis a la en Panamá, con sus hermanas, Ca-
del doctor Carlos de Valle y Alvarez, : roüna, la viuda de Fernández Regue-
perteneciente a la juventud médica , rat y Sarah, la viuda de Sabatés. 
que v?/i . que brilla, que triunfa. ¡ pela Fernández de Castro de Jacob-
L a lindt novia, esbelta y airosa, lie- ^ n , Amparo Sánchez viuda de Cer-
gó ante el ara desplegando el lujo de vantes, Mercedes M. de Quirós y Cla-
una toilette que produjo la admira- ^ ra Valle d". Fernández. 
Condesa de Loreto, condujo a los no-
v?os desde el templo hasta la casa del 
doctor Duplessis. 
Magririn, con sus privilegiadas ma-
nos, adornó la máquina primorosa-
mente. 
Mis votos para Anita y para Car-
los son *odos por la felicidad mayor 
en la gloria de su hogar. 
Y el amor ds sus corazones. 
Enrique FONTANÍLLS. 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
ción de !os presentes. 
Me deiuve a contemplarla. 
Estaba preciosa. 
Obdulia Pagés de Arellano. Con-
suelo Alvarez Iznaga de Arango y Ne-
na Nodcrse de Beltrán y su herma-
Su vertido, todo de encaje con fon- na Mimí, la señora del doctor Junco, 
do de t'<-ú de plata, respondía a ios , Loló García de Lebredo, Paulina 
últimos dictados de la moda. i Güell de Weber, Estela Alamilla de 
L a tela, los adornos y el estilo de ¡ Cerval tes, Cuca Pons de Texidor Ca-
su confección eran del más acabado talina Patchot de Duplesis y la inte-
resante Ernestina Cabrera viuda de 
Fernández de Velazco, 
SENADOR A G R E S I V O 
WASHINGTON, Dio. 9. 
La sesión de la Comisión del Se-
nado que está Investigando las acu-
saciones hechas por el Senador Wat-
son, demócra t a de Georgia, en el 
sentido 4te que varios soldados ame-
ricanos fueron ilegalmente ahorca-
dos en Francia, tuvo a punto de 
terminar en una r iña , al amenazar 
el Senador Watson a un oficial m i -
l i tar con pegarle una bofetada. 
la Jefatura de Policía por un men-
sajero. -Mt 
La policía acudió al hotel en el 
lugar descripto en la nota y detuvo 
a Stine, notificando inmediatamente 
a la policía de New York. 
La esposa de Stine se presen tó 
momentos después en la Jefatura y 
dijo que su esposo no ha estado en 
New York desde que se casó con ella 
hace seis años. 
@® 
L o m i s m o 
q u e d S o l 
d e s l u m b r a l a s e s t r e l l a s p o r 
s u p o t e n t e l u z ; a s í 
L a E l e g a n t e 
o f u s c a a s u s c o l e g a s , p o r l o 
b a r a t o q u e v e n d e . 





EMPIEZAN LAS QUIEBRAS 
Mucho se habla en estos días de ca-
sas que es tán quebradas o que van a que-
brar. S eaumenta bastante, pero tam-
bién hay algo cierto en lo que se re-
pito por todas partes. 
Una de las casas que no puede evitar 
la quiebra es "Bohemia1, a lmacén de 
cuadros y art ícu los para artistas, sito 
en la Avenida de Italia, número 92. 
"Bohemia'' ha hecho grandes y con-
tinuas rebajas de precios, y a pesar de 
todo, tiene que cerrar el día 24, hac ién-
dose entonces cargo de sus existencias 
" E l Arte". 
Como desesperado esfuerzo "Bohe-
mia" ha hecho nuevas rebajas. Ahora, 
para no entregarlo, lo da todo casi re-
galado. 
Niága ra Falls el martes y el mié r -
coles s a l d r á para Francia embar-
cando en New Y o r k . 
María Josefa Fernández Falcón, la 
gusto. 
PrencWc hacia atrás el velo. 
También de encaje 
Y sostt.nido en su diestra el ramo I joven señora de Galbán, de negro, 
más bonito, más delicado y más ar- i tnuy elefante. 
tístico qut ha salido del jardín E l Fénix i Ketty Garriga, la linda esposa del 
en esta espléndida etapa nupcial de la p'ntor Enrique Crucet, y las bellas 
sociedad habanera. ' hermanas Biby Duplessis, de González 
Ramo que puso en manos de !a no- Farragur Amelia Duplessis y las de 
via, como ofrenda de cariñosa sim- Pérez Llanes. 
patía, la gentil dama Nena del Cas- \ Graziel'a Pérez Carrillo de Parajón, 
tillo de Salas. Dorila Jiménez de Muñoz, Nena del 
Las dulces notas de la Meditación Castillo ê Salas, María Isabel Nava-
de Thais repercutían por todos los rrete de Anglada y Cheche Reguera de 
ámbitos del sagrado recinto mientras Méndez, 
el sacerdote daba lectura a la Epístola i L a señora de Mederos. 
de San Pablo ante aquella virgencita i L a d; Pichardo, nuestro, nuevo re-
que conservada como reliquia fami- i presentante diplomático en el Ecua-
liar recibió los juramentos y promesas ( dor, Cristina Gelats de Méndez y la 
de los novios. i distinguide señora Grau de Armas. 
Fué ei padrino de la boda el pa- j Entre las señoritas, las de Reguera, 
dre de la adorable fiancée, el emi- ! de Sabates, Susana y Micaela Zayas, 
nente doc'or Gustavo G. Duplesis. glo- ¡ Lil an y Elena Mederos, y las dos en-
ría y orp.ullo de la ciencia quirúrgi- cantadoras hermanas Clarita y Ange-
ca en Cuba. > lita Fernandez Falcón. 
Y la madrina, la respetable señora ' Blanquea Alamilla, Ana Rosa Fer-
Adela Al 'arez viuda de Valle, madre nández Vnile y Aguedita Azcárate. 
del novio. Ofelia Weber, Gloria Fernández de 
Testigcr. Velazco v Sarita Johnson. 
Cuatro los de la novia. Mercedes y Herminia Mazón. 
El doctor Joaquín L . Jacobsen, Dulce M;\ía Tariche. 
el señor Alejandro Texidor, el doc-'; Gentümma! 
DETENIDO POR CREERLO COM-
PLICADO EX L A EXPLOSION 
OODBRIDA EN W A L L 
STREET 
OMAHA, Dio. 9. 
1 La policía detuvo anoche a un i n -
jdividuo que dijo llamarse Mike Et-
me, por creerlo complicado en la 
explosión ocurrida en W a l l Street 
el 15 de Septiembre de 1920, en la 
ique perecieron un gran n ú m e r o de 
personas. Un anón imo dir igido a la 
policía fué la causa de la detención 
del citado individuo. 
La comunicación a n ó n i m a decía 
ja la policía que acudiera a cierto 
lugar y al encontrar allí a un hom-
ibre de "pelo negro y largo", le pre-
¡ g u n t a r a si él fué el carretonero que 
¡l levaba en su car re tón la dinamita 
que hizo explosión en W a l l Street. 
La comunicación fué entregada en 
CHOQl K ENTRE PAISANOS Y M A -
RIN BB4 )S AJM BRH A NOS. 
MANAGUA, Nicaragua, Diciembre 
10. 
Cuatro policías resultaron muertos 
y uno herido mientras que trataban 
de apaciguar una r iña que se efec-
tuaba en las calles entre varios ma-
rineros americanos y un grupo de 
paisanos. Los de los marineros re-
sultaron heridos. La oficialidad de la 
m a r i n e r í a cooperó con los funciona-
rios del gobierno para Impedir que 
continuaran los desórdenes . 
A G I INALDOS DE N A V I D A D 
NUEVA YORK, Diciembre 10. 
W a l l Street se va reponiendo gra-
dualmente de la depresión económi-
ca general que ha sufrido durante 
los dos úl t imos años y hay indicios 
de que se h a r á n buenos aguinaldos 
en Navidad. 
ANUXCIO DE MATRIMONIO 
¡ N E W YORK, Diciembre 10. 
E l ex-gobernador Francis Bur ton 
I Harrison de Fil ipinas que se encuen 
I t ra ahora en E s p a ñ a ha anunciado 
' por cable hoy a sus amigos el com 
I premiso matr imonial de su hi ja V i r 
• ginia Randolph Harrison con Chris-
I t ian Gross de Chicago. La ceremo-
j nia se e fec tuará en Algecíras el p ró -
ximo a ñ o . 
Un terremoto causa 
grandes pérdidas en Tokio 
NUMEROSO HERIDOS 
WASHINGTON, Diciembre, 9. 
Según noticias extraoficiales reci-
I bidas por la delegación japonesa en 
I esta capital el terremoto más inten-
| so que se ha experimentado en los ú l -
timos veinte años , tuvo lugar en To-
• kío en el día de ayer, óo ha ha-
i bido muertos pero sí numerosos he-
! ridos y muchas casas y edificios pú-
blicoq han sufrido grandes desper-
I fectos. 
( A N T I G U A ) 
^ A I D E P A R E S 
N A C I M I E N T O S 
Y 
F I G U R A S S U E L T A S 
PARA FORMAR BELENES Y NACIMIENTOS 
NIÑOS D E J E S U S E N TODOS T A M A Ñ O S 
PRECIOSOS M O D E L O S 
Grandioso surtido en librería, papelería y oh'ieios 
religiosos la casa me/or surtida y la que más 
barato vende 
m 
T e l e f o n o - A - 3 5 M Í 
M u r a l l a 2 4 
E L MARISCAL FOCH SALIO DE 
WASHINGTON 
WASHINGTON, Diciembre 10. 
E l Mariscal Ferdinand Foch se des 
pidió hoy de Washington. E l tren 
especial que llevó al mariscal a la 
costa del Pacífico llegó a las 8.50 y 
las 9.5 pa r t ió con el Mariscal y su 
séqui to quienes desde la plataforma 
de su carro se despidieron sonrien-
do. 
E l Mariscal salió un momento de 
su carro mientras que el conductor 
gritaba "todos a bordo" para salu-
dar a 8 monjas de la Orden de la 
Presen tac ión que escoltadas por un 
oficial del e jérci to francés vinieron 
a despedirse. E l embajador Jusse-
rand, su esposa y varios oficiales fran 
ceses as í como un grupo numeroso 
de oficiales americanos se despidie-
ron a bordo del t r en . 
E l Mariscal p a r a r á en West Point 
y Albany v is i ta rá a Ottawa y Mon-
treal el domingo a Quebec el lunes, 
E L TERREMOTO D E TOKIO OCU-
RRIO EN L A NOCHE D E L JUEVES 
TOKIO, Diciembre, 8. 
Un intenso terremoto ocurr ió hoy, 
jueves, en esta capital, a las 9 y 25 
de la noche. 
H A B A N A 
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MAS NOTICIAS 
TOKIO, Diciembre, 9. 
Hasta el mediodía de hoy los des-
perfectos de mayor gravedad de que 
hay noticias a causa del terremoto 
que ocurr ió en esta capital en la1 
noche de ayer fué la ruptura de las I 
cañer ías de agua que abastecen a la I 
ciudad, haciendo necesario que se' 
interrumpiese temporalmente el con- ¡ 
sumo. En los establecimientos que i 
vendían objetos de porcelana los des-
trozos asumieron considerables pro-, 
porciones. 
ocurrieron nuevos choques entre 
huelguistas y simpatizadores y la 
policía, pero en esta ciudad las au-
toridades han logrado mantener el 
orden. 
tor Alonso Betancourt y el coman- Horter s;a Pagés, Lolita Jurdán, Pe-
dante Be.trán en representación ie su pa Vignau, Dulce María Saavedra. . 
señor padie político, el genera! Al- Y ya. completando la relación, la 
berto Nodarse. impedido de asistir por , i nda hermana de la novia. Angélica 
motivos de salud. iDuplessií. una señorita ideal, en la 
A su vez dieron fe del acto como ! edad feliz de los quince, 
testigos por parte del novio el doctor ' Un Packard de gran lujo, el de la 
Si felicita... Si $e casa. . . Si bautiza. . . pida dulces, hela-
dos, licores o ponches a "La Flor Cubana", Ave. de Italia y San 
José. Teléfono A-4284. i 
Y QUEDAPA BIEN. 1 
S o m b r e r o s 
VERDADEROS MODELOS DF 
PARIS, PRECIOS EC0N0-
ffllCOS 
OBISPO Y AGUACATE 
Mata* Advertising Agency I-2SS5, C 8800 
MERCADO DE AZUCARES 
N E W YORK, Diciembre 9. 
E l mercado del a z ú c a r ' crudo ce-I 
r ró sin var iación, cot izándose el cen- | 
t r í fuga de la nueva zafra a 3 60 y a 
39 8 el de la zafra actual. 
Refinack) sin var iac ión. 
Continúa la huelga de 
empacadores en Chicago 
CHICAGO, diciembre 10. 
Mientras las autoridades federa-
les y del Estado estaban hoy a q u í 
conferenciando con los directores de . 
la Unión de Cortadores de Carne, j 
tratando de ajustar las diferencias 
que dieron motivo a la huelga de em- . 
pacadores, un tren conduciendo ocho 
mi l nuevos empleados en t ró en el i 
patio del matadero. 
Los jefes huelguistas es tán hacien j 
do esfuerzos para impedir nuevos I 
desórdenes y han pedido a otros 
gremios que trabajan en la misma I 
planta que se asocien por s impa t í a s 
a la hiielga. 
Cornelio J . HayJs, presidente de ; 
la Unión propone que se sometan 
ilas diferencias a cualquier forma de , 
¡ a rb i t r a j e . Los leaders de la hue l - ; 
|ga mantienen que un 10 por c ien-I 
.to de rebaja en los jornales no era 
¡aprobado por los empacadores. Cen-
tenares de nuevos empleados han si-
do contratados por los empacadores 
y los directores de las oficinas de-
claran que las operaciones se esta-
ban efectuando sobre bases casi nor-
males. 
En East St. Louis y en Omaha 
LA LEY FORDNEY 
A L CONGRESO DE L A JREPUBLICA 
Se es tá induciendo ai país a una 
protesta contra la Ley Fordeny, por-
que todos reconocen los graves per-
juicios que su implantac ión nos pro-
duc i r ía ; pero quizás no se atine con 
la medida usta para neutrjalizar sus 
efectos. Lo más práct ico es tener por 
seguro su aprobación, y disponernos 
a la defensa. La Ley será aprobada 
"porque ella tiende a la compra, por 
muy poco dinero, de toda la t ierra 
que quead en poder de los cubanos y 
de los e s p a ñ o l e s ; " es decir, al em-
pleo trascendental de la enorme exis-
tencia de efectivo que tiene en su 
poder la nación americana. 
Esto es lo que deeb evitarse a to-
da costa, y una ley nuestra votada 
por unanimidad en nuestro Congreso 
arrostrando, ya de una vez, sus con-
secuencias, y un firme inquebranta-
ble propósi to de "austerizarnos" r á -
pida y sinceramente, sa lvar ían la Re-
pública. 
AUSTERIZARNOS quiere decir: 
elevar nuestra moral privada y pú-
blica y juramentarnos para viv i r 
"muy pobremente, con nuestros pro-
pales productos, comprando al ex-
tranjero sólo lo indispensable." 
Y, al mismo tiempo, trabajar y es-
perar. 
Atentamente, 
Dr . GuUlermo López Rovirosa. 
Habana, diciembre 8 de 1921. 
DE s M l Á G O D E l U B A 
(Por te légrafo) 
Sgo. de Cuba, Dic 10. 7 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA. Habana. 
Las fiestas de la Pu r í s ima Con-
cepción celebradas ayer por la Aso-
ciación de las Hijas de María, en 
la Iglesia de San Francisco, se ce-
lebraron co ngran solemnidad; los 
padres Paules tuvieron a su cargo 
dichas fiestas. 
Por la m a ñ a n a se can tó la misa 
por un nutrido coro de señor i tas 
asociadas. 
Ofició el Rdo. padre Saturnino 
Ibañez, superior de los Paules de la 
Iglesia de la Merced de la Habana. 
P ronunc ió un elocuente se rmón 
el joven sacerdote cubano, Dr. M i -
guel Angel Portuondo. 
Por la tarde se efectuó una luci-
da procesión, la que recorrió las 
principales calles de la ciudad. Bj 
público se agolpó en las calles 
t ráns i to , presenciando religiosamen-
te el paso de las sagradas ímágeues. 
Muchas casas lucían vistosamente 
adornadas. y algunas ostentahatt 
preciosas iluminaciones. 
Reinó completo orden, presidía '8 
manifestación religiosa el Rdo.*** 
dre Ibañez. Pocas veces se han •isw 
estas fiestas concurridas como este 
, año . 
Reciban nuestra felicitación e' 
Rdo. padre Director, la Presi<!enWdg 
demás asociadas de las "Hija* 
M a r í a " por el brillante éxito alcan-
; zado en las fiestas celebradas. 
r,iT. .;..:„:. ,2.1:..:. o.-.. 
DROGUERIA 
S A R R A 
31 EDIFICIOS 
LA MAYOR 
Surte a todas las Farmacias 
Abierta los día» la^of^1;" two3* 
las 7 de la noche y los Ie?~]l 
hasta las diez y media ae 
ma&ana s 
Despacha T O D A L A 1TOCHB * 
M A R T E S y todo el 
mingo 8 de Enero, 1 ^ - _ 
Clientes nuestros de turno en 
el día de hoy 
SABADO 
Aldazabal. San Rafael y j^fU-
burc—Alulja. Bernaza. t _per-
oha, viuda de. Muralla, i ^ ^ e r a . 
nal. J. del Monte, 26^- , -ad y 
Infanta. '-.—(-'u1' "v^niuno, 
Lealtafl.—Centur"''n. 13».— 
—Domeñe, ReviliagriBe • ̂ .<cSr\-
Daniel, J. del Hontí¿>¿V.ánder. Be' 
dell. Infanta, 40.—k',er?̂  FalSuf' 
iascoaln, H t - ~ 7 ^ a n 
ra., 15.—González 1°r g¿n Raía'1 
zaro. 265.—G}it,r(:^l, ' prlnc683* 
y Escobar.—Irlgojen, ^— 
20.—Larrieu, Belascoain^^-jj^i», 
cías, J . del M?"tc' Z,'B.ro Sa»** 
Monte, 128—Monle rít-hó»- C&T' 
Emil ia y Serrano.—-«Jen Veda. 
denas. 55.—Noble, i - . - Rornea. 
do.—Pozo, Mon'e, •íSjoreno, *0-
Luyanñ, 245 . -Ru^. ^ ¿ ^ S á n -
—Ruiz. Compostela > ^ v í s q u e f r 
chez 17 y C ^da"0 Reí»5' 
Belascoaln. 110.—Vega. 
ooaín, V4. 
Sr. Parmacént iro : Si s* »0^!»» 
no aparece en ««te ^^i^niento 
a Droguería Sarrá. Departan 
a anuncio. 
D I A R I O D E U M A R I N A D i d e m b - e 1 0 d e 1 9 2 1 
P A C T N A a N C O 
e n 
O l e r í a s I n t e r e s a o t e s 
y de r e a l ' conveniencia son 
todas las que br inda 
T H E - L E A D E R 
sus importantes Departamentos 
V E S T I D O S 
D E C H A R M E U S S E 
a d o r n a d o s c o n e l e g a n t e s a p l i -
c a c i o n e s d e l a m i s m a t e l a . 
M o d e l o s m u y d i s t i n g u i d o s , a 
$ 1 8 . 9 8 
V E S T I D O S D E C R E P P E 
C h i n e C r e p , C a n t ó n , T a f e t á n 
y o t r o s e s t i l o s m u y n u e v o s , 
d e s d e 
V e s t i d o d e C h a r m e u s s e d e e n -
c a n t a d o r a s e n c i l l e z c o l o r c a r -
m e l i t a , e s t i l o i n s p i r a d o e n i n -
d u m e n t a r i a d e l p a í s d e l S o l 
N a c i e n t e , a d o r n a d o c o n f r a n -
j a s d e c a n u t i l l o s d o r a d o s y 
b a n d a d e l m i s m o c h a r -
m e u s s e . 
$ 1 8 . 9 8 
O P O R T U N I D A D D S L S I A 
V E N T A E S P E C I A L . D E R E F A J O S 
D e S A T E N , en v a r i o s co lores , 
con v u e l ó n p l i s a d o de l m i s m o s a -
t é n , a $3.98. 
D e S E D A , l a v a b l e s , con v u e l ó n , 
a l f o r j a d o s y p l i s a d o s , a $5.98. 
D e J E R S E Y , c l a s e e x t r a con 
vuel f ln de t a f e t á n , en todos colo-
r e s , a $8.98. 
D e C H A R M E U S S E , co lores en -
t eros y t o r n a s o l , con v u e l ó n p l i s a -
do y dobladi l lo de ojo, a $9.98. 
>:« >:« >n m m >:< >-. ^ ít, ^ t T . , % >:) ^ .r, .r. f:, .r,,-, P 
T R A J E S D E E T I Q U E T A 
F r a c y S m o k i n g c o n f e c c i o n a -
d o s e n rico p a ñ o , g u s t o s s e -
l e c c i o n a d o s , a . 
$ 5 8 . 0 0 
T R A J E S P A R A 
C A B A L L E J O S 
D e M u s e l i n a , d e L a n a , m o d e -
l o s m u y c h i c , c o l o r e s s e l e c c i o -
n a d o s , a $ 1 9 . 9 8 , 
D e C a s i m i r i n g l é s , m u y b i e n 
c o n f e c c i o n a d o s , f o r r o s d e l o s 
m e j o r e s m a t e r i a l e s , a $ 3 2 . 5 0 . 
f i r i n « ~ = 
D E L D I A 
S i g u e n l a s b o d a s . 
H a y d o s e n l a n o c h e d e h o y . 
U n a d e e l l a s , l a d e M e r c y d e l M o n -
te y P e p i t o M a c i á , e n l a I g l e s i a d e l 
V e d a d o , a l a q u e n o f a l t a r á e l c r o -
n i s t a . 
S u d e s c r i p c i ó n i r á e n s i t i o p r e f e -
r e n t e de l a s H a b a n e r a s J e m a ñ a n a . 
F i e s t a s d i v e r s a s h o y . 
P o r l a t a r d e , e n t r e l o s e s p e c t á c u -
l o s , l a t a n d a de l a P a l o u , c o n L a « d e 
C a í n , c o m e d i a d i v e r t i d í s i m a d e l o s 
Q u i n t e r o . 
E l t é e n e l S e v l l a y e l b a i l e d e l 
T e n n i s , c o m p l e t a n d o c o n e l í i v e o1 
c l o c k d e l C o u n t r y C l u b l a n o t a so -
c i a l d e l d í a . 
U n s á b a d o d e a n i m a c i ó n . 
E n r i q u e F O N T A X L L L S . 
BASTONES Y PARAGUAS 
C o n f i n í s i m o s p u ñ o s de o r o y p l a -
t a , d e l a s m a d e r a s m á s c a p r i c h o s a s . 
S u e l t o s y e n e l e g a n t e s e s t u c h e s 
c o n t e n i e n d o a m b o s o b j e t o s . 
P r e c i o s í s i m a c o l e c c i ó n . 
" I í A C A S A Q U I N T A N A " 
A v , d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a n o ) : 7 4 - 7 6 
T e l é f o n o s A - 4 2 6 4 y M - 4 6 8 2 . 
I N T E R 
E S A a todos saber que ^ A l t u -
ras de Jayuya* ' , el mejor c a f é de 
Puerto R i c o , lo rec ibe exc lus i -
v a m e n t e L A F L O R D E T I B E S , 
B o l í v a r 3 7 , T e l é f o n o A-3820 
T H E L E A D E R , G a l i a n o 7 9 
p o s t e l a 4 8 , t i e n e l o q u e n i n g ú n a f i - 1 r i o d i s t a s q u e e l g o b i e r n o b r i t á n i c o 
c l o n a d o a l d i v i n o a r t e d e b e d e d e j a r i n o h a b í a p e n s a d o p o r u n s o l o i n s -
d e p o s e e r , e s t o e s : f o t o g r a f í a s d e l o s 1 t a n t e e n c o n t r a r u n p l a n de a c c i ó n 
m ú s i c o s m á s c é l e b r e s , t o d o s e n d i f e - | i n d e p e n d i e n t e d e l g o b i e r n o f r a n c é s 
r e n t e s e s t i l o s , m u y a r t í s t i c o s , y p r o - ¡ y a g r e g ó q u e e n n i n g u n a d e l a s c o n -
p i o s a l a v e z p a r a r e g a l a r . v e r s a c i o n e s q u e t u v o c o n lo s m i n i s -
L o s v e n d e n m u y b a r a t o s ; e s ñ o r - ' t r o s d e l G a b i n e t e d e l a G r a n B r e t a -
m a d e e s t a g r a n c a s a , v e n d e r m u c h o j ñ a s e h a b í a t r a t a d o d e l a c u e s t i ó n 
y x f r a í 0 " d e c o n c e d e r u n a m o r a t o r i a a A l e -
rto d e j e d e t e n e r e l r e t r a t o d e l m a n í a . 
C h a p í , W a g n e r , M e n d e l s o n , C a b a l l é - ! A g r e g ó e l m i n i s t r o q u e e s t a b a c o m -
r o , B e t h o v e n , B e r l i o t , S o m i n e s , I g l e - i p l e t a m e n t e c o n v e n c i d o d e q u e l a 
s i a s y d e m á s c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s . | m i s i ó n d e H u g o S t i n n e s h a b í a f r a -
, c a s a d o l a m e n t a b l e m e n t e . 
M f c / C E L A N I F A 
S A N O S C O N S E J O S 
H a c e d í a s f u e r o n h e r i d o s u n o s 
o b r e r o » , u n o s " c o m p a ñ e r o s " d e l o s 
" c o m p a ñ e r o s " q u e l o s a g r e d i e r o n 
porque e l h a m b r e l e s h a b í a h e c h o 
Ir a t r a b a j a r a u n q u e f u e r a s e n t a n d o 
plazo de E s q u i r o l » ( t r a i d o r e s s e g ú n 
el a r g o t s o c i a l i s t a , ) 
E s t a p o b r e g e n t e n o d e s e a b a t r a -
bajar p a r a c o m p r a r c o r b a t a s d e L a 
R u s q u e l l a , p o r q u e e s o q u e d a p a r a 
los e l e g a n t e s , n i i b a n a h a c e r s e u n a 
f o t o g r a f í a e n c a s a d e l e m i n e n t e G i s -
P«rt, de G a l i a n o 7 3 , e l m a e s t r o m á s 
frande de l a H a b a n a , q u e r í a n s o l a -
mente l l e v a r p a n a s u c a s a c o m o l o s 
í u e p u e d e n l l e v a n u n g r a n f i l t r o 
E c l i p s e , e l m e j o r d e l m u n d o . 
• * • 
Y o , que s o y s o c i a l i s t a , y o , q u e d e -
"eo el b i e n e s t a r d e l a s c l a s e s t r a b a -
l J tdoras , h a s t a t a l p u n t o , q u e d e s e o 
<loe todo e l m u n d o c o m a e l d e l i c i o s o 
j a m ó n e n d u l c e e s p e c i a l i d a d d e L a 
Abeja C u b a n a d e R e i n a 1 5 , c a s a q u e 
; ^ P r e f e r i d a po.- l a s f a m i l i a s p a r a 
« a c e r s u s r a n c h o s , c o m o e s b u s c a d a 
' • ! agua de C e s t o n a p a r a l a s e n f e r m e -
i aadea d e l e s t ó m a g o , h í g a d o e i n t e s -
I tinos, e n s u d e p ó & i t o d e G a l i a n o 1 0 4 . 
Y o , q u e s i e m p r e e s t u v e a l l a d o 
¿e l o b r e r o , e n e s t a o c a s i ó n t e n g o 
{ QQe tr e n c o n t r a p o r q u e e l s o s t e n l -
| d i ento de l a f a m i l i a e s a n t e t o d o , y 
I todo; a n t e s a u n q u e L o s P r e c i o s 
j •'ijos, c u y o s t r a j e s p a r a d a m a s s o n 
• s p e r l o r e s a m á s de b a r a t o s , y a n t e s 
I ! | ? l l ) l é n i r a l a f e n o m e n a l j u -
n e t e r í a L o s R e y e s M a g o s , l a m a y o r 
I qüe existe e n e l m u n d o . 
E l c h i s t e f i n a l . 
— S e ñ o r i t a , t e n g a u s t e d c u i d a d o , 
p o r q u e l l e v a u s t e d d e t r á s u n a n i m a -
l l t o q u e p u e d e h a c e r l e d a ñ o . 
— ¡ A y , D i o s m í o ! ¡ N o s a b í a q u e 
e s t a b a u s t e d a h í ! 
* * • 
H a y m u c h a s c o s a s q u e n o s e s a -
b e n ; t a m p o c o m u c h o s s a b e n , o n o s e 
d a n c u e n t a de q u e t o d o s l o s c a n t i -
n e r o s d e l c a f é L a I s l a s o n v e r d a d e -
r o s m a e s t r o s q u e l e h a r á n e l a p e r i t i - C R I T I C A S I T U A C I O N D E L P A R -
v o q u e u s t e d d e s e e , c o n l a s m e j o r e s ¡ T I D O L I B E R A L C A N A D I E N S E C O -
b e b i d a s p a t e n t e s q u e v i e n e n a C u b a , r i o R E S U L T A D O D E 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
^ l e ^ T b Y l C ' c ^ R A f X É G A R C I R . M d e I 
L l e v e a l l í a t o m a r a s u a m i g o y v e r á 
q u e l e q u e d a c o m p l a c i d o , y a g r a d e -
c i d o . 
S o l u c i ó n ; 
L A S O P T I -
M A S E L E C C I O N E S G E N E R A L E S 
O T A W A , D i c . 9 . 
D e b i d o a l r e s u l t a d o de l a s ú l t i m a s 
¿ C u a l es e l f u n c i o n a r i o e l e c c i o n e s I b s l i b e r a l e s se e n c u e n t r a n 
p o l í t i c o q u e m e n o s c a m i n a ? 
A r m l s e n , p o r q u e v a de a u t o e n a u -
t o y d e d i l i g e n c i a e n d i l i g e n c i a . 
* * « 
A c e r t i j o : Y o t e n g o u n a t í a , q u e 
t l e e n u n a h e r m a n a , q u e n o e s m i t í a . 
L a s o l u c i ó n e l l u n e s . 




E S P R O B A B L E Q U E B R L 4 N D V I -
S I T E A L L O Y D G E O R G E A N T E S 
j D E P A S C U A S 
P A R I S , D i c i e m b r e , 9 . 
M . B r i a n d e l p r e s i d e n t e d e l C o n -
s e j o de M i n i s t r o s a c a s o s a l g a p a r a 
L o n d r e s a n t e s d e l a s n a v i d a d e s c o n 
o b j e t o d e e n t r e v i s t a r s e c o n M r . L l o y d 
G e o r g e . M . L o u i s L o u c h e u r , m i n i s -
t r o d e l a s r e g i o n e s l i b e r a d a s t r a j o 
i c ó n u n a m a y o r í a t a n e s c a s a e n l a 
p r ó x i m a C á m a r a q u e s e v e r á n o b l i -
g a d o s a e s t a r c o n t i n u a m e n t e a l e r t a 
a f i n d e n o p r o m o v e r u n i n c i d e n t e 
p a r l a m e n t a r i o q u e p u d i e r a o c a s i o n a r 
' u n a v o t a c i ó n e x p r e s a n d o f a l t a 
c o n f i a n z a e n e l M i n i s t e r i o . 
L a s c i f r a s r e v i s a d a s de l o s r e s u l -
t a d o s d e l a s ú l t i m a s e l e c c i o n e s g e n e -
r a l e s q u e t u v i e r o n l u g a r e l p a s a d o 
m a r t e s h a n r e d u c i d o e l n ú m e r o de 
l i b e r a l e s e n l a C á m a r a de 1 2 0 a 1 1 8 
c o n u n a o p o s i c i ó n c o m b i n a d a de 1 1 7 . 
E n c a s o de q u e s e e l i j a u n l i b e r a i 
p a r a p r e s i d e n t e l a v o t a c i ó n d e t o m a r 
p a r t e e n e l l a t o d o s los m i e m b r o s 
a d o p t a n d o l a d i v i s i ó n d e p a r t i d o s 
s e r í a d e 1 1 7 c o n t r a 1 1 7 . E n e s t e 
c a s o e l p r e s i d e n t e t e n d r í a e l p r i v i -
l e g i o d e d a r e l v o t o d e c i s i v o s e g ú n 
e l r e g l a m e n t o d e l a C á m a r a . 
U N A C R E A C I O N F R A N C E S A D E S O R P R E N D E N T E E F E C T O 
í r a j e d e n o c h e d e S a t i n , C r e p é y T u l d e S e d a n e g r o , r e a l z a d o c o n r i c o s 
b o r d a d o s y f l e c o s d e c u e n t a s e n t o n o s c l a r o s . 
S i u s t e d s e d i g n a d i s t i n g u i r n o s c o n s u a m a b l e v i s i t a , n o s o t r o s c o r r e s p o n d e -
r e m o s o f r e c i é n d o l e l o m á s s u g e s t i v o , s u n t u o s o y o r i g i n a l c « u e p u e d e u s t e d o b t e -
n e r h o y , e n v e s t i d o s y s a l i d a s d e t e a t r o . 
D P T O . D E C O N F E C C I O N E S . S A N R A F A E L , 2 . - , Y A G U I L A , 8 0 , A L T O S . 
t a s i n i c i a n d o u n m o v i m i e n t o de d e - g o b i e r n o d e l D a i l ; y A r t h u r C h i f f i t h 
s o b e d i e n c i a . I l o s u c e d e r á . S I e s t o o c u r r e A u s t i n 
E L V I A J E D E L P R I N C I P E D E 
G A L E S A L A I N D I A 
d i g n a d e u n h o m b r e s i n c e r o , 
C o r a l i a m u y r e f i n a d a , 
y R i c a r d o , C a b a l l e r o . 
B e n j a m í n G o n z á l e z . 
* « « 
P u e s s i s o n d e l i c a d a s c u a l y o c r e o , i 
n o d u d o q u e s i f u e r a n a L a M i m l 
d e N e p t u n o , 3 3 , q u e d a r í a n e n c a n -
t a d a s c o n l o s p r e c i o s o s y b a r a t o s 
s o m b r e r o s q u e a l l í v e n d e n , y n a d a 
d i g a m o s s i v i e r a n l o s z a p a t o s e l e g a n -
t í s i m o s d e h o r m a l a r g a q u e t i e n e L a 
C a s a G r a n d e , d e S a n R a f a e l y A m i s -
t a d , d o n d e t o d a s l a s e l e g a n t e s se c a l -
z a n , p o r q u e s a b e n q u e n o l a s e n g a -
ñ a n , e s o s e r í a u n t r i u n f o s e g u r o . 
« • • 
U n a a n é c d o t a d e E n r i q u e I V . 
J u g a b a E n r i q u e I V a l a p e l o t a 
c o n e l m a r q u é s d e R e a y q u e a c a b a -
b a d e h a c e r u n a b u e n a j u g a d a . E l 
m o n a r c a d i j o : " E s a e s u n a j u g a d a 
d e r e y . " " S í , s e ñ o r — l e r e s p o n d i ó 
R e a y ; — s i se q u i t a u n a l e t r a d e m i 
n o m b r e . " " P u e s n o m e a g r a d a r í a 
q u e h i c i e r a n l o m i s m o c o n e l m í o , 
p o r q u e s o y r e y f r a n c é s y n a v a r r o , y 
m e d i r í a n r e y f r a n c é s y a v a r o . " 
A l t o m a r e s t o , t a l c u a l d e l a h i s -
t o r i a , v e o q u e e l R e y e s t a b a e q u i v o -
c a d o , p o r q u e q u i t á n d o l e a é l u n a s o -
l a l e t r a de N a v a r r o , n o d i r í a a v a r o , 
y s í , a v a r r o ; a s í e s q u e h a b r í a q u e 
q u i t a r l e d o s l e t r a s . 
E s v e r d a d q u e t a m b i é n e s t á n e q u i -
v o c a d o s l o s q u e v a y a n a q u e l e s h a -
g a n u n e l e g a n t e t r a i e e n o t r o s i t i o 
q u e n o s e a l a a f a m a d a c a s a de P a l i -
q u e r e a j u s t ó 
L U 9 K N O W - L Ü C K N O W , I n d i a O r i e n 
t a l B r i t á n i c a , D i c . 9 . 
E l P r i í n c i p e de G a l e s , l l e g ó a q u í 
u n a i n v i t a c i ó n de L o n d r e s , d o n d e h a ¡ h o y , s i e n d o m u y b i e n r e c i b i d o p o r 
e s t a d o c o n f e r e n c i a n d o c o n S i r R o - l a s a u t o r i d a d e s m u n i c i p a l e s , 
b e r t H o r n e , C a n c i l l e r d e l E c h e q u e r 1 E l G o b e r n a d o r S i r H a r c o u r B u t l e r , 
s o b r e l a s i t u a c i ó n f i n a n c e r a e n t r e | d e f e n d i ó a y e r e n e l C o n g r e s o E j e c u -
A l e m a n i a y l o s a l i a d o s . 
M R . B R I A N D Y M R . L L O Y D G E O R -
GHJ C E L E B R A R A N U N A E N T R E -
V I S T A E N L O N D R E S 
L O N D R E S , d i c i e m b r e 9. 
H o y s e s u p o q u e e?. P r i m e r M i n i s -
t r o B r i a n d s e r á i n v i t a d o a c o n f e r e n -
c i a r e n e s t a c a p i t a l c o n M r . L l o y d 
G e o r g e s o b r e e l c o n v e n i o de . . i e s b a -
d e n y s o b r e l o s a s u n t o s e n g e n e r a l 
r e l a t i v a a l a s r e p a r a c i o n e s . L a p r o -
y e c t a d a c o n f e r e n c i a se d e b e a l a e n -
t r e v i s t a c e l e b r a d a e n t r e S i r R o b e r t 
H o m e y L o u i s L o n c b e u r , M i n i s t r o ! 
f r a n c é s d e l a s r e g i o n e s d e v a s t a d a s , e l | 
c u a l l l e v ó a c a b o l a s n e g o c i a c i o n e s 1 
c o n . . a l t e r R a l t h e m a n , e x - M I n i s t r o I 
a l e m á n d e r e c o n s t r u c c i o n e s , q u e d i e - ! 
r o n p o r r e s u l t a d o e l c o n v e n i o d e . . i e s i 
b a d é n . 
t i v o l a a c t i t u d a s u m i d a p o r l a s a u -
t o r i d a d e s d e t e n i e n d o a v a r i o s p r o -
m i n e n t e s m i e m b r o s d e l a o p o s i c i ó n , 
q u e a p r o v e c h a n d o l a v i s i t a d e l P r í n -
c i p e q u i s i e r o n i n t i m i d a r a l o s l e a l i s -
E l G o b e r n a d o r d i j o q u e l a p o l í t i c a 
d e l G o b i e r n o e s u n e x t r e m o l i b e r a l ; 
p e r o q u e é l e s t á d i s p u e s t o a c o n t e -
n e r s e m e j a n t e s a c t o s y a l m i s m o 
t i e m p o s e p r o p o n e b r i n d a r t o d a c l a -
s e de p r o t e c c i ó n a l o s c i u d a d a n o s , l a 
m a y o r p a r t e d e l o s c u a l e s , é l e s t á 
s e g u r o , d e s e a n r e c i b i r a l P r í n c i p e 
c o n o r g u l l o y c o n j ú b i l o . 
L A C U E S T I O N D K I R L A N D A 
( P o r " T h e A s s o c i a t e d P r e s s . " ) 1 
L O N D R E S , D i c i e m b r e 1 0 . 
L o s d e s p a c h o s p u b l i c a d o s e n l o s 
p e r i ó d i c o s d e l a m a ñ a n a , c o n f i r m a n I 
e n g e n e r a l q u e l a d i f e r e n c i a s u r g i d a 
e n e l G a b i n e t e d e l D a i l E i r e a n n n o 
i m p e d i r á p r o b a b l e m e n t e e l q u e s e ' 
a p r u b e e l t r a t a d o d e p a z p o r e l P a r 
S t a c k , M i n i s t r o do A s u n t o s I n t e r i o -
r e s , y C h a r l e s B u r g e s s , M i n i s t r o de 
D e f e n s a e n e l G a b i n e t e d e l D a i l , 
c r é e s e , s e g u i r á n e l m i s m o e e j m p l o , 
p u e s t o q u e h a n m a n t e n i d o s u c r i t e r i o 
c o n t r a e l T r a t a d o . 
E n e s t e c a s o M r , D e V a l e r a y l o s 
d o s m i n i s t r o s t r a t a r á n de s e r r e e l e c -
t o s e n l a c a n d i d a t u r a r e p u b l i c a n a y 
e n e l P a r l a m e n t o d e l n u e v o E s t a d o 
L i b r e de I r l a n d a , s i g u i e n d o e l p r e -
ced iente d e l o s r e p u b l i c a n o s e n e l 
P a r l a m e n t o i t a l i a n o , r e s p e c t o a l j u -
r a m e n t o de a l i a n z a . 
O t r a i n d i c a c i ó n e s d e q u e n o p r e -
s e n t a r á n s u c a n d i d a t u r a p a r a s e r 
r e e l e c t o s , p e r o f o r m a r á n u n g r u p o 
s e p a r a d o j c o n o b j e t o de b o y c o t e a r 
l a s e l e c c i o n e s d e l P a r l a m e n t o . 
E l c o r r e s p o n s a l d e l " T i m e s " e n 
" T e c a t o . " E s t a c o n d u c t a h a s i d o s e -
g u i d a p o r o t r o s b a r c o s y a d e m á s e s 
s o s p e c h o s o q u e m i e n t r a s se d e d i c a n 
a l a p e s c a l l e v e n c o n t r a b a n d o de a f -
m a s . 
Conferencia de 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
l a m e n t o d e l S u r d e I r l a n d a , a u n q u e 
s e i g n o r a s i l a m a v o r í a s e r á g r a n d e ! D u b h n d i c e q u e l a c r i s i s c r e a d a p o r 
o p e q u e ñ a . L o s i n f o r m e s de l o s c o - | e l a n t a g o n i s m o d e M r . e D V a l e r a a l 
r r e s p o n s a l e s n o i n d i c a n n a d a n u e v o T r a t a d o 
y p o r lo v i s t o l o s l e a d e r s m a n t i e n e n 
e n s e c r e t o s u s a c t u a c i o n e s . 
y J a p ó n de s u a c e p t a c i ó n d e u n 
a c u e r d o q u e l o s o b l i g a b a a n o i r a 
l a g u e r r a p o r n i n g u n a d i s p u t a q u e 
s u r g i e r a e n c o n e x i ó n c o n l a s i s l a s 
d e l P a c í f i c o h a s t a q u e t r a n s c u r r i e -
r a u n p e r í o d o d e f i n i t i v o q u e d i e r a 
o p o r t u n i d a d p a r a d i s c u t i r y a r r e g l a r 
e l a s u n t o p a c í f i c a m e n t e . L o s d e l e g a -
d o s f u e r o n l l a m a d o s a p r e s u r a d a m e n -
te p a r a r e u n i r s e e n s e s i ó n p l e n a r i a 
p o r e l P r e s i d e n t e H u g h e s d e s p u é s d e 
q u e e s t e se r e u n i ó a n o c h e c o n v a r i o s 
d e l e g a d o s a r e c i b i r de P a r í s l a a c e p -
i n t r o d u c i r á n u e v o s e l e m e n - i t a c i ó n d e F r a n c i a p a r a d i c h a p r o p o -
t o s d e d i s c o r d i a e n l a v i d a i r l a n d e s a . , t i c i ó n . 
S i r J a m e s C r a i g , P r i m e r M i n i s t r o | M i e n t r a s q u e l a c u e s t i ó n d e p r o -
S i e l D a i l E i r e a n n r a t i f i c a e l j ^ U l s t e r , c o n f e r e n c i a e x t e n s a m e n t e 1 p 0 r c i ó , 1 n a v a l , s e g ú n o p i n i ó n de a l -
a c u e r d o , E a m o n n d e V a l e r a s e g ú n e l ' c o n e l e í f e d e l g o b i e r n o L l o y d G e o r - g u n o s d e l e g a d o s e x t r a n j e r o s n o h a -
" T h e N e w D i e b a r d , " p e r i ó d i c o J e i K 6 . a y e r , y h o y s e r e a n u d a r á l a c o n - 1 b f a t o m a r s e , p o r lo m e n o s d i r e c t a -
B e l í a s t , p e r m a n e c e r á c o m o j e f e d e l 
l l o v e r a , H a b a n a 5 9, l a 
l o s p r e c i o s d e v e r d a d , e I g u a l q u e l o s 
j S i e s t u v i é r a m o s e n e l t i e m p o d e 1 q u e c o n s u m a n u n g o f i o q u e n o s e a e l 
I v a c a s g o r d a s , y f u e r a n a r o m p e r ' — " • ' — v — • 
« h u e l g a , e r a m á s d i s c u l p a b l e e l h e -
M A N I F E 8 T A C I O N E S D E M . L O U -
C H E U R A S U R E G R E S O D E L O N -
D R E S 
P A R I S , D i c i e m b r e , 9 . 
M . L o u c h e u r , m i n i s t r o de l a s r e -
g i o n e s l i b e r a d a s r e g r e s ó e n l a n o -
c h e d e h o y a e s t a c a p i t a l d e L o n -
d r e s d o n d e c e l e b r ó v a r i a s c o n f e r e n -
c i a s c o n a l t o s f u n c i o n a r i o s d e l g o -
b i e r n o b r i t á n i c o r e s p e c t o a l o s p a ^ 
g o s d e l a s d e u d a s d e A l e m a n i a a l o s 
a l i a d o s . 
M . L o u c h e u r c o m u n i c ó a l o s p e -
P A . R I S 
¿Los perfumes prediledos de las damas? 
D U L C I S B E S O j C A M O © ^ D E M 
Es el obsequio que más agradecen 
P í d a n s e e n t o d a s p a r t e s . • U n i c o s r e c e p t o r e s 
E S C A L A . N T E . C A S T I L L O Y C u . 
M U R A L L A . 7 1 . L A C O L O N I A L " 
f e r e n c i a . 
L A D E T E N C I O N D E L A G O L E T A 
" M A B E L . " 
C I U D A D D E M E J I C O , D i c i e m b r e 
1 0 . 
L a g o l e t a p e s c a d o r a a m e r i c a n a 
" M a b e l , " e n p o d e r a h o r a do l a s a u -
m e n t e , e n l a s e s i ó n p l e n a r i a , s u r e -
l a c i ó n c o n e l a c u e r d o de l a s c u a t r o 
p o t e n c i a s se h a c o n s i d e r a d o c o m o v i -
t a l y p a r e c e q u e s e d e s p e j a c o n r a p i -
d e z e l c a m i n o p a r a e l a c u e r d o f i n a l 
d e l p r o b l e m a n a v a l . O t r a i n f l u e n c i a 
v i t a l e n r e l a c i ó n c o n e s t e a s u n t o se 
h a v i s t o h o y e n l a s i n d i c a c i o n e s de 
t o r i d a d e s a m e r i c a n a s de E n s e n a d a , i que- s e h a l l e g a d o a u n a c u e r d o e n t r e 
l l e v a b a c o n t r a b a n d o d e a r m a s s e g ú n ¡ l o s d e l e g a d o s i n t e r e s a d o s p a r a a r r e -
d e c l a r a c i ó n de l o s f u n c i o n a r i o s m e — i g l a r l a c u e s t i ó n . d e l P a c í f i c o y de s u s 
i j i c a n o s , q u i e n e s a g r e g a n q u e o t r o s ; f o r t i í í c a c i o n e s e n u n s t a t u q u o q u e 
¡ b a r c o s e n a r b o l a n d o b a n d e r a s d e l o s 1 i m p i d a s u e x t e n s i ó n . 
1 E s t a d o s U n i d o s s e d e d i c a n t a m b i é n I T a m b i é n s e h a l l e g a d o a u n a e s p e -
• a l m i s m o f i n . H e a q u í e l i n f o r m e : ; c í e d e a c u e r d o e n l a C o n f e r e n c i a s o -
i " E l C ó n s u l m e j i c a n o e n S a n D i e - b r e S a n t u n g y l o s d e l e g a d o s c h i n o s y 
i go d e C a l i f o r n i a e l d í a 13 d e DI-^ j j a p o n e s e s se p r e p a r a n a d i s c u t i r l a 
i c i e m b r e I n f o r m ó q u e l a s g o l e t a s p e s - ¡ p r o p i e d a d y e l d o m i n i o d e l f e r r o c a -
c a d o r a s " M a b e l " y " Y u k o n " h a b í a n , r r i l i a o o h o w - T s i n a n f u . 
' s a l i d o d e a g u a s m e j i c a n a s s i n p e r m i - ! L A O P I N I O N . D E L J A P O N S O B R E 
1 s o p a r a p e s c a r n i d o c u m e n t o s c o n - I L A C U A D R U P L E E N T E N T E . 
! s u l a r e s , d i c i e n d o p ú b l i c a m e n t e q u e . T O K I O , D i c i e m b r e 1 0 . 
I i b a n a S a n J e r ó n i m o y S a n M a r t í n j L a p r o p u e s t a a n u l a c i ó n de l a 
a l i a n z a a n g l o - j a p o n e s a e n f a v o r d e 1 e n l a B a j a C a l i f o r n i a c o n e l p r o p ó s i -
I t o de p e s c a r , d e c l a r a n d o q u e n o e s -
l t a b a n d i s p u e s t o s a p a g a r loa d e r e -
c h o s d e c u e r p o p e r o q u e e s t a b a n a r -
u n a c u e r d o e n t r e l o s E s t a d o s U n i d o s , 
G r a n B r e t a ñ a . J a p ó n y F r a n c i a , p r o -
m e t e e l e v a r e l s t a n d i n g i n t e r n a c i o -
m a d o s c o n r i f l e s y g r a n c a n t i d a d d e i n a l d e l J a p ó n a m a y o r a l t u r a d e l a 
c a r t u c h o s , c o n o b j e t o de p r o t e g e r s e q u e t i e n e h o y , e s l a o p i n i ó n d e l o s a l -
c o n t r a e l b a r c o p a t r u l l a p e s q u e r o t o s f u n c i o n a r i o s d e l M i k a d o . 
I ue iga . ~ 
! ÍT0, ' .^11^119 y o c r e o q u e l a v e r d a d e -
1 « n i c o n s i s t e e n d e j a r q u e e l 
l l l , dano b a g a lo q u e l e p l a z c a , c o -
• ÍT0 lo b a g o y o c o m p r a n d o b e l l o s r a -
1 f ? 8 de " o r e s e n c a s a d e A l b e r t o R . 
t í f / T 1 " 1 y C o - de O b i s p o 6 6 , l o s 
I y * adero3 c o l o s o s e n p l a n t a s , s e m i -
' to<f I í l o r e 8 - o d á n d o m e b a ñ o s r i -
| ¿ T V 4 1 1 e f I c a c e s c o n t r a e l á c i d o ú r i -
i t> , a 8 v a l d e s p i n o de R e i n a 3 9 . 
1 euL01" 0 ^ e m á s todo l o q u e s e a c o a c -
I « ¿ 1 e L comi>1e tamente c o n t r a p r o d u -
I E ^ t e es m i s a n o c o n s e j o . . . 
* * * 
' Pls 
L a B i b l i a . 
U a s m e d i c i n a l e s , 
« a o r m l d e r a . 
J ' o p l e d a d . — N a r c ó t i c a . 
W d e 0 y p r e P a r a c i ó n . — L a a d o r -
ie e j ^ ' . ^ 6 ^ o n d e se e x t r a e e l o p i o , 
^ f ^ d ^ r m S r s t a n ^ n 3 p ^ ¡ « f c u l o s 1 1 8 9 c a p í t u l o s 
K ^ a J ^ s l ó n a z u c a r a d a c o n j a r a - i E l c a p í t u l o d e l m e d i o 
^ J l e d n c o d i ó n . 
E 8 t a pi 
l e g í t i m o E s c u d o , e l q u e f o r t a l e c e y 
e n g o r d a , e l q u e s ó l o se f a b r i c a d e 
t r i g o t o s t a d o . 
A s í e s l a h u m a n i d a d . 
— ¡ Q u é t a l e n t o t i e n e L ó p e z ! 
— N o h a c e é l e s a s a u s e n c i a s d e u s -
t e d . 
— P u e d e q u e a m b o s e s t e m o s e q u i -
v o c a d o s . 
M á s e q u i v o c a d o e s t a r á u s t e d , a m i -
go l e c t o r , s i e s p e r a e n c o n t r a r u n j a -
b ó n q u e l a v e c o n t a n t a f a c i l i d a d c o -
m o e l g r a n j a b ó n L a M o r a , e l q u e 
e s t á h e c h o c o n m e j o r e s i n g r e d i e n t e s , 
e l q u e p r e f e r i r á s u f a m i l i a e n c u a n t o 
lo p r u e b e . 
40g ^ ' a n t a d a e x c e l e n t e s r e s u l t a -
TIosa<i 1 c a l n i a r l a s i r r i t a c i o n e s n e r -
Ú O I O T I e s p a s m o s , l o s c ó l i c o s y l o s 
1 a e f a b e z a . 
to^jor — S e c o n s i d e r a c o m o e l 
h « ^ U s ! , U u t 0 de l a a d o r m i d e r a . 
P a r a n * l a h i e r b a m o r a -
^ z - Q u i n V?11" t r a n c l u i l o t o m e e l J e -
Atolsb»rt G a e r r e r o y e l m o s c a t e l 
'"•s" 8 g u ? U e no t i e n e n r i v a 1 ' 8 0 0 v i 
^ 3 O h r l P 6 ' r e c i b i d o s p o r l o s s e ñ o -
10. O b ^ 7 G ó m e z de S o l n ú m e r o 
0, lc? » " ,e a s u s a m i s t a d e s c o n 
7 q n e d & r á b i e n . 
l e l e forno?H-633G9ÓmeZ 801 n ú m e r o 1 0 
* * * 
H o m b r e s c o n o c i d o s 
O C U R R E N C I A S 
O f e l i 
a , e s m u y d e l i c a d a . 
C u r i o s i d a d e s 
C o n t i e n e l a B i b l i a 3 , 5 6 6 , 4 8 0 l e -
t r a s . 7 7 3 , 7 4 6 p a l a b r a s . 3 1 . 1 0 2 v e r -
y 6 6 l i b r o s , 
es e l s a l m o 
1 0 0 , c u y o v e r s í c u l o c e n t r a l es e l S . 
E l s a l m o 78 c o n t i e n e l o s d o s v e r -
s í c u l o s c e n t r a l e s ( 3 3 y 3 3 ) . L a c o n -
j u n c i ó n y , f i g u r a 4 6 , 2 7 7 v e c e s . L a 
p a l a b r a S e ñ o r , S . O O C . 
E l R e v . .1. S . B l a c k , e n u n e s t u d i o 
c o m p a r a t i v o d e l o s p r i m e r o s c u a t r o 
E v a n g e l i o s , d e d u c e q u e e n u n t o t a l 
d e 1 , 0 7 1 v e r s í c u l o s , M a t e o t i e n e 3 8 7 
e n s o c i e d a d c o n M a r c o s y L u c a s , 
1 3 0 c o n M a r c o s , 1 8 4 c o n L u c a s ; 
3 7 0 s o n s u v o s e n a b s o l u t o . L u c a s , de 
1 , 1 5 1 t i e n e 3 5 0 c o n M a t e o y M a r c o s , 
1 7 6 c o n M a t e o , 4 1 c o n M a r c o s , 5 4 4 
c o m p l e t a m e n t e o r i g i n a l e s . 
E l c a p í t u l o 15 d e l a P r i m e r a E p í s -
t o l a de S a n P a b l o a l o s C o r i n t o s p r e -
s e n t a u n a n o t a b l e s i n g u l a r i d a d : l o s 
v e r s í c u l o s 1 a 29 c o n t i e n e n 5 8 3 p a -
l a b r a s ; y l a s m i s m a s s e c u e n t a n e n i 
l o s 29 v e r s í c u l o s q u e m e d i a n d e l 30 | 
a l 5 8 . 
E s o e s t á m u y b i e n p e r o l a c a s a 
d e l s e ñ o r S a l v a d o r I g l e s i a s d e C o m -
L A M O D A P A R A E S T E I N V I E R N O 
A l g u n o s d e N u e s t r o s M o d e l o s 
d e S u p r e m a E l e g a n c i a 
y G r a n D i s t i n c i ó n . 
" L A P R I N C E S A " 
H E R M A N O S M A T A L O B O S 
M U R A L L A E S Q . A H A B A N A 
T E L E F O N O A - 4 6 2 8 
A c a b a n d e L J e g a r . 
S o n l a U l t i m a N o v e d a d e n 
C a l z a d o F e m e n i n o , 
Siempre tenemos, hules para mesa , de goma y Linoleum, para pisos. 
ANUNCIO D E V A DI A 
Finas carteras de piel con cantoneras 
de oro a las cuales poienus ar t í s t i cas 
inic ía les , boquillas, bastones, yugos 
e legant ís imos , relojes de bolsillo y de 
m u ñ e c a 
No tiene r iva l , c o n s t a n t e m e n t e r e c i b e 
las ú l t i m a s n o v e d a d e s , y tiene ei me-
j o r tal ler de j o y e r í a . 
Sandalio Cienfuegos y i d . Obrapia y Habana \ 
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L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
DESDE GÜINES 
Diciembre, 4. 
Importante reunión de Co-
lonos. 
DE PINAR D E RIO DE MATANZAS 
Diciembre, 5. 
A las dos de la tarde de hoy, tuvo 
efecto en los salones del Casino E s -
pañol una reunión de colonos perte-
necientes al central "Providencia," 
ubicado en este término. 
E l objeto de la reunión obedecía 
a establecer una protesta contra el 
citado Central, por negarse éste a 




L a Cámara de Comercio 
Confirmando mi telegrama del 
DESDE CRUCES 
Diciembre 6. 
B A S E B A L L 
E l domingo midieron1 sus fuerzas 
DE CAMAGüEY 
Diciembre 4. 
A L M U E R Z O C A M P E S T R E 
. en los terrenos de "Andreita Park" I E l sábado se celebró un almuerzo 26 del pasado mes de noviembre; 
E l Club Rotarlo ha organizado! día 5 paso a detaliar la fundación | las potentes novenas "Trianón" de i campestre en honor del doctor Os- beneficio de los pobres de eato i - • 
manifestación que recorrerá ide ¡¡j cámara de Comercio de Jove-1 Cienfuegos, y "Alaska", de esta lo - ¡car Zayas, Subsecretario de Gober-
calidad. i nación, que se encuentra entre nos-
Sin duda alguna, puede afirmarse : otros desde hace varios días , 
que este desafío ha sido el mejor que ' E l almuerzo tuvo lugar en el 
las calles yumurinas, en la tarde 
del sábado 17, expresando la pro-
testa general de la ciudad de Ma-
contra la arbitraria ley 
llanos. 
Hace algunos días, y en vista 
de la situación porque se atraviesa, 
los señores Manuel Cueto, Pedro j ha tenido lugar en los referidos te-! campamento del contratista 
Diciembre, 4. 
L A BODA D E ANOCHE 
Anoche, a las nueve, se celebró 
j en el domicilio de los padres de la 
; novia, el enlace matrimonial de la 
señorita María Rosa Alonso Pérez, 
con el joven señor Agapito Barrero ¡una 
Real. 
Bendijo la unión el cura párroco 
señor Ortega, siendo apadrinados 
, los novios por la señora Emilia \ tanzas, 
abonarles el importe íntegro de la jordán de Camacho y por el señor Fordney. que equivale a un dogal 
liquidación perteneciente al pasado ¡ Manuel Alonso Martínez, padre de i estrechísimo para nuestro primer 
año de zafra. i ia n0via. producto industrial. 
E l domingo pasado designaron, Fuero¿ testigos de la ceremonia' DisUntas comisiones han visitado 
los aludidos colonos una Comisión los señores josó M. Hidalgo y Juan las redacciones de la prensa local, 
que se entrevistó con el señor Aspu- Camacll0) por ella. y log señores para 80iicitar en todas una eficaz y 
ru, condueño del mencionado Cen- Felipe 0rtlz y josó Blanco, por él. valiosa cooperación en pro de la 
tral, pidiendo que no les fuera re- A1 acto asistieron muchísimas Hdea tan gallarda como patriótica, 
bajado el cuarto de centavo por ü-1 personas, que fueron obsequiadas i de levantar una voz de cívica pro-
bra de azúcar como se' pretendía,, espléndidamente. testa contra el descabellado pro-
después de tener ellos en su poder E1 serTÍCi0 estuvo a cargo del yecto, que representa una infran-
la liquidación correspondiente, ne-(Hotel RiCardo y de la afamada dul- queable barrera para el azúcar de ¡empezar a defenderse, a allanar las! excelente "pltching" y sus bagnífi- la vez interpusiera su valiosa in 
DE PUERTO» PADRE 
Diciembre 4. 
Llega a mi mesa de trabajo n« 
la velada que dimos el d? 





"Querido amigo y compañero t i 
runat. 
Conociendo tu modesto caráct 
Pérez y varios otros comerciantes j rrenos. desde su inauguración. I Obras Públicas, señor Ensebio So- l y habiendo sido tu uno de los q 
cambiaron impresiones acerca de las | E l simpático y diminuto "Marre-: riano. ' ^ ^ h ^ Í , ^uvl^ron en la Pasada 
dificultades comerciales, la inopor-¡ rito", que actuó de serpentinero. por! Fué una fiesta muy simpática en i velaaa' Qe pensado que tal vez te r©. 
tunidad de la famosa ley Fordney, el I los nuestros, se portó como todo un que se comió el típico lechón asado ^ . f ^ H r V i i r . n 1 ^ / 5 3 ' lnformación en 
fatídico y amenazador 4 por ciento I hombre no permitiendo que los visllcon casabe mojado y el no menos ¡ 108 penoaicos ae que eres corre». 
y otras calamidades por las que su 
fre daños de trascendencia el comer 
ció en general y acordaron Invitar 
gándose el señor Aspuro a acceder ajcer ía ^ Marina. I Cuba, con lo cual se perjudican no 
lo solicitado. Deseamos a los nuevos esposos solamente el industrial cubano, si-
L a Comisión rindió informe de sus j dicha3 sin CUento en su nuevo es-'no también los poderosos trusts 
gestiones, acordando celebrar hoy la | tado. 
expresada reunión y no aceptar la ' 
rebaja del cuarto de centavo en libra. 
También acordaron los colonos 
solicitar del citado Central los recur-
yanquis, que despliegan sus activi 
dades en la industria azucarera. 
E n la manifestación del día 17 
debe formar todo el que ejerza un 
C E N T R O ASTURIANO D E L A 
HABANA 
Hoy celebró Junta general la De-1 oficio, industria o profesión en Ma-
ses necesarios para comenzar la za-¡iegaCión de este Centro en esta ciu-j tanzas, sea cual fuere su naciona- _ 
f ra del presente año. por carecer por ¡ (jad con objeto de proceder a la'lidad. No se trata de una expresión! bró una Mesa Directiva provisional 
completo de ellos y que las liqui- elección del nuevo Comité Directi-'popular con un fin particularmen-'para empezar a formalizar los actos 
daciones de la próxima zafra se ha-, vo qUe ^ quedado constituido en ¡ te cubano; se trata de una defensa | de la asamblea, siendo el presidente 
tantes anotasen más que una carre-; indispensable arroz con pollo. í j°^Sal1V ^ ^ *Ue Para obviar Q 
ra E l campo le secundó de manera j A la hora de lo8 brindis hizo «so ^ f ^ J e n v e t e i ^ 1 ? 1 0 8 -
— — a — * a ( ÍmI íabe l h a ^ n d o que r e s u l t a r a , ^ la palabra con galanura y ele- ™ e T e emi he hecho n?ra CrÓIlica 
al comercio, industria, agricultura, I más la labor del discutido player a CUencia el doctor Gonzalo del Cris- J " ? " ® ^ que u 
etc., con objeto de formar una cor- quien tanto ha censurado el "respe- t0 quieil saiudó al doctor Zayas en ^ j Jirma aicnos Periódicos con 
poracióñ de todos esos elementos y ¡ ble" enl os últimos juegos. Con su nombre de Camagüey, rogándole a Tuyo afectísimo 
(firma) Francisco González." 
UNA V E L A D A 
dificultades para su desenvolvimien-j cas jugadas. "Marrerito" ha hecho fiueiicia cerca del Jefe del Estado 
to y a gestionar lo necesario para, reverdecer' sus laureles, por lo cual paTa que ¿s^e conmutara la pena 
ver la posibilidad de salir de esta j me complazco en felicitarle. ¡impuesta a Humberto y Ascanio Sa-
cuda de calamidades de la manera ¡ Los muchachos del "THanón", Ti0i p0r una muita en lugar de en-
más airosa posible. E n vista de es-¡ hay que confesarlo, jugaron para ga-I Carcelamlento. 
tas razones, poderosas y urgentes, j nar; pero sus esfuerzos fracasaron i Todos los presentes aplaudieron 
se convocó a dichos elementos y el ¡ ante la fuerza inconstractable de la j ta | idea v ap0yar0n la petición del 
domingo 4 se reunieron en gran nü 
mero en el Centro Español. Se nom-
gan por quincenas y por conducto; ¡a forma siguiente: 




P R O G R E S O S D E UN P U E B L O 
No siempre el tema na de ser la Suárez. 
Presidente, señor Angel Alvarez 
Conieses. ^ 
Vicepresidente, señor Heliodoro 
Rodríguez Fernández. 
Secretarlo, señor José M. Rodrí-
guez. 
Vicesecretario, señor Pablo A. 
González. 
de todo lo que representa propio-1 ¿e ella el que esta suscribe, y secre 
dades, sean de quien sean; y es un tarlo Pedro Pérez y Pérez, 
deber de todo el que habite en un Como primeros acuerdos se toma 
país, procurar el bienestar de éste, 
que al fin y al cabo es el suyo pro-
pio. 
Aun las mujeres, señoras y se-
ñoritas que sientan el perjuicio que 
puede caber en los intereses de sus 
ron los siguientes: dirigir un salu-
do a la Prensa en general, a la Cá-
mara de Comercio de la Habana y 
al Comité de las Corporaciones Eco-
majagua cruente , doctor del Crigto 
E l resultado del juego fué de 4 , E1 doctor 0scar Zayag contestó 
Vor * a faror de los Alaskeños". ,en breves frases y prometió interce-. 
También el domingo, tuvo lugar. der con el señor presidente de la i como director musical, resultand * 
en el Central San Agustín' un de- .R ública a que fueran compla- un verdadero éxito como premir» , 
safio entre las novenas "Piratas" y . cides los deseos manifestados por 
San Agust ín , compuesta la prl-:todos log concurrentes al almuerzo. 
Como habíamos anunciado auts. 
riormente, celebróse el sábado 26 
del pasado mes la simpática velada 
organizada y dirigida por los seño 
res Mariano Belio como director es 
cónico y el querido compañero pro! 
fesor señor Juan Burunat Magriñá 
premio a 
los esfuerzos realizados por los qU6 
de algún modo tomaron parte en 
Tesorero, señor Marcelo Grande, esposos, de sus padres o de sus her-( expone detaiiadamente la idea y fi 
finca 
E n este primer encuentro, resul-
taron derrotados los fabricadores del 
nómicas. Acto seguido el Secretario ¡ rico producto cubano. 
dió lectura a un programa en el que Siendo la anotación final de 9 por 
mera por jóvenes de este pueblo y la 1 LUego habló el doctor Victoriano ella. No era de esperar menos 
segunda, por trabajadores de dicha, Rodríguez Barahona, y por último -
el señor Juan M. Alvarez, siendo am 
bos muy aplaudidos. 
A F E C T U O S O R E C I B I M I E N T O 
manos han renunciado al privilegio 
SEÑORES 
Se acaba de organizar aquí, una I 
10 
sólo por lo que prometía el ameno 
programa, sino también por los tu 
nes benefactores de dicha velada—1 
¡el producto era para los pobres de 
la localidad—circunstancias que la 
'hacían simpática a todos los ele-
E n el Ateneo de Camagüey f u é ! m e n t e s de esta noble y altruista 
objeto anoche de afectuoso recibí- ciudad. 
miento, por parte de la Directiva de ! A las ocho y media, hora de em-
j dicho centro cultural, la inspirada pezar, se hallaba totalmente atesta-
' poetisa señora Emilia Bernal y de do el diminuto teatro Aldana. El 
E l día 15 de diciembre anlversa-¡ Agüero . ! pueblo entero habíase dado cita en 
de la batalla de Maltiempo, ten- 1 Previa una ligera presentación él para pasar unas horas de agrada-
Fellcito a los chicos del "Pirata". 
E N MAL T I E M P O 
nes que esta nueva Cámara se pro-
acre censura. Hay veces en la vida Vocales: señores José Rodríguez de mirar el desfile y han decidido | ne segUir y es el sigUiente: 
que nuestra pluma tiene que hacer Díaz, Vicente Alvarez Menéndez,, unirse a los protestantes. ¿Habrá 1 
justicia. Joaquín Riego Alvarez, José Tor-i hombres que se nieguen a la satis-
E n la época conservadora, cuan- ga Vega, Ramón MIer Rósete, Al-¡facción de formar en el ejército pa-
do el señor Gregorio Barroso era fonso Pérez Fernández, Isidoro Ma-jcífico del día 17? prestigiosa institución la que a mi rl 
! l ^ l ^ ^ l ' ^ r . 6 ^ ^ T . T ^ ^ ^ ^ ^ ± l^áe*™?™%*1 H^Nuic io tiene altos e importantes f i - , ¿ i - ¿ £ ^ t o ~ ¿ " " t a n ¿ S ^ r o ' 7 u ¿ i r . I hecha por el doctor Felipe P i ^ a r f 0 ' ^ f . / 0 ^ ' ^ ^ ^ 
nes a qué responder y que segura- , una fiesta en conmemoración de di1 Moya, nos dió a conocer tan pnvile- , ouir a duicincar los amargores de 
mente llenará su cometido por la cha efemérides la cual están orga- giada hija de las musas, por medio 1 la miseria que azota a los pobres 
que con nosotro convl-
Caso y el Capitán ¡ sa, varias de sus excelentes produc- i ven. 
cienes, siendo aplaudida frenética- ' E l primer número del programa 
mente por el selecto auditorio. íué el Himno Nacional, tocado por 
la Banda Municipal, que fué escu-
chado, puestos todos en pie, con el 
to el arreglo de los baños " L a Pal- Antonio Alvarez, Dionisio Menén-'dictado un bando declarando día 
la" y " E l Tigre", los cuales pro- dez, Martín Alonso. Valentín Nieto festivo el citado sábado; por lo 
penden a ser los mejores de Cuba. Sánchez, Joaquín Fernández Gar- tanto., el viernes se realizarán ^ ! ^ a r ^ n t í a T u r o f r e c e ñ i o s elementos n V z W " ¿ T r p ¿ p u l a r ' A k a í d ¿ " de"elte 1 de una recitación sentida y vigoro- i 
Igualmente el arreglo, por cuenta cía, Manuel Ampudia y Severino gestiones propias del día anulado, 1° , intoJUr, r.^n,1Q „n y^v nno ^,,^1 - « d ^ ni -«-icctiue u« «st« , 
del Estado, de varias calles, las i Díaz. ¡tales como cobros, etc.. etc., lo aue ^ ® ^ . ^ f l ^ l ^ í . í v ™ ? \ n u,' Z , 1 
principale sde la población; con el¡ Leg deseamos mucho acierto en! participamos a lo5 comerciantes. " dudar de la buena voluntad y cul-¡ Carrillo, Jefe del Destacamento que 
concurso del señor Cabello se lo-; su gestión, 
graron esas mejoras; también se; 
trabajó en la carretera que nos uni-
rá con Bainoa pasando frente al 
E L S E R V I C I O D E OMNIBUS 
Hoy empezaron a funcionar los 
Cubano o extranjero: tienes un,tura de 8U8 componentes. en„est? p+uebl0 tiene ^ E ^ ™ " 0 ' 
puesto en la manifestación del sá- D E F E N S A C O L E C T I V A , MUTUO Hacía tiempo que dicha fecha pa-
bado; la unión es la fuerza, y la I APOYO será su programa, santo saba inadvertida. Desde la inaugu-
fuerza és lo único que puede salvar, ideal al que desde estos momentos; f̂ 1011, del monumento allí existen- que con pequeñas producciones no; más solemne respeto. 
I j te, a la memoria de cubanos y espa- se pueden contraer grandes compro- ^ segundo numero fué el bellisi-cementerio. Estas últimas obras es-¡ ómnibus automóviles de que hablé los intereses generales de todos los; pongo mi incondicional servicio, co- - ~ 
_| fieles, sólo se efectuó una misa de; misos y el Gobierno por su parte evi-!mu vaib i-t&iuudiiaa. tucauo ai pía 
leñor Barroso.i Son de un tipo elegantey circu-i mente amenazados, ya bastante por¡ ma rama del poderoso árbol del co-! recuerdo a p e l l o s mártires que | taría las obligaciones onerosas que I ^ p o r ^ u j m t o ^ ^ ^ 
tán paralizadas, pero ellas se de- en correspondencias anteriores. que habitan en Cuba, tremenda-1 mo el más humilde, como la últi-
Cuando el señor José A. Valora 
se hizo cargo de la Administración 
municipal en el período liberal, se 
han hecho o están haciendo la 
composición de la casi totalidad de 
las calles de este pueblo por parte 
del Gobierno provincial. Ambos pe-
ríodos han hecho, pues, por Ma-
druga, grandes mejoras. 
Hechas estas salvedades, quiero 
reseñar la fiesta que hoy ha teni 
Juan Bur nat Magriñá, y acompa-
ñado al violín por ¿1 señor Juan lan constantemente con pasajeros, j la crítica situación del país, paralmerclo y la industria jovellanense; ! después de haber luchado, en cam- luego fueran afrenta a nuestra dig-
E l público ha acogido con agrá- que los dejemos comprometerse! y hago fervientes votos porque el Pos opuestos por distintos ideales, nidad Nacional: ¡Debemos de agrá- Má z directorde Ta Bañda'Mn-
do este servicio que viene a llenar ¡más aún de lo que están. No dejes triunfo corone nuestros esfuerzos, no 1 ^°saJÍ_8Ux„í.U^,°S'„ ^ ^ ^ ^ ™ ! d_ece '̂- .̂-n°^e_S_, ?°r.Ja„e"Sfí!ailZiaT?iÍ nlcipal Este número mereció repe-
tldos aplausos, y su autor, numero-
sas felicitaciones, a las que unimos 
Mucho tenemos que hacer en es 
una necesidad muy sentida. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ayer falleció en esta ciudad 
nuestro antiguo convecino el señor 
Joaquín Menéndez, muy apreciado 
por sus bellas prendas personales. 
Hoy se verificó la conducción del 
do lugar en Madruga, pueblo ideal I cadáver al cementerio, asistiendo a 
de Cuba, al cual mecen los puros 
aires del Grillo, y dan fama la,s sa-
lutíferas aguas del Copey. 
T R A S L A D O D E L A Y U N T A M I E N -
TO A L A NUEVA CASA Y B E N D I -
CION D E L A MISMA 
A un amplio local, propiedad del 
señor Josó A. Capo, se ha traslada-
do la casa consistorial, siendo ben-
decida por el padre Hipólito. F u e -
ron padrinos el gobernador provin-
cial, comandante Barreras, y la 
simpatiquísima señorita Graziela 
Aguila. | 
E l P. Hipólito, una vez bendeci-
do el local y abierta la sesión, hizo 
uso de la palabra con gran elocuen-i 
cía sobre el acto religioso, exhor—! 
tando al pueblo a la perseverancia 
de la religión católica. 
este acto muchas personas. 
Reciban sus hijos nuestro 
do pésame. 
senti-
PROXLMO E N L A C E 
Para fines del presente mes se 
anuncia el enlace matrimonial de 
la 
el Joven doctor Tomás Calero. 
Reciban nuestra felicitación por 
adelantado. 
E l corresponsal. 
de acudir, que tu falta restará fuer 
zas a la protesta. 
Si la reunión es numerosa, nues-
tro clamor transcenderá más allá 
para nuestra propia gloria sino para | f f f ; obra ésta que se debe a la ini- trae, esta dura prueba a que el Des 
la colectividad nacional. «lativa de\ sfnor Francisco Cobas 
(q. e. p. d . ) 
tos difíciles momentos y nuestras ac-I Felicit0 a los señore8 Caso y Ca-
tino nos ha sometido! 
Casi todos los países 
el efecto será la'tivldades hoy tienen que salirse del! ^Vjo por ia Ieuz 1Qea que nan 16 ¡sos productos locales y son ricos, son i de comedia de Linares Rivas, de los mares, y 
salvación de nuestro azúcar. SI no pequeño círculo de nuestra villa y 
por la Patria, al menos por tu bien-' tomar puesto donde lo exlje el des-
estar, debes unirte a la protesta,! concierto económico porque atrave-
que no tardarás en percibir sus be-
neficios. 
Robo frustrado 
Cuatro jamaiquinos, entre ellos 
dos mujeres. Intentaron robar ano-
sames. Así lo exijo nuestra Patria, 
ya por nacimiento, por adopción o 
por afinidad, y a esta poderosa lla-
mada no puede sustraerse el que ten-





che, como a las dos de la madruga-1 reinante, es mundial, pero la que 
señorita Panchita González con1 da, al ciudadano dinamarqués G. • afecta a la nacionalidad cubana, tie-
DE ABREUS 
Hagraorn, segundo piloto del vapor 
danés "Nordhavalen", surto en el 
puerto desde hace unos días. 
E l referido marino tomó un co-
che en ej callejón del Angel, sitúa 
ne una sospechable especialidad que 
nos obliga a poner el pie en el es-
tribo y estar preparado para posi-
bles contingencias que pudiera ve-
nir a sumarse a la miseria que nos 
E L DOCTOR P A R D I x A S 
L a oratoria del doctor José Ma-
ría Pardlnas deleitó después al pú-
blico bajo la nieve de los años, or-
lando su cabeza con las hebras de 
plata. Habló del pueblo de Madru-
ga, al que ha dedicado su vida, 
apartado de las luchas políticas; 
hizo alusión a la gestión que viene1 nos 
> Diciembre ( 6. 
De regreso 
Se ha encargado nuevamente del 
Juzgado Municipal de este término 
nuestro estimado amigo el doctor 
Rafael Peláez y Ulled. E l doctor 
Peláez ha dejado a su bella espo-
sa la señora Adriana Treto de Pe-
do en los barrios alegres de esta invade y la inercia y desconcierto) 
ciudad, en unión de sus acompa-jde nuestras fuentes de riquezas. ( 
fiantes, con dirección a los muelles,} Hay en ello una imperdonable 
pero al pasar por el paseo de Mar-1 responsabilidad moral por parte de 
tí, lugar solitario y obscuro, el co-i nuestros protectores los Estados 
choro aprovechó el desconocimiento Unidos, y una responsabilidad ma 
de la ciudad por parte del danés, y 
I E l jueves de la pasada semana, 
j dejó de existir en este pueblo, la apre 
j dable señora Andrea Alfonso viuda 
| de del Sol, perteneciente a una an-
i tigua y muy estimada familia de es-
ta localidad. 
Envío por este medio, a sus fami-
liares todos y especialmente a mi 
querido amigo su hijo José Caridad 
del Sol, mi sentido mensaje de con-
dolencia. 
José A. Cobas. 
Corresponsal, 
del Sur y j l a nuestra. 
Centro-América viven de sus diver-, E1 número siguiente era el paso 
titu-
solventes, y no tienen Protecto- jado "Cada uno a lo suyo", cuyas 
rado. Cuba tiene más derecho a esa partes fueron hábilmente desempe-
felicldad que cualesquiera de esos ñadas por las señoritas Aracelia Te-
rán y Rosa Santos y el señor Maria-
no Belio, sirviendo de apuntador el 
señor Rosendo de la Rosa. Fueron 
de común acuerdo con sus pasaje-
ros lo condujo a la carretera de la 
Cumbre, donde trataron de robar-
le, no pudiendo lograrlo por la re-
sistencia opuesta por el asaltado, 
que se defendió a puñetazos, al 
láez. en la Habana, donde dió a luz. j tiempo que solicitaba auxilio 
un robusto niño, el cual fué bauti- E l vigilante Faroy, de servicio 
zado en la parroquia de Jesús del jen el Hospital Civil, oyó las vo-
Monte, con los nombres de Rafael ¡ees, y como no podía abandonar su 
Ramón Delfín. Fueron sus padri- posta, comunicó el caso a la Jefa-
Agustín Treto Ramírez y la 
realizando el gobernador Barreras,1 apreciada señora Josefina Tarafa 
no solo en el pueblo de Madruga, 
sino en los de la provincia, pero al 
referirse a Madruga dijo cuánto ga-
naba este pueblo con la pavimenta-
ción de sus calles; que él era direc-
tor del balneario y había visto mu-
chas veces con pena la contrarie-
dad ' que sentían los temporadistas 
al ver el estado deplorable que an-
teriormente ofrecían las calles. Y 
ese mal se había subsanado cc^ la 
pavimentación de las mismas, gra-
cias a la Iniciativa del gobernador, 
señor Barreras. Y las gestlonés del 
de Treto. De este bautizo conservo 
como recuerdo una elegante tarje-
ta, atención del amigo Peláez, 
*E1 corresponsal. 
D E M A J A G U A 
Diciembre 6. 
NOTAS S O C I A L E S 
E l día de Pascuas. 
L a simpática sociedad Unión Club 
tura del Cuerpo, de donde salió el 
cabo Forte, al tiempo que el sar-
gento de guardia en el cuartel del 
Ejército, encontrando ambos tendi-
dos en tierra al marino, que les dió 
las señas de sus asaltante, entre 
I ellos las del cochero, que fué dete-
nido momentos después por el cabo 
Forte. 
También fué detenido uno de los 
jamaiquinos, que dijo apellidarse 
Thomas. 
alcalde, señor Valora, que había Pyepara ua ^Snítico baile para el 
secundado la obra con verdadero I ^ J Í L - ! ^ Í e . ™ - i ' l C " - a 5-5-= 86 de 
celo, animado por el cariño que 
sentía por Madruga. 
E l Gobernador contestó con un 
discurso en el que resaltaba su pa-, 
trlotlsmo, su afecto; invitó al pue-
blo de Cuba a que le denunciara 
cualquier irregularidad que creyese 
se cometiera en esas obras, que 
nominará Recuerdos de Antaño 
E l grupo de jóvenes entusiastas 
qué patrocina esta fiesta nos prome-
te un día de Pascuas, de sin igual 
animación. 
D E R E G R E S O 
Han regresado de su tempora-
eran ejecutadas para el bien gene-lda en la TeSlólí Pinareña, los distin-
ral de los habitantes de Madruga I guldos esposos Menéndez González y 
E n la casa consistorial se veían sus S™010303 infantes "Mayito" E n 
representados todos los elementos rique 7 la monÍ3lma "Olguita" 
del pueblo. Allí estaban liberales, 
conservadores y populares o de la 
Liga; el teniente del Ejército, se-
fior Docunge; el señor Ramón Va-
Sean bienvenidos. 
" A Z U L " 
Tengo delante la simpática re-
lera, el comisionado" de la "secreta-lvista matancera. cuyo nombre enca-
ría de Gobernación. el doctor! za esta3 líneas, que en la pintoresca 
Edreira, el señor Urfe y otras per-iCÍudad dirige el Ilustre y competen-
sonalidades más de distintas filia-'te Alejandro Caballero, 
cienes políticas, que daban realce I Viene cuájada de magníficos tra-
cen su presencia a dicho acto. El'ba^03 literarios, y de infinidad de 
señor Brito, ex candidato a alcalde nota3 sociales de diversos pueblos, 
por el partido conservador, el doc-' Mi 5ratitud para el atento colega, 
tor Barroso, el señor Ramón Rodrí-i D E C O R R E O 
guez, Ramón Suero, conservador,' Desde hace varios días la corres 
que presidió la sesión, por ser en,pondencia de los trenes de correos 
la actualidad presidente del Ayun- 4 y 5 de la madrugada, llega con 
retraso, debido a que los empleados 
de dicha oficina no pasan a recoger 
las balijas; causando esto grandes 
trastornos al comercio y al público 
en general. 
E S P E C I A L . 
tamiento. y otros muchos 
ría prolijo enumerar. que se-
terial, más imperdonable todavía 
por parte de nosotros mismos (Go-
bernantes y gobernados.) 
E l calificativo que cabe a nues-
tro comportamiento no es más que 
uno. 
Hemos abusado de nuestro crédi-
to. 
Hemos abusado de nuestros pre-
supuestos . 
Hemos abusado de nuestras rique-
zas. 
Hemos azusado de nuestro desco-
nocimiento. 
Y sin embargo, no hemos visto las 
terribles asechanzas que sobre nos-
otros se ciernen desde el término de 
la Guerra separatista. 
Hay qu reivindicar nuestro País 
cueste lo que cueste y esto no se 
podrá conseguir sino con una com-
pleta rectificación de nuestro siste-
ma administrativo y de nuestra con 
pital; dar alientos al agricultor y 
combatir las inmoralidades adminis-
trativas, es nuestro deber. Prote-
ger en todo sentido la Industria Na-
cional y estimular por todos los me-
dios la crianza de aves y ganado y 
las siembras de frutos llamados me-
nores (que no por serlo dejan de 
representar valiosa riqueza) esta de-
be ser nuestra más sagrada misión. 
Cuba puede producir para expor-
tar, pifia, café, tabaco, papas, naran-
jsa. aves, ganado, etc., y si es verdad 
que estas producciones no represen-
tan el volumen de oro que reporta el 
de la caña, también es verdad, que 
éstas .—al revés que aquéllas, uto 
obliga a gastar su valor total y a 
veces mucho más, como sucede pre 
cisamente hoy—en adquirir braco-'los americanos tienen el deber u b T " " ' - " "7 ~t~ líñfñnfa ñor 1» 
ros, subsistencias, abonos, maquina- velar por las mejoras Económicas de ^ ° e una seiecia sinionm y 
rías etc en el Extranjero su nación como nosotros la tenemos 5anda M"11101? '̂ empezó la segu 
rías, e ic , en ei extranjero. nuestro da Parte de la fiesta con un mon^ 
L a importación de Cuba en 1920 dem™a^r *g"al £on n"es .r°- loeo admirahlfimente recitado por el 
países, porque su suelo, única ri-
queza verdadera, lo garantiza así. 
Los cuatro puntos principales que 
nos preocupan hoy y que tienen en j muy aplaudidos, 
constante expectación nuestra acti- L a Canción del Soldado Español 
vidad de los Estados Unidos. 1 ocupó el cuarto número. E l coro 
PRIMERO:—Emprést i to y con- que tantos aplausos mereció en este 
ducta de los Estados Unidos. I número, estaba formado por las se-
S E G U N D O : — Gobierno, deshará-1 ñoritas Angela Lechuga, Aracelis 
juste Administrativo y Político y 1 Terán, Rosa Santos y Carmen Mar-
un pueblo que se muere de hambre j tínez y los sefiores Avelino Gayoso, 
y de inercia. | Camilo Botey, Alfonso y Antonio 
T E R C E R O : — L a s Corporaciones ¡ Estévez, Alberto Palomares, José 
Económicas inactivas y sin crédito. ' R- Balmaseda y Juan Díaz, cantad 
C U A R T O : — Y un Vellocino de oro ¡ do el solo e Ibarítono sefior Modea-
representado en nuestras fértiles tie- ¡ to Jiménez, acompañados al piano 
rras y los brazos de nuestros agricul-
tores e industriales dispuestos a ha-
cerlos producir. 
Y para que esta Ilstltución con-
tribuya a poner en marcha el últi-
mo de los cuatro particulares, es pre-, 
ciso que se acepte la proposición 6 Í - | L u z Martínez, Esperanza de la Ro-
guíente: 8a» Aurelia Terán, Dolores Sainz, 
P R I M E R O : — L a Cámara de Co-|01ga D- de Méndez del Castillo y 
mercio e Industria de Jovellanos. se María Laffitte, todas 
declara amiga de los Estados Uní- sas 
dos de América y le agradece cua-
lesquiera solución que pueda favore-
cer a Cuba, en justa recipurocidad a 
nuestro comportamiento con ellos. 
S E G U N D O : — L a Cámara se mues-
tra contraria a las súplicas que 
contra la Ley Fordney se ha mani-
festado en el País, por entender que 
de 
por el profesor señor Burunat. 
Les siguió en quinto lugar una 
serie de poesías recitadas por las 
niñas Caridad Gómez, Francisca 
Belio, Ester Fernández, Nelsa Gó-
mez, Isabel Lunch, María Terán, 
E l número sexto tuvo que W 
cambiado por estar ausente la se-
ñora Aracelis Martínez de Hernán-
dez, que lo tenía a su cargo, to-
mando parte en su lugar el señor 
Juan Díaz, que cantó E l Guitarri-
co acompañado al piano por al s*" 
ñor Burunat. 
Después de un breve intermedio 
y de una selecta sinfonía por 
T E R C E R O : — S e declara también 
contraria a la concertación del E m -
préstito de 30 millones, porque a , 
más del nuevo gravamen que sobre'so^ 
se 
 
fué de $600.000,000 de los cuales 
más de 500 correspondí al Mercado 
Americano y la Exportación de Azú-
ducta. Trabajar mucho, pr íd iujr | en ese mismo año casi no cubrió , rrRepúbHca0 V e s ^ . T e r e m o s la hu-
mucho y gastar poco será nuestra | ̂  respetable f \o ^ e se j millante situación en que se ha co. 
Conferencia única salvación; y las Corporaciones ¡ e v i a e n " a ' q u e a ^ 1 locado nuestro Secretarlo de Hacien-
Económicas del País que represen- ^ mH0JÍd°L U ^ * ^ ' da. con las negativas que por la fal-
E l lunes, en el teatro "Sauto". tan la vida y la actividad,del mismo | cado de Cuba sa¿10 Perdiendo en el ta de nuestro crédit0 y &arantía se 
celebrará una conferencia por elison ¡as únicas que pueden obligar ^.f,0010: .sm embargo, de los $600|ha manifestado en los Estados t 
l g  i ble  i   
joven M. García Ayala, quien obtu-
vo una hermosa cosecha de apwu-
dlstinguido sacerdote Mons. Mén-*; a cumplir este corto programa, 
dez Gaite. bajo los auspicios de las| Hacer campaña para poner en cir-
socledades Casino Español y Liceo cuiación el dinero oculto, inspirar-
de Matanzas 
Bastante nos ha dicho ya la pren 
sa habanera sobre el ilustre litera-¡ 
to español, que es nuestro huésped-
desde hace unos días, y también la 1 
prensa local ha publicado hermosos' 
artículos haciéndose eco de la bri-
llante ejecutoria de monseñor Mén-j 
dez Gaite, tanto emo conferencian-
te notable, como sacerdte virtuoso. 
L a justa fama que precede al 
culto sacerdote, será suficiente pa-
ra llevar a la sala de "Sauto" a 
cuanto vale y significa en esta so-
ciedad. 
le confianza a los poseedores del Ca-
Vicedirector, Ramón Hernández. 
Secretarlo. Aurelio Castillo. 
Vicesecretario, Rafael Aeosta. 
Tesorero, Maximino García. 
Vicetesorero. Alberto Urla. 
millones importados se gastó más de 
sus dos terceras partes en produc-
tos que muy bien pudo haber pro-
ducido nuestro País , si se hubiera 
tenido en cuenta las prácticas mate-
máticas a que están obligados todos 
los pueblos que se rigen libremente. 
L a exportación de tabaco que se 
ha venido efectuando hasta ahora 
garantizaría perfectamente la com-
pra de aquellos artículos de vestir 
y de subsistencia que nuestro País 
no pueda producir y nos queda en 
Siguió en turno la canción hu^ 
gara E l vagabunddo. de Arnlches 7 
S. Alvarez, por el coro ya mencioj 
nado y acompaado al piano por 
sefior Juan Burunat. 
E l entremés de los herrad 
Quintero "Solico en el mundo , j r 
presentado por la señorita Al¡ac ' 
Terán y el señor Mariano Bello, r 
sultó un simpático número. . 
L a última parte del PT0ST&̂  
merece un aparte. Esta fué la P 
ka de los cuatro músicos de la ** 
Vocales: Angel García, Martín 
Gutiérrez. Armenlo García. Carlos i este" caso como garantía de nuestra 
Cuchet, Eugenio Almeida, Luis M.; indiscutible riqueza, el margen, de 
Gutiérrez, José Andreu, Nemesio has otras producciones que sean sus-




CUARTO:—Pedir al Gobierno la 
protección decidida, ampaárnejolas 
con Reglas y Leyes de todas las In-
dustrias Nacionales. 
QUINTO:—Pedir también Delega-
clones de la Secretarla de Agrlcul- — ^ ^Trcha Te^ c ldiz: T o ^ 
tura en todos los pueblos y cuyo sos-, señoreg jiode» 
temmiento corran por cuenta de las] j f ^ ^ fagot; Avelino L f * * ' 
Organizaciones Municipales. ¡trompa- A berto Palomares, 
S E X T O : - C a m b i a r el sistema d e ^ ^ ; , / ^ acomf*; 
los Impuestos Especiales de manera 1 ¿ados al iai l /pC)r el profesor 
que ofrezcan más simplicidad en sus ñor Juan ^urunat. Log cuatro 
manejos y mas garantía de unifor-|B .es estabail admirablemente c» 
midad para el Contribuyente. 
Hogar feliz 
Los distinguidos esposos Ursula 
pai 
m 
SEPTIMO:—Emprender una Cam- jconstante^hilaridad al ^ i c 0 £ 
. na en Pro-Consumo Producto Na-I , lf ñ manera frenética oo» 
No creo que deba renunciarse de-lelonal y , aplaudía de manera Iie Con cst» 
Suplentes: Victorino Cuesta Ma- fillitivamj^e al c u l t i ^ de nuestro' OCTAVO• — Propagar nuestras ; gaüdo af qUe-S| ada' siendo e* 
T n L f o Z ™ y más preciado fruto L A CAÑA. P e r o r a s ^ 
^ E S U 0 Dlrecüva comenzará a r e - l ^ l T r n T r ^ u n l í n f ^ n r o ^ ofrecer nuestra decidida a d h e s i ó n ; ^ - fi8C0f reatas0 ^ ^ 
. . o 1 g i r e n primero de enero, que le c o - S ¿ ^ Cumplida esta parte de « -
empleado en el departamento de rresponde tomar posesión. A l triun-| ldad en ese ti o 
Contabilidad del Gobierno de la pro-'fo de ella cooperé con mi voto, y to- Jtivos de4retirar Cuba del Merca. 
viuda, cuentan desde ayer con un dos los asociados esperamos que la; d producción, 
nuevo vástago, que es su constan- institución alcanzará grandes bene-j j ¿ y precios, obede-
racterizados, logrando }-e??Tn 
BENDICION D E L A COLUMNA 
P A T R I O T I C A 
Como recuerdo a los mártires de 
la Patria, caídos en la guerra, hijos 
de Pipián y de Madruga, se hendí-1'~ * 
jo la columna que se ha erigido en'doctor Matías Duque, propietario 
la esquina de los Baños, siendo de las aguas del Copey. Pudiera 
descubierta la lápida que ostenta I decirse que todo el pueblo de Ma-
sus nombres, por el general Emilio i druga estaba congregado en el es-
Núñez. presidente de lo^ Veteranos, • tábleclmiento. sobresaliendo las ele-
pronunciándose discursos alusivos' gantes damas y damitas 
al acto. 
te alegría: una niñita lindísima 
Mis felicitaciones. 
C L A Y 
D E PERICO 
flcios. 
L a zafra 
Los centrales España y Tingua-
en sus precios, 
1 ciendo a la natural escaséz, y en 
este caso, alguien se encargaría de 




E l Liceo 
1921. 
Pedro P E R E Z , 
Nota triste a 
g t i trs dci 
L a simpática y amable señora del \ i0 qUe 
L A S AGUAS D E L C O P E Y 
Algo nos quedaba por decir de 
un día de fiesta tan agradable: Un 
ponche con que nos obsequió el 
pues sus aguas son de las más pu-| 81glllente: 
ras. E l manantial del Copey surte! Presidente, Cecili Noble, 
directamente el establecimiento. Vicepresidente, Jesús Angulo. 
E S P E C I A L i Director, Fructuoso Unzúe. 
ro. que pertenecen a este término, ^n te s . fortaleciendo nuestro 
.van haciendo, aunque muy lenta-! cado con Jtmej?1r̂ s y J1148 'l1"111,6 
¡mente , los preparativos para la "08' y P*8 solidas bases de las que 
¡próxima molienda. Según versiones lia8ta ahora ha ^ d o . 
ly datos que he podido recoger, nln-i Además obtendríamos la incomen-
guno de los dos comenzará antes i surable ventaja de luchar con la ex-
, del primero de enero, siendo por lo periencla adquirida. E l guajiro per-
. 1 tanto muy mala en el presente mes dería la costumbre de vender una li-';que pronto quedará restablecida por 
Para dar cumplimiento a uno de^a situación del trabajador que ha- 'bra de azúcar en dos centavos para! completo. 
ií?í_a f 08 SU reSlamento, ce-|Ce tiempo está pasando hambre. ¡comprar una libra de boniatos en un! Nos asociamos a la pena que sufre ¡ 
elecciones generales esta so-| Menos mal que se va despejando^ uiedio, dar diez centavos para com-.el matrimonio Sánchez-Barbón al j 
y salló triunfante la candi-iia situación. E s muy celebrada la'prar una libra de boniatos en ün me-! ver malogrado el primer fruto de su i 
e l id ió , dar diez centavos por un hue-• amor, después de haber hecho tanto, 
co-,vo. pagar los plátanos como si vlnie-1 esfuerzo la ciencia por darle vida a , 
|do contribuyeron a ^eyar 
términ© tan simpática fiestec noce!" 
Próximamente daremos a c ^ 
cuánto ascendió el producto de 
, su distribución y aiBd » 
ha hecho y está ^ c \ e ^ : o 
— — x ^ 1 t\j < 1 1 i •: u t * j . _ t 
caballero Rafael García Barbón dió1 sección de Beneficencia oei 
a luz ayer un hermoso niño, pero ¡Aldana. -̂.nzál**" que desgraciadamente no pudo ver j (firmado) Francisco Gô gro-
la luz del mundo. | Mil gracias, querido comP fíii* 
L a paciente se encuentra, hasta \ De veras te agradezco esu^ ^ 
estos momentos, relativamente bien | atenCi5n, pues así únicamen 
y el doctor FIol que la asiste c r é e l o publicar la resefia de la . 
E l Correspon»»* 
lebró 
ciedad 
Las aguas del Copey contribuyen datura xque patrocinaba el grupo campaña 
a realzar al pueblo de Madruga,', denominado reformista, que fué laj DIARIO en favor del pronto 
Í
mienzo de la zafra, única manera ran de Pekín, y comprar pollos de! un angelito que venía a llenar de 
de que se alivien un tanto las m ú l - | l a s crías que los moradores de los i dicha y alegría de un hogar que tan-
tiples necesidades del campesino. pueblos fomentan en sus estrechos' to la anhela. 
i E l corresponsal. 1 patios. E l Colono se darla cuenta 1 F L O R E Z . 
¿El periódico de mayor 
información? 
DIARIO DE LA MARIN* 
joña. 
organizado en la Habana. ' deber informatIvo, réstame ̂ í g ^ . M 
Jovellanos, 4 de Noviembre de , te felicitar a los que de alg"u ^ 
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Campoamor.—A las 9 y media 
"Faldas cortas," por Gladys Wal-
ton. 
Fausto.—A las 9 y tres cuartos 
"Sal de la Cocina." 
Verdún.—"El puñal ensangrenta-
do." 
SOBRE L A TEMPORADA DE MARGARITA XIRGÜ 
Maxim.—"Las antorchas. 
Compañla de Margarita que 
^ v e llegará a la Habana para 
** . una corta temporada en el 
**** principal de la Comedia trae 
I**0 repertorio de estrenos dos 
sUde ja8 cuales ha hablado mu-
f*\A prensa española. 
referimos a un drama inti-
1,08 ..carmen", basado en la tan-
C 0eces "teatralizada" novela de 
fej ée y "La extraña", de Eduar 
r í ^ q u i n a , poeta, novelista y dra-
^turgo, todo en una pieza, 
rumbas producciones fueron estre-
7* por la actriz catalana y su 
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' alg0 í , 
leí tea*0 
m p a ^ 
a veiaí»* 
ponsal-
v puestas luego repetidas ve-
durante su temporada en Barce-
^sí es de suponer que de 
S'rocemos también en la Haba-
aunque, dado el misoneísmo ex-
fLado de nuestro público, gustan 
^ los empresarios de ceñirse a 
ífeonocidas obras de siempre an-
11 que lanzarse con estrenos de 
.roblemático éxito. 
A ju«ar por 10 qUe CÍÍCe la CrítÍ ' respecto a la adaptación escéni-
je "Carmen", sus autores han 
largado la nota de color con que 
«ele presentarse España a los pai-
-gj extranjeros. 
Teófilo Gautier, es, entre los auto-
franceses, el que mejor ha sabi-
j0 colocarse en el justo medio en la 
¿egeripción de costumbres y fiestas 
españolas .Próspero Merimée man-
tlénese también en su novela entre 
!„, limites de lo justo, sin empuñar 
en ningún momento la brocha de 
^ tonos fuertes. 
En cambio parace ser que la 
"Carmen" al ser transplantada de 
li novela al teatro por el poeta ca-
ttiin Montaner (autor de varios li-
bros de versos, entre ellos "Sonetos 
j Canciones", " E l Primer libro de 
odas", etc.) en colaboración con su 
conterráneo Salvador Villagerut, ha 
dejado entrever en su drama los co-
lorea chillones de la españolada. 
De los innúmeros poetas que han 
celebrado la novela de Merrimée, ra-
ro es el que no ha caldo en seme-
jante pecado. Las adaptaciones es-
cénicas deben hacerse , ante todo, 
con fidelidad y exactitud sin tergi-
rersar ni un punto el espíritu de la 
obra primitiva. Y mucho menos 
cuando esa infidelidad hace caer al 
autor en el pozo común a donde 
suelen Ir a parar cuántos tratan de 
describir con su pluma las cualida-
des características del pueblo espa-
fiel. 
I Véase lo que acerca del error en 
que han incurrido los adaptadores, 
dice el critico teatral de " L a Co-
mapondencia de España". 
"A veces el adaptador se desliza 
por declives que debieran estarle 
vedados a la finura y modernidad 
su espíritu, e incurre en la ospa-
iolada, que ni un punto rozó la plu-
•» noble y veraz de Merimée. Com-
prendemos la dificultad que entra-
tala escenificación de una obra na-
&»Üva, máxime cuando los tipos que 
• ella intervienen han alcanzado la 
Otegoria de arquetipos; pero ello 
*> justifica aleaciones extrañas, que 
color de estructura dramática 
•kan y destruyen el lustre de la 
hiena gracia novelesca. E l proceso 
Wtológico que arrastra a José el 
Navarro en brazos de la gitana 
Carmen al robo y al crimen (Ma-
non y Dex Grieux, pero más enér-
gicos, violentos y apasionados, decía 
Saint Beuve) hállase a maravilla 
graduado en la novela. E n la tras-
plantación escénica de los señores 
Montaner y Vilaregut no se echa de 
ver con la claridad necesaria. E l 
diálogo, en general, apropiado a la 
condición de las gentes que lo em-
plean, es en muchos pasajes el mis-
mo de Merimée", 
i n , 
i De la actuación de Margarita Xir -
gu hace más adelante grandes elo-
gios el mismo escritor. No podemos 
sustraernos al deseo de dar a cono-
cer las hermosas frases que a la 
j"Carmen" de la Xlrgu dedica. 
| Con garboso brío y bulliciosa des-
envoltura, supo ser la cigarrera bra-
¡vía, la moza zalamera y engatusado-
ra. E n el segundo acto mostróse In-
'sinuante, sensual, provocativa, en-
trverada, de frivolidad voltiza y de 
pasión salvaje. No alcanzó las altas 
cumbres dramáticas en el final del 
tercer acto, dedicada a la abstru-
sa ciencia de la sortiaria. Recobró-
se, sin embargo, en el acto único, 
y aunque la escena (fiel en un todo 
a la de la fábula novelesca) no ha-
llase en su teatralizaclón Igual ner-
vio y fuerza que en las páginas de 
Merimée, la actriz logró modular 
acentos Inspirados. 
Respecto a la obra de Marquina, 
bueno es que sepa, ante todo, el lec-
tor que no se trata de un drama 
poético del género heróicó que sue-
le cultivar el referido autor. Y nos 
apresuramos a hacer esta manlfes-
tacin, porque no es muy aficiona-
do nuestro público a semejante gé-
nero. Ni " E n Flandes se ha puesto 
sol", ni "Evora", ni mucho menos 
los dramas en verso y ripios de V i -
j llaespesa, han logrado entusiasmar 
j vivamente entre nosotros. 
• Marquina es sin duda alguna 
un buen poeta. Un tanto retórico y 
, un mucho musical, pero insipirado 
y sentido a veces. Pero falta, sin 
embargo, en sus obras la agilidad 
en el diálogo, la movilidad de ex-
presión necesarias al teatro poéti-
co. Su verso es más bien Inflexible 
y vigoroso, que dúctil y maleable. 
! E n " L a extraña" no aparece el 
autor de "Doña María la Brava", 
sino el comediógrafo de "Cuando 
'florezcan los rosales". No quiere es-
to decir que esta comedia y " L a ex-
traña" tengan puntos de afinidad, 
pues ni siquiera con del mismo cor-
te, sino que Marqulne ha abandona-
do esta vez la rima en la factura 
de su nueva producción. 
E l crítico a que nos hemos refe-
rido dedica a " L a extraña" más ca-
lurosos elogios que a "Carmen", 
i alabando especialmente su sobriedad 
que la asemeja un tanto a las obras 
¡de la moderna literatura rusa. 
! Otras obras, además de las dos 
i mencionadas estrenará sin duda al-
guna en la Habana Margarita Xlr -
gu, lo que unido a la calidad del 
conjunto artístico que la acompaña, 
I hace presagiar una deliciosa tempo-
1 rada. 
Francisco IGHAZO 
Fornos.—A las 9 y tres cuartos, 
"Hamlet." 
Rlalto-—A las 9 y tres cuartos 
" L a Dama de las Camelias." 
Ollmplc.—"Los tres Mosquete-
ros." 
L i r a . — " E l último de su raza." 
Trianon.—"Los tres Mosquete-
ros." 
Neptuno.—"Vírgenes y hombres." 
( M m T ü M P Á L 
L A SESION D E A Y E R 
j Ayer tarde celebró sesión la Cá-
' mará Municipal. 
Presidió el señor Agustín del Pi-
no, actuando de secretario el señor 
i Juan Fraga. 
Asistieron diez y ocho señores 
| concejales. 
j Propuso el señor Villa del Rey 
que siguiendo la costumbre estable-1 
| cida en años anteriores, se acuerde 
.rebajar a 25 centavos los derechos 
de matanza de los lochones que se 
| sacrifiquen fuera de los mataderos, 
! con destino al consumo público, 
, desde el día 23 hasta el 7 de enero 
I próximo. 
E l señor Ochoa presentó una en-
, mienda consistente en que los refe-
l ridos derechos se reduzcan a quince 
i centavos. 
¡ L a Cámara acordó de conforml-
[dad con lo propuesto por ambos se-
1 ñores concejales. 
Quedó sobre la mesa, por no ve-
j nir Informada por el Departamento 
de Fomento, una instancia del se-
I ñor Manuel González Guerra, solici-
! tando autorización para construir 
j un kiosco en la plazoleta de L u z . 
Se leyó un escrito del Alcalde 
transcribiendo otro del concejal, se-
j ñor Ruy de Lugo Viña, que se en-
; cuentra en Méjico desempeñando 
| una comisión oficial del Ayunta-
miento de la Habana, por el cual 
reclama el pago de los gastos de re-
presentación. 
Suscitó este escrito un animado 
debate en el que varios concejales 
censuraron al señor Lugo de Viña, 
por haber publicado recientemente 
en el Heraldo un artículo que ellos 
estiman Injurioso. 
L a Cámara acordó en definitiva 
no ha lugar a deliberar sobre el re-
ferido escrito, por estimar que es de 
la exclusiva facultad del señor A l -
calde pagar los gastos de comisio-
nes a los señores ^concejales, exis-
tiendo como existe crédito para ello 
en el presupuesto en vigor. 
Después se leyó una moción del 
señor Martínez Peñalver proponien-
do se acuerde conceder chapas de 
automóviles exentas del pago de ar-
bitrio a los Cónsules de las nacio-
nes extranjeras y a las personas que 
ocupen cargos electivos honoríficos. 
Sobre esta moción también hubo 
debate,' combatiendo el señor Fraile 
y otros concejales la parte de la 
misma que se riefiere a otorgar cha-
pas de exenta a los automóviles de 
los cónsules, lo que dió lugar a que 
el autor la retirara. 
E l señor Villa del Rey manifestó 
entonces que no estaba conforme 
con el criterio expuesto por algunos 
de sus compañeros y presentó co-
mo enmienda la parte de la moción 
que había sido retirada. 
Sometida a votación dicha en-
mienda, fué aprobada por 12 votos 
contra 11 ; pero cuando se iba a vo-
tar la moción, declaró el señor 
Ochoa que la ley prohibe a los se-
ñores concejales el tomar acuerdos 
que les favorezca personalmente, 
por lo cual el señor Martínez Pe-
ñalver retiró su proposición en su 
totalidad. 
Tampoco pudo acordarse, por 
Idéntico motivo, el que los automó-
viles de los concejales puedan rom-
per por cualquier esquina el cordón 
de los paseos de Carnaval. . 
A continuación se presentaron va-
rias proposiciones para pagar sumi-
nistros de material a la Junta Mu-
nicipal Electoral, diferenciás de ha-
beres, etc., pero no pudo acordarse 
nada, por haberse roto el quorum. 
L a sesión terminó cerca de las 
siete de la noche. 
solicita dinero de ilustres personall- \ 
dades de la Habana." 
Julio está en Colombia, actual-
mente, y desde hace ya largo tiempo. ' 
Nunca ha solicitado ni aquí, ni en 
ninguna parte, favores de esa natu-
raleza. Tampoco ha autorizado a na-
die para que se imprimar sus versos 
en folleto y sean ofrecidos al me-
i jor postor. 
Cumpliendo con mi deber de 
amistad y compañerismo, publico es-
ta enérgica protesta, contra esos des-
| carados sin honor y sin conciencia. | 
Lealmente suyo, doctor, 
César A . Estrada. 
L 
MERCADO PECUARIO 
D I C I E M B R E 9 
La venta c::i pie 
E l mercado Cv.'tlx* I o b «grvlente» p r ^ 
t íos : 
Vacuno, a 5 1;2 centavos. ¡ 
Cerda de 8 a 9 centavos y de 11 a 12 i 
el americano. 
Lanar, de •> a 7 centavos. 
Matadero de Luyanó 
L a s reses oeneflciadas en este matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 18 a 20 y 24 centavos. 
Cerda, d e40 a 50 centavos. 
Reses »acrl(icadb.H en este matadero: 
Vacuno, 161. 
Cerda, 119. 
C O M P L A C I D O 
Habana, Diciembre 8 de 1921. 
Señor Don José I. Rivero, Director 
del DIARIO D E L A MARINA. 
Ciudad. 
MI respetado doctor y fino amigo: 
Me veo obligado, por razones mo-
rales y de amistad, al molestar a us-
ted, rogándole sea publicada la pre-
sente en el gran DIARIO. 
E l Ilustre poeta Julio Flores, casi 
compatriota mío y con quien me 
unen lazos de estrecha amistad, es-
tá siendo cínicamente explotado en 
su producción Intelectual; y artera-
mente y despiadadamente se quiere 
arrojar sobre su buen nombre, ver-
gonzosa mancha. 
—"No sé quién ha mandado a Im-
primir un folleto pequeño, de versos 
del notable colombiano Julio Flórez 
y acompañado de una carta en que 
dice sea protegido en su situación 
precaria, con firma "Julio Flórez", 
Matadero Industrial 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 18 a 24 y 26 centavos. 
Cerda, de 40 a 50 centavos. 
Lanar, de 40 a 60 centavos. 




Entradas de ganado 
De Camagley llegaron doce carros con 
ganado vacuno para la matanza consig-
nados a Manuel Rexi l la y remitidos l 
por Angel Mesa, cuatro por Bernabé de 
la Torre y los cuatro restantes por A r -
turo Tomeu. 
No se registraron m á s entradas. 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
A M I G O S 
Para comer sabroso vaya al Café-
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encon t r a r á un 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
qu imbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
«ituación. Espaciosos reservado». 
Abierto toda la noche. Esmerado 
servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-0916, A-0030 
44577 30 n 
HOTEL ? E R L A DE C U B A " 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Restaurtut. Gran rebaja 
d« pretioi. Cubiertos ^Table d'hote) 
a $1.30. A la carta, precios de si-
luaclóu. 
44578 30 n 
Restaurant del "Hotel Trotcha" 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollc de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. Pld.snos mesa por e) teléfo-
no F-1076. 
Ind. 13 » 
Hotel y Restaurant " E l Jerezano" 
Amplias y frescas habitaciones desde 
un peso en adelante; precios eco-
nómicos en casa y comida. Los del 
interior ya saben donde está su casa 
llegando a la Habana. Se admiten 
aoonados. 
42215 17 
" E L C O S M O P O L I T A " 
De Delgado y Garcis. Paseo de Ma> 
t i , 120. Teléfono A-6822. 
H O T E L " S A R A T 0 G A " 
I'rado, 121, esquina a Dragones. E l 
más confortable y mejor situado; 
büena cocina, y precios de situación. 
Teléfono A-1550. 
49066 5 e 
" L A S C O L U M N A S " 
J E S U S L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exqiisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
¡ do un amigo convida a otro a tomar 
! un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito a 
I "Las Columnas". Este famoso caté, 
| restaurant y lunch está situado en 
Prado 110, esquina a Neptuno. Telé-
fonos A-0093. M. 5262. 
" E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
44576 so o 
P U B L I C A C I O N E S 
" C A N A R I A S " 
E l último número de la antigua 
revista "Canarias" viene nutrido 
de valiosos trabajos literarios y de 
intereseantes correspondencias de 
todos los pueblos de aquellas islas, 
como verán nuestros lectores por el 
siguiente sumario: 
"Arriba la estatúa", por Fran-
cisco González Díaz; los últimos 
versos de Tomás Morales; "Sere-
nata", por Manuel Verdugo; " E l 
árbol rumoroso", por S. Suárez 
León; Juicios literarios, por la Di-
rección; Crónicas herreñas; Notas 
de la Gomera; Cartas de Tenerife 
(Santa Cruz, la Guaucha, Icod, 
Orotava, Guía de Isora, Güímar, 
Puerto de la Cruz y Los Silos).— 
De Gran Canaria (Las Palmas, 
Agüimes, Telde, Guía, Ingenio, T i -
rajana, Tejeda, Santa Brígida, Mo-
ya y Teror). — Crónicas de la du-
dad de E l Paso y de otros pueblos 
de la Palma.-De Lanzarote y Fuer-
teventura.—Informaciones sobre el 
tabaco y el azúcar.—Aviso del tras-
lado de los talleres de la revista a 
la calle Amargura, 37. — Noticias 
de la Asociación Canaria y de sus 
delegaciones en el interior, y otros 
asuntos de interés para los numero-
sos canarios que residen en esta 
República. 
FUNERARIA DE PRIMERA C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
tan Miguel 63. Teléfono A-434& 
i t L t e O M T E i S ! 
D I E i L Ü R U S I Q 
C A P C I O N 
E S P E C T A C U L O S 
TEATROS 
Principal de la Comedia.—Fun-
J»n elegante a las cinco "Las de 
j . I;r por la noche función popu-
W El mal que nos hacen," de Ja-
"«o Benavente. 
Ai'Jiambra.— Tres tandas de la 
Compañía de Regino López. 
CINES 
Capitolio.—A las 9 y media "Con-
tra viento y marea. 
|¿>donal.-_"El amigo Carvajal" y 
f""0» números por Arcos. 
^j^**'"—"Mi sobrino FernancTo," 
( ^'onlo Fernández Zequeira. 
K * ? * * — " L a Señorita del Año," y 
"mcesa de la Czarda." 
¿^•d ia .—"María Rosa" de Gui-
es .—"El Cabo Prime-
i. a sindicarse," y "Los 
L a R o s i t a 
G A L I A N O 7 1 
Ya llegó el frío. 
Vea nuestro gran surtido de fra-
zadas, colchonetas, almohadas, bu-
fandas en todos colores, pieles en 
lodos colores, que liquidamos a 
precios muy reducidos. 
C10018 It.-lO I d . - l l 
C O N T I N U E C O M O H A S T A H O Y D I C I E N D O : U S O B A N I S T E R 
S I N Q U E E L L O I M P L I Q U E U N C O S T O M A Y O R Q U E L O 
Q U E C O B R A N P O R C A L Z A D O S I N M A R C A O D E M A R C A S 
M U Y I N F E R I O R E S A B A N I S T E R . A G E N C I A U N I C A : 
L A G R A N A D A 
M E R C A D A L Y C o , S . en C . O B I S P O Y C U B A 
fS<czo'<^o'<z>\o:<^&.<z>'& 
E . P . D . 
E L S E 5 Í O R 
E D U A R D O U S M G A Y O C H A R A N 
F A L L E C I O E N L A CIUDAD D E N E W Y O R K E L D I A 6 D E L 
C O R R I E N T E . 
Los que suscriben, en su nombre y por sus demás familia-
res, ruegan a sus amigos los acompañen ©n el piadoso acto de 
conducir sus restos, desde la Iglesia de Belén, al Cementerio de 
Colón, a las 9 a. m. del día de mañana y por cuyo favor queda-
rán agradecidos. 
Habana, 10 de Diciembre de 19 21. 
Eduardo, María y Benigno Usablaga y Llaguno; María Iglesias 
de Usablaga; Fernando Barrueco y RosselL 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
49454 10 m. y t. 
SERVICIO F U NEBRE D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico escritorio: Lampari lia, 90. Teléfono A-35S4. 
L . S U S T A E T A . G r a n E s t a b l o d e " L u z 
(Antiguo de Inclán) 
Coches para entierros, en la Habana. ' $ 3.Oí 
Vis-a-Vis. de duelo, en la Habana 1 6.0Q 
lo., blancos, para novias, en la Habana * 12.0Q 
L U Z , 3 3 . — T e l é f o n o s : A - 1 3 3 8 , A-4024 , A - 3 6 2 5 y A - 4 1 5 4 . 
P A N T E O N E S D E U N A , D O S Y T R E S B O V E D A ? 
Listos para enterrar. 
" L A S T R E S P A L M A S " . De R a m ó n Mons Grillo. 
Calle 12, n ú m e r o 229 , frente al Cementerio de Colón. Te l . F-2557. 
^ F O L L E T I N 5 6 
L0S M E R C A D E R E S 
D E P I E L E S 
Por 
R- M. B A L L A N T Y N E 
^ X I C U X , DEL XH01.E. 
»or 
Mercedes Valero 
0 K . ^ Moderna PoeU". 
v,Dl«Do. número 136.) 
« tí v Cont inúa. ) 
tJ1* diez apuesto a que den-
>tn*£*r£n¿}0* ^ n o s una. 
i ? * *> habL V e g u l d a al b0S(l"e 
i L ? * 0 ^ leu ,? tdad0 ci^uenta pa-
S C a ^ ve, ^ « c l a m ó el con-
< S b l e Que haCOn un 8alto— es PjJUo. ™* hayan acudido tan 
^«erva ión 8ucedió otro 
Danda entera cruzó la 
llanura como una ventisca y desapa-i 
reció. 
— ¡Qué lástima! algo debe haber-i 
las asustado para que huyan tan li-
geras como si tuvieran alas. de 
todos modos, mañana cogeremos una 
Y ahora, mocito, volvámonos al cam-
pamento . 
—No os apuréis— repuso el otro 
—si de tanto escuadriñar el libro ma 
yor no hubierais quedado ciego, hu-
bierais visto un prisionero en aque-
lla trampa. 
Al volver al sitio que habían de-
jado hacia un instante, hallaron en 
efecto, una zorra ártica tendida so-
bre la nieve, con el pesado leño de 
la trampa que parecía dividirle el 
lomo y dando las últimas boqueadas 
Un ligero golpe del mango del hacha 
del contador sobre el hocico, acabó 
con ella. 
— ¡ E s t a m o s afortunados esta no-
che!— dijo Enrique arrodillándose 
para volver a armar la trampa—Des 
pués de todo, estos blancos animales 
tienen muy poca vergüenza y valen 
muy poca cosa. Un ciento de sus 
pieles no importaría tanto como una 
sola negra de que habéis cogido pri-
mero . 
I —Apresuraos; la luna está ocul-
tándose y el pobre Hamilton pensa-
I rá que los osos polares han dado cuen 
; ta de nosotros. 
I — ¡ Y a está! Marchamos. 
Y echando otra mirada a la tram-1 
pa para convencerse que todo esta-j 
ba bien arreglado, los dos amigos ¡ 
emprendieron el regreso, marchando' 
rápidamente sobre la nieve. 
E n aquel momento apagóse la l u - | 
na sumiéndolo todo en una densa obs l 
curidad y permitiéndoles encontrar 
apenas el camino de la sedva; cuan-j 
do al fin descubrieron -su albergue, i 
tornóse la noche tan intensamente I 
obscura, que tuvieron que andar a 
tientas, y a no ser por los conoci-
mientos que el contador tenía del 
terreno, irremisiblemente se hubie-
ran perdido. Para mayor desconsue-
lo, la nieve comenzó a caer y duras 
ráfagas de viento les cortaban el 
rostro. Pero este contratiempo les 
duró poco; acogiéndose al abrigo de 
los árboles y defendidos del viento 
y de la nieve, pudieron continuar su 
marcha. Al cabo de una hora ha-
lláronse en la embocadura del r ío— 
con luz suficiente hubieran rendido 
la distancia en la mitad del tiem-
po y a los pocos minutos tuvieron 
el placer de escuchar la voz de Ha-
milton, que llegaba hasta ellos 
mientras empujaban las malezas y 
entraban a la acariciadora inlumina-
ción de su campamento. 
— ¡Viva!— gritó Enrique cuan-
do saltó en el espacio abierto, ante 
el fuego, colocando las dos zorras a 
los pies de Hamilton— ¿Qué pien-
sas de esto, amigo? ¿Cómo están los 
pies? ¿Algo doloridos, eh? Ahora a 
ver la caldera. Mariquita, pon aquí 
la caldera; todos tenemos... ¡Ay, 
mis ojos! ¿Dónde está la caldera,] 
Hamilton? ¿Te la has comido? 
— S i os sosegáis un poquito, y mi-
ráis al fuego, la veréis hirviendo en 
él . 
—Vamos, hombre, que un tipo co-
mo tú no está para discursos inútiles 
¿No podías haber suprimido el pre-
liminar de que me sosegara y de-
cirme llanamente que mirara al fue-
go? has dicho una tontería, porque 
yo estoy tranquilo de todo, de san-
gre, de huesos, de carne, de nervios, 
de grasa, y. . . . 
— ¡Charlatán!— interrumpió el 
contador— Echa una mano para al-
canzar la cena, ¡anda, joven gan-
so! 
— Y as í— continuó Enrique sin 
darse cuenta de la interrupción— yo 
no puedo creer, ni lo necesito en 
eso de volverme a sosegar. Y esto va 
en serio— agregó, has sido demasía 
do considerado y bueno, pensando en 
la caldera, cuando tus talones eran 
lo que más debía haberte preocupa-
do. 
—Bah, eso no es nada; mis pies 
están mucho mejor, gracias, y ade-
más que me han librado del can-
sancio . 
— ¡ P o b r e chico!— exclamó el con 
tador, mientras disponía la cena—| dazo de tasajo. Sobre una rama 
debéis tener hambre, después de tan j reposaban tres cacillos de te, que 
to t iempo.. . Al menos la tengo yo, i mientras se enfriaban, expedían pe-
que es lo mismo. i queñas nubes de vapor, en tan4o, 
L a c e n a estuvo pronto despachada. • que las chochas, ya descuartizadas,! 
Consistía en una gran caldera de'limpias y asadas, iban siendo devo-
re, un trozo de tasajo, un puñado de raadas muy cordlalmente por nues-j 
galletas partidas y tres chochas, to-|tros tres hambrientos amigos, 
do lo cual fué extraído de la peque- Los placeres que la fortuna aslg-
ña caja de madera que el contador na al hombre son transitorios. No( 
llamaba su despensa de campaña. | cabe duda de que son muchos y de 
Las chochas hablan sido cazadas dos que se repiten a menudo; pero aún 
semanas antes, y cuidadosamente! así son transitorios, y . . . la cena lle-
conservadas para su uso futuro; la 
lnt3nsldad del hielo era suficiente 
garantía para su preservación du-
rante tantos meses como se qui-
siera. 
Lo que pudieras haber hecho, sim 
pático lector (suponiendo que tuvie-
ras tan hermosos sertlmientos,) era 
haber acompañado a aquellos tres 
habitantes del Noroeste a disfrutar 
de su cena en el campamento neva-
gó a su fin. 
—Ahora una pipa—dijo el conta 
dor disponiéndose a tenderse u la 
larga sobre una manta ve.de. — ¡Oh, 
tú, yerba preciosa!, ¿que sería de 
nosotros sin tí? 
—Tendréis que fumar te —repu-
so Enrique. 
— ¡ A h , es verdad!; es posible que 
tenga que fumar una pipa de hojas 
de te, pero lo haré sólo por una vez 
do. L a hoguera, alimentada con Ya Ida hb probado en una ocasión 
nuevos troncos, comenzó a bramar e nque andaba escaso de tabaco y la 
y a crepitar como si estuviera po-i encontré infame. Pero o? mejor que 
seida de un espíritu maligno que an-ino tener nada. 
síara convertir en llamas la nieve —Os compadecemos, pero en esto 
i misma. Las paredes relucían comojino podemos remediaros —apuntó 
1 alabastro tachonado de diamantes, j Enrique. 
¡y las ramas y los troncos se teñían! — E s cierto; pero púdi3ra ser que 
¡en la luz del fuego de un brillante: ya que no gastáis pipa, hayáis de-
• y profundo tono escarlata. L a cal-i mostrado una ^ran afición al baile 
dera del te borbollaba, humeaba y iy lo hagáis muy bien. 
• hervía sobre el fuego lento un pe-í —Tampoco; no lo ha hago mejor que 
f.imar. Gracias. Y en cuanto a Ha-
milton, estoy convencido de que sus 
ciescos no estáu aivcl d'» sus fuer-
z a F . . . ¿ C ó m o vac -sos pies? 
—Muy bien, gracias —respondió el 
aludido, reclinando su cabeza en las 
I ramas de pino y extendiendo sus las-
j timados miembros hacia el fuego.— 
| Creo que mañana estarán completa-
, mente bien. 
— E s curioso —se decía el ernta-
! dor a si mismo —que ..odos los suje-
1 tos suaves no lumen nunca. 
I — ¡ P e r d o n a d m e — d i j o Enrique,— 
| he visto muchas veces empedernidos 
fumadores, que lo hacían por rollos, 
y eran sujetos suaves, en conciencia!* 
— ¡Ah!—suspiró el contador, —es. 
to me recuerda al pobre Peterkin; 
era tan blando que le llamábamos 
"Mantequilla". ¿No habéis oído decir 
nunca lo que le pasó el penúltimo ve-
rano con una cabeza de indio? 
—No, nunca; ¿qué fué ello? 
—Voy a referíroslo—dijo el conta-
dor, dando una vigorsa fumada y se-
parando la pipa para hab¡cr. 
Como la historia en cuestión des-
cribe un nuevo aspecto de la sociedad 
en los bosque*,, merece un capítulo 
aparte. 
CAPITULO X X 
L a historia del Contado. 
! Había pasado la primavera y Fuer-
I te York ardia en el bullicio y el t r á -
D i c i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 1 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v os 
CEMENTERIO D E COLON 
Información sobre nnestra Necrópolis 
E N T E R R A M I E N T O S D E L DIA 6! 
D E D I C I E M B R E D E 1921 
Juan Puig, de España, de 46 
años, Quinta de Dependientes. Ho-
micidio por instrumento cortante, 
— S E . 4, zona'de tercera, hilera 17, j 
tosa 31, 
Antonio Gomila, de España, de: 
21 años, Revillagigedo 20, Trauma-
tísmo por caída,—SE, 4, zona de 
tercera, hilera 17, fosa 32, 
José María Vigon, de Cuba, de 
I X años, Apodaca 2 6, Tuberculosis.! 
— S E . 4, zona de tercera, hilera 17, 
fosa 33, 
José Rodríguez, de España, de 
SO años, Sol 112, Homicidio por 
tnstrnmento cortante.—SE, 4, zona: 
de tercera, hilera 17, fosa 34. 
Elena Pie, de Cuba, de 30 años,! 
Cerro 551, Obstrucción intestinal.— ' 
S E , 4, zona de tercera, hilera 18,1 
fosa 1, 
Miguel Franco, de Cuba, de 21 ¡ 
años, S, Salvador 7, Mal de Bright 
— S E , 4, zona de tercera, hilera 18,1 
fosa 2, 
Carlos Barrios, de Cuba, de 78 
años. Corrales 14, Reblandecimien-
to cerebral,—SE, 4, zona de ter-
cera, hilera 18, fosa 3, 
Felicia Seranes, de España, de 28 
años, San Miguel del Padrón. Mió-i 
carditis. — S E , 4, zona de tercera, j 
hilera 18, fosa 4, 
Andrés Suárez, de Cuba, de cua-
tro meses. Moreno 1, Gastrocolitis, I 
— S E 2 de segundo orden, plazue-
la, hilera 4, fosa 1, segundo. 
Ramón Fernández, de Cuba, de 
32 días. Hospital Calixto García, i 
Enteritis. — S E , 2 de segundo or-
den, plazuela, hilera 4, fosa 2, pri-
mero. 
Miguel Ramos, de Cuba, de s39 
años. Hospital MunicipaL Ostiomie-
Bt l s .—SE, 5 de segundo orden, hi-
lera 11, fosa 18, primero. 
Un indlriduo de la raza blanca, 
desconocido, al parecer de España, 
aguas de bahía. Sumersión acciden-
t a L — S E 5 de segundo orden, hile-
ra 11, fosa 18, segundo. 
Benito Jiménez, de Cuba, de 60 
años, Tenerife 34. Hemorragia ce-
rebral. — S E . 5 de segundo orden, I 
hilera 11, fosa 19, primero. 
Agueda Palacios, de Cuba, de 181 
años. Hospital de Paula. Tubercu-i 
los i s .—SE 5 de segundo orden, hi-i 
lera 11, fosa 19, segundo. 
Zoila Rosa Bello, de "Venezuela,1 
de 18 años. Hospital Calixto Gar-
cía. Miocarditis aguda. — S E . 5 de 
segundo orden, hilera 11, fosa 20,1 
primero, 
Caridad Ledesma, de Cuba, de 36: 
años, Hospital Calixto García. Ostio- I 
mielitis.—SE. 5 de segundo orden,1 
Miera 11, fosa 20, segundo, 
Antonio García, de Canarias, de i 
4S años, HoHspital Calixto García, ¡ 
Tumor de la fosa i l iaca.—SE. 5 de] 
Segundo orden, hilera 12, fosa 1, i 
primero. 
José R, Ramos, de España, de 62 
45 años. Hospital Calixto García, 
Bronguitis crónica. — S E . 5 de se-
gundo orden, hilera 12, fosa 1, se-, 
gundo. 
Total, 1S, 
E R T E K R A M l E l V T O D E L D I A 7 D E 
D I C I E M B R E D E 1921: 
Jorge Vázquez, Cuba, 12 años, 
Prado 93, ( A ) : Oclusión intestinal. 
SE> 4 zona tercera hilera 18, fosa 12. 
Juan Ortega, España, 76 años, A. 
Naranjo; Congestión pulmonar. S E . 
4 zona tercera hilera 18, fosa 13. 
Angel Villalonga, Cuba, 6 meses, 
A, entre Zapata y 33: Castro ente-
ritis. N E 3 segundo orden, hilera 
17, fosa 1. 
María Antonia Lastre, Cuba, Ma-
rianao; Atrepsia. N E 3 segundo or-
den, hilera 17, fosa 5. 
Jerónimo Ponce, Cuba, 2 meses, 
17, número 54: Castro enteritis. NB 
3 segundo orden, hilera 17, fosa 6. 
Enrique P . Garrote, Cuba, 27 me-
ses. Puentes 4: Atrepsia. N E 3 se-
gundo orden, hilera 17, fosa 7. 
Francisca Lamis, A. Naranjo: Gas-
tro enteritis. N E . 3 segundo orden, 
hilera 17, fosa 8. 
Francisco González, Cuba, 10 me-
ses, San Martín 12: Gastro enteritis. 
S E . 2 segundo orden, Plazuela, hi-
lera 4, fosa 2, segundo. 
Un individuo, blanco, como de 40 
años, encontrado en aguas de Bahía. 
S E . 5, segundo orden, hilera 12, fo-
sa 2, primero. 
Silvestre Brito, Cuba, 50 años, H . 
C . García: Fracturas. S E . 5 se-
gundo orden, hilera 12, fosa 2, se-
gundo. 
Diego Zayas, Cuba, 60 años. H . 
C . García: Artritis tuberculosis. 
S E . 5 segundo orden, hilera 12, fosa 
3, primero. 
Antonio Salinas, España, 71 años, 
H . C . García: Tuberculosis. S E . 
5 segundo orden, hilera 12, fosa 3, 
segundo. 
Porfirio Plá, Africa, 83 años. Ce-
rro 472: Esclerosis. S E . 5 segundo 
orden, hilera 12, fosa 4, primero. 
Total: 22. 
María M . Gutiérrez, Cuza, 70 
años , San Lázaro 233: Esclerosis. 
K E , 18, Ba-, de Angela Ferrer. 
María Qarbalosa, Cuba, 43 años, 
Revfllagigedo 127: Tuberculosis. 
S E , 13, d común. Terreno de Anto-
nio Prudencio López. 
Lu i s Herrera, España, 40 años. 
Calzada 43: Abceso del hígado. S E . 
4 zona tercera, hilera 18, fosa 5. 
Bernardo Martín, Canarias, 53 
años , L a Betnéflca: Tifoidea. S E 4, 
aocna tercera, hilera 1S, fosa 6. 
Saturnino J . Alvarez, España, 52 
años . Cerro 653, Cáncér. S E . 4, zo-
na tercera hilera 18, fosa 7. 
El isa Conde, España, 28 años, R l -
3£0 18:: Mal del corazón. S E 4 zona 
•tercem. Miera 18, fosa 8. 
Felipe BerTítez., Cuba, 80 años, 
Jianja lOfc Mal del corazón. S E . 4, 
ijmna tercera, hilera 18, fosa 9. 
Mercedes Alvarez, Cuba, 55 años, 
Horro 5 : Tuberculosis. S E 4, zona 
tercera Mlsra 18, fosa 10. 
Manued Rodríguez, España, 35 
adñoa, Quinta Dependientes: Tifoi-
• dea. BE 4., zoma tercera Mbara 18, 
fosa 11-
E N T E R R A M I E N T O S D E L DIA 8 D E 
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Salvador Raimat, Cuba, 57 años, 
Manrique 37: Abceco cerebral, Ba, 
700, de Pedro Viana. 
Concepción Pérez, Canarias, 50 
años: Cirrosis. N E . 28, Ba., de R a -
mona F . Suárez. 
Francisco J . Daniel, Cuba, 70 años 
Obispo 104: Asistolia. NO. 15 se-
gundo orden, Ba. 1, de Francisco J . 
Daniel. 
Ignacio Alderegula, Cuba, 52 
años. Cerro 659: Sarcoma del pul-
món. NE 28, Ba l , de los Vascos 
Navarra. 
Ceferina Gritot, Cuba, 55 años . 
H. C. García; Ulcera, S E . 4, zona 
tercera hilera 18, fosa 14. 
Juan Florido, Cuba, 21 años, 
Ulloa y Santa Teresa: Ocluclón in-
testinal. S E . 4 zona tercera hilera 
18, fosa 15. 
Justo Batista, Cuba, 50 años. Ar-
mas 2: Embolia cerebral. S E . 4, 
zona tercera, hilera 18, fosa 16. 
Celestino Díaz, Cuba, 47 años, San 
Gabriel 31: Suicidio por suspen-
sión. S E 4, zona tercera hilera 18, 
fosa 17. 
Belén Alvarez, Cuba, 79 años, 
Ce 472: Caquexia cancerosa. S E . 4, 
zona tercera hilera 18, fosa 18. 
María J . Valle, Cuba, 59 años, 
Concordia 50: Entero colitis. S E . 
4 zona, tercera hilera 18, fosa 19. 
Matilde López, España, 70 años. 
Castillo 40: Esclerosis. N E . 4 zo-
na, tercera hilera 18, fosa 20. 
Carlota Ochoa, España, 30 años, 
6, número 218: Embolia. S E 4 zo-
na de tercera, hilera 18, fosa 21. 
Evaristo Manéndez, España, 53 
años. Cerro 659: Mal de bright. S E . 
4 zona, tercera hilera 18, fosa 22. 
Luis Delgado, Cuba, 58 años. Cár-
cel y Baluarte: Mal de Bright. S E 
4 zona, tercera hilera 18, fosa 23. 
Arturo Alvarez, Cuba, 27 años, 
San Federico 9: Tuberculosis. S E , 
4 zona tercera, hilera 18, fosa 24. 
Raúl Incháustegul, Cuba, 4 me-
ses, San Jacinto 1: Atrepsia. S E . 2 
segundo orden. Plazuela, hilera 4, 
fosa 3, primero. 
Vidal Rodríguez, Cuba, 50 años, 
H . Mercedes: Intoxicación urinosa. 
Procedente de la Escuela de Medi-
cina, fallecido el 11 da octubre pa-
sado. 
Vicente Garay, España, 22 años, 
H . C . García: Tuberculosis. Pro-
cedente de la Escuela de Medicina, 
fallecido el 11 de octubre pasado. 
Total: 18. 
• corta distancia contra la Meseta de 
jTazud». 
UE1 enemigo tenía en ella una ardia numerosa, que hizo resis-
¡tencia; pero, después de dos horas 
• de fuego, huyó a Ras Medua. 
' Grupos procedentes de Beni-Ya-
• klan intentaron también detener la 
marcha de nuestrso soldados, pero 
se les arrolló fácilmente. 
Las columnas de Berenguer y R l -
quelme sostuvieron ligero tiroteo, 
pues el enemigo sólo opuso resisten-
cia al Sur de Taxuda, por donde 
¡avanzaba Sanjurjo. 
Las fuerzas de Cabanellas no tu-
j vieron necesidad de entrar en fue-
igo. 
Nuestras fuerzas, tras encarniza-
da lucha, han logrado hacer huir 
al enemigo, que ha dejado muchos 
cadáveres en el campo; continuó 
la marcha y después de las doce lle-
gaban nuestras tropas al pico de T a -
xuda. 
Llevaba la columna Sanjurjo im-
portantes fuerzas de Artillería, que 
Inmediatamente comenzaron a forti-
ficar la posición, completando el do-
minio de todo el macizo montañozo 
del Gurugú y sus estrilaciones. 
A la hora en que esto ocurría la 
niebla se disipaba y la artillería de 
la columnas pudo cañonear a los 
grupos que se retiraban hacia Ras 
Medua, llevándose sus bajas, que de-
bieron ser numerosas. 
E l coronel Riquelme ocupó otro 
puesto inmediato. 
E n Ras Medua, segiín los aviado-
res y los cautivos que huyeron estos 
días del campo enemigo, está con-
centrada la barca que pretende ce-
rrarnos el paso del Kert. 
Así terminó la más brillante ope-
ración sobre Taxuda que abre el 
paso a Ras Medua para seguir a to-
do lo largo del Kert de Ischafen a 
Jonarufen, pasando por Talusit Nor-
te y Sur. 
Una vez más Sanjurjo y sus herói-
cos soldados se han cubierto de glo-
ria bajo el fuego mortífero de los 
mazuzas i n t r é p i d o s . . . 
Tomás Servando Gutiérrez 
Segangan, Noviembre 7 de 1921. 
Liquidación... 
Viene de la P R I M E R A página 
en el interior de China con ninguna 
línea de ferrocarril. 
Añadió que Inglaterra estaba dis-
puesta a devolver Wei-Hai-Wei a 
China, como parte de un plan gene-
ral de devolución y sobre todo para 
obtener que se restituyese Shantung 
a China. 
Wei-Hai-Wei está situado en la 
Provincia de Shantung y se compone 
de la Isla de Linkung, de todas las 
islas de la bahía de Wei-Hai-Wei y 
de una zona de tierra de 10 millas de 
ancho; y además tiene Inglaterra 
allí en la Provincia de Shantung, al 
Este del Meridiano 124, 40, una zo-
na de influencia en una área de 1500 
millas cuadradas. 
L a posesión francesa de Kwang-
chow la constituye una zona de te-
i rrltorio en la costa, con las islaas de 
Tuughai y Nauchon. E s a posesión 
está administrada por el Gobierno 
de la Indo-China francesa. 
L a población de Hongkong es de 
460,000 habitantes de los cuales 
sólo 8 o 9,000 son europeos. E l co-
mercio es considerable y según la 
estadística de 1918 entraron en ese 
puerto 21,802 buques con 8.543,406 
i toneladas. 
Como se ha visto por lo expuesto, 
la generosa oferta de Francia de res 
tituir su área en China a esta Repú-
blica, si las demás naciones hacían lo 
mismo, no ha tenido eco en Inglate-
rra ni en Japón; éste no devuelve 
Puerto Arturo, ni Dairen y la Gran 
Bretaña no devuelve Hongkong ni 
j Kowloon, por lo tanto ambas resolu-
I clones son contrarias al espíritu del 
primero de los cuatro acuerdos pro-
| puestos por Elihu Root y aceptados 
¡por la Conferencia de "respetar la 
soberanía, la independencia y la in-
tegridad territorial y administrativa 
¡ de China". 
Aunque Bélgica y Holanda forman 
; parte de la Conferencia de Washing-
j ton ninguna de esas dos Naciones 
1 tiene arrendados puertos ni territo-
¡ ríos de China. Bélgica está represen-
¡ tada en la Conferencia a título de 
capitalista y constructora del ferro-
1 carril de Pekín a Hankow que costó 
j 1,000 millones de francos y que une 
al Norte de China con el Sur. Además 
Bélgica tiene el Banco Belga de 
í Pekín, con sucursales en Shanghai, 
• Tietsin y Hankon; pero nunca ha pe-
j dido a China que le arriende ningún 
• puerto, ni territorio. 
Holanda tiene grandes Colonias, 
como sabemos, a la entrada del Pací-
fico mirando al Indico; no tiene 
intereses en China. 
Se aplazó la discusión en la Con-
ferencia de Washington, y sin em-
bargo los Estados Unidos han decla-
rado que el acuerdo de devolución 
"es de la mayor importancia" porque 
indica un movimiento concertado pa-
ra restaurar la soberanía de China. 
SI, en el sentido de que principio quie 
ren las cosas; pero francamente, acor-
dar en principio esa restitución a 
China, para después en los detalles 
negarse a ella, cediendo sólo una pe-
queña parte de lo más importante 
que se retiene, no es lo que podría-
mos esperar de la Solemne Conferen-
cia que se celebra en Washington. 
Tampoco creemos que el Secreta-
rlo de la Delegación china y Minis-
tro en Cuba, enojado de antemano no 
ha hecho bien en enviar su renuncia a 
Pekín, porque si colocada China ais-
ladamente frente al Japón y a ca-
da una de esas Potencias que de-
tenta parte de su territorio, no 
ha podido impedir esa expoliación 
ésta seguirá, ^ i de nuevo se encuen-
tra China aislada; y sólo obtendrá 
justicia cuando discuta y se defienda 
ante un grupo de Naciones qlue han 
levantado en alto la bandera de "Chi-
na libre, sin ingerencias extranje-
ras". 
Tiburclo CASTAÑEDA 
LANDRÜ SE HALLA 
GRAVEMENTE ENFERMO 
SOBRE LA CARRETERA 
CENTRAL 
E P I S O D I O S C O R R E C C I O N A L E S 
V E R S A L L E S , Diciembre, 9. 
Enrique Landru el Barba Azul de 
Cambáis, convicto si no confeso de 
once asesinatos se encuentra grave-' 
mente enfermo en su celda en la 
cárcel de esta ciudad. 
E l preso fué sentenciado a muer-
te en la guillotina en la pasada sema-
na después de un sensacional proceso 
que duró más de tres semanas. Se 
le acusaba de la muerte de diez mu-
jeres a quienes prometió unirse en 
matrimonio y del hijo de una don-
cella 
CRISTALERIA FINA 
Gran surtido de copas, vasos y de-
más. I*recios nuevos. Véalos. 
Ferretería "LA LLAVE" 
Nepttuio, 106, entre Campanario y 
Perseverancia. 
H A B A N A 
á 
En Melifla.., 
"Vüfitne ña l a P R I M E R A página 
^nmrcliahaai "ha/ñ^ el sur bordeando 
'los barrancos de Mezquita para cer-
, car por el norte la meseta de Taxu-
• ¿fca, las tropas Sanjurjo y Berenguer 
au-imza.baii por los abruptos terrenos 
fúsñ Gurugú. 
L a ascensión se va haciendo cada 
• w e b más difica y dura. Nuestros sol-
dados vencen todas las dificultades 
•con gran, entusiasmo y fortaleza de 
¿mimo. 
Desde los primeros momentos, 
tazx prmito como el enemigo se dio 
cuenta de la. operación, estableció-
se mttridisiniD tiroteo entre los mo-
ros y nuestras tropas. 
A cansa de la densísima niebla, 
Has baterías fdtua/lflg en la Esponja, 
« n TJlad-Dand y Atlaten no podían 
pretísar mucho el fuego. No obs-
tante, su intervención fué bastan-
. t s acertada y sembró gran pánico 
\ entre los rebeldes. 
Como primer objetivo estaba la 
toma de unas alturas situadas fren-
te a la meseta de Taxuda, y desde 
las cuales se podía batir aquélla, 
facilitando su conquista. 
E l avance fué rápido relativamen-
te, protegiéndole las baterías. 
A medida que las columnas Be-
renguer y Sanjurjo se van acercan-
do a los desfiladeros de Taxuda, des-
pués de alcanzados objetivos de po-
ca importancia, el enemigo empieza 
a hacer su aparición, tratando de 
oponerse al avance de nuestros sol-
dados. 
Las fuerzas contestaron enérgi-
camente, yendo a la vanguardia los 
Regulares, que como verdaderos al-
pinistas trepaban por aquellas es-
carpadas laderas, exponiéndose cien 
veces a despeñarse, como luego pasó 
con 1 varias caballerías de Artillería 
y de municiones. 
E n un ataque a la bayoneta del 
Tercio y de las tropas del regimien-
to de Sevilla, tomaron L a Esponja 
de Taxuda, pudiendo establecerse en 
ella una batería que disparó desde 
V 1 
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A l Congreso de las Cámaras de 
Comercio que se celebró en la Haba- ¡ 
na días pasados, fué enviado por el 
doctor A . G . Domínguez, secreta-
rio del "Automóvil y Aéreo Club de 
Cuba",, el trabajo que reproduci-
mos a continuación, referente al tra-
zado de la carretera central de la 
isla, habiendo sido tomado muy en 
consideración: 
TRAZADO Y PLANOS 
Trazado de la Carretera Central 
"Debe correr la carretera central 
todo lo más posible por el centro de 
la isla, uniendo las poblaciones prin 
cipales; la actual carretera que se 
llama central, no es tal cosa, pues 
a la misma sólo van uniéndose pue-
blos de la costa Norte, y en otros 
trayectos lleva un trazado trans-
versal a la Isla, a pesar de seguir 
la carretera central o su trazado la 
parte más céntrica de la isla, debe 
tratarse de apartarla, o trazarla lo 
más lejos posible del ferrocarril con 
objeto de desenvolver directamente 
nuevos campos apartados de dicha 
vía férrea; debe conectarse la ca-
rretera central con los ferrocarriles 
a fin de llegar por ella a las princi-
pales estaciones; de modo que se 
ayuden mutuamente; según los pro-
yectos y estudio s del Departamento 
de Obras Públicas parece que la lí-
ne acentral deberá seguir la siguien-
te ruta: 
Por la provincia de Pinar del Río 
y Habana el trazado actual llegará 
al pueblo de Madruga, donde la ac-
tual carretera se dirigirá al Norte. 
Desde el pueblo de Madruga de-
be continuar por Cristiana, Echegar, 
Sabanilla, Jovellanos, Perico, Colón 
y Alvarez, Mordazo, Manacas, San-
to Domingo, Jicotea, Esperanza, 
Santa Clara, Guaracabulla, Cabai-
guán, Zaza del Medio, Corralillo, 
Hoyos, Jicotea, Ciego de Avila, L a 
Concepción, Camagüey, Cascorro, 
San Agustín, Buena Vista, Holguin, 
Laguaba, Tacamara, Alto Cedro, 
Mayarí Arriba, Mangú, Carolina y 
Baracoa. 
Este estudio conviene en gran 
parte con el proyecto o ruta desig-
nada por la ley de la carretera cen-
tral . 
Existe una ley aprobada de la 
Nación, por la que se concede un 
millón doscientos mil pesos anuales 
para la construcción de esta carre-
tera hasta su terminación (se ad-
junta copia de dicha ley.) 
Se puede apreciar por los planos 
que se adjuntan las carreteras cons-
truidas, faltando simplemente los 
tramos marcados con líneas rojas. 
Siendo ésta la carretera más im-
portante de toda la isla, recomienda 
el "Automóvil y Aéreo Club de Cu-
ba" que tan pronto como las cir-
cunstancias lo permitan debe cons-
truirse con pavimento permanente, 
como es el de bloques de granito so-
bre base de hormigón y concreto, 
igual que en las de Luyanó a Gua-
nabacoa, Luyanó a San Francisco de 
Paula, Cerro a Arroyo Arenas. 
E l ancho de la carretera no debe 
ser menor de ocho metros, y si fue-
ra posible de doce. 
E l costo de estas obras sería enor-
me, si se fueran a acometer de una 
sola vez; también parecerá excesi-
vo el costo de paviihentación de es-
ta carretera con bloques de granito, 
pero nuestra experiencia de las ca-
rreteras de macadan en este país, y 
en otros que hemos visitado, es que 
su mantenimiento y conservación en 
buen estado cuesta mucho más que 
el capital invertido en la pavimen-
tación con bloques de granito, ade-
más de que nunca se puede encon-
trar (a pesar del costo enorme) en 
buen estado de conservación, a sa-
tisfacción del público, ni libre del 
polvo y fango, debido primeramente 
al mucho tráfico actual, no sólo en 
cuanto al mayor número de vehícu-
los, sino al peso que arrastran los 
mismos; y una de las grandes ven-
tajas que reportará en la carretera 
central la pavimentación con blo-
ques de granito y con los puentes de 
cantería, ladrillos o concreto, es que 
de esta manera podrán transitar los 
camiones con su Capacidad máxima, 
sin que esto deteriore en nada la 
carretera, pudiendo arrastrar uno o 
dos carros también cargados, sin 
afectar ni deteriorar el pavimento, 
facilitando a los agricultores, comer 
ciantes y fabricantes una conduc-
ción rápida y segura, desde los cam-
pos a las ciudades, o viceversa; de 
los centros de producción a los de 
consumo, abriendo así un campo de 
competencia y de trascendencia su-
ma con las vías férreas, sin que 
una vez construida esta carretera 
en esta forma se tenga necesidad 
ninguna de acudir al Congreso u or-
ganizaciones análogas, a pedir la re-
baja de los fletes ferroviarios, pues 
la capacidad de los camiones como 
los carros que se indican mejorará 
notablemente a la de los carros de 
ferrocarril, evitándose los gastos 
consiguientes de acarreo, Aduana y 
| de' estaciones, cuyas demoras unas 
veces legales, y otras injustificadas, 
del transporte ferroviario, sin men-
cionar las pérdidas que sufren los 
embarcadores. 
Otra de las grandes ventajas de 
esta carretera central, así como las 
¡demás transversales a la misma, 
¡ que se construyan en igual forma, 
íes la rápida y segura comunicación 
; entre todos los puntos de la Isla, 
; independientes de huelgas ferrovia-
rias, y revoluciones de cualquier 
clase que sean. 
I E l fondo de un millón doscientos 
•mil pesos que propone la Ley de 
A L M A S G E M E L A S 
E n la puerta enmohecida por el 
sol y la lluvia, había un cartel es-
crito a mano. 
E r a un aviso que exageraba las 
condiciones excepcionales de una ha-
bitación vacia "propia para hombres 
solos" como rezaban aquellas letras.; 
Y el individuo pasó junto a la 
puerta con paso lento y ceremonioso que 
Alzando la cabeza, leyó el anuncio 
tentador y con el bastoncillo de ca-
ña, tocó la puerta. 
Como saliera a recibirle una mu-
jer bonita, aunque madura de años, 
el individuo inclinóse con el sombre-
ro en la mano. 
— S e ñ o r a . . . 
—Caballero. . . 
—¿Tendría usted la bondad de 
enseñarme la habitación desalquila-
da? 
—Con mucho gusto caballero; pa-
se usted. 
E l hombre pasó . 
L a dama, después de mostrarle 
las excelencias del cuarto, se creyó 
en el caso de cerciorarse. 
— E s usted, solo ¿verdad? 
—Por desgracia. 
— ¡ N o se le conoce! 
—¿Parezco casado? 
— S i , lo parece . . . y tal vez lo 
sea. 
—No habrá mujer en el mundo 
capaz de cargar conmigo. Se lo juro 
— N q exagere. 
—Digo lo justo. Supongamos que 
usted fuera soltera. ¿Tendría usted 
valor de casarse conmigo? 
L a mujer se puso seria, bajó los 
ojos y cambió de conversación: 
— ¿ Y que? ¿Le conviene? 
Y se decidió. 
—Señora: es 
sufro. dema siado i0 
—Me conviene por dos razones: 
—¿Con las muelas' 
—Por causa del co'razón 
—Ivo se descuide, porqUe 
que es seno. 4 6 eso 
— Y tan serio . . . r„ 
—Que tiene palpitaciones y 
hinchan las piernas. y «e | 
—Con decirla qué estoy h,-
to a suicidarme. ai8Pita 
— ¡ J e s ú s ! 
— Y sobre su conciencia DeRa,. muerte. vesara ^ 
—¡ ! 
—Pesará mi muerte sobre «„ 
ciencia, si no corresponda T ^ 
riño. ue a mi J 
L a mujer se asombró y a^w. 
dignándose. a(:ab<5 
— ¡ E s usted un atrevido! 
— ¡ Y usted una ingrata» 
— ¡Largo de aquí miserable» 
— ¡Alma mía! 
Y el hombre cayó de rodilla. . 
pies de su casera, ofreciéndose 
crificio, dándose golpes de nj? 
E n esto, penetró el marido 
Al contemplar la escena m 
mer impulso fué recitar aqueliL11,11 
sos del Tenorio: 
Y quien hiere por detras 
Y se humilla en la ocasión 
E s tan vil como el ladrón 
Que roba y huye . . . 
Pero la cosa no estaba para 
sos y corrió a su baúl para extnj 
píes en polvorosa 
Así que, cuando el marido leva», 
tó el gatillo solo halló a la dama qm 
sobre el sofá se debatía llorosa-
— T i r a si va a tirar—clamo la 
bre mujer. 
E l hombre no tiró, 
el trabuco 
Y mientras lo cargaba por el ^ 
Porque el cuarto es ventilado y por ¡ ñón, el inquilino tuvo tiempo d 
que así tendré a diario la ocasión de ner los pies en polvorosa 6 ^ 
verla. 
Entonces la mujer sonrió y dijo. 
—No se fie caballero acostumbro 
eclipsarme. 
— ¿ T e m e que la roben? 
—Temo a mi marido, que es ce-
loso y violento. 
—¡Caracoles! a los pocos días, el casero retí 
—Sin embargo, aun no estuvo en bió una esquela del inquilino, reS 
la cárcel. | mándele los muebles y la ropa q» 
—Menos mal. había dejado en el cuarto, para k 
Y después de un largo silencio, j cual le encarecía "toda la brevedi 
— ¿ E s joven? posible, pues no tenía ni un solo pv 
—No; es viejo. Más viejo que yo, ñuelo y desde aquella lamentaü 
pero todavía fuerte, ágil, vigoroso, tarde, no había podido cambiarse dt 
capaz de fajarse con tres hombres ropa interior." 
juntos. ! E l casero contestó secamente 
—¡Recatre ! i que traía la carta. 
—Además, guarda en el baúl un ; —Dígale que venga por sus a i 
trabuco de aquellos que se cargaban bles. No quiero responsabilidades 
por el cañón. Entonces el inquilino, puso al jua 
— ¿ L e gusta la caza? • correccional, en autos del enredo 
—Sí , de vez en cuando sale de ca-; y como hay jueces discretos, o* 
cería- denó al marido que devolviera loi 
-¡Vaya! ¡Vaya! 
Desde entonces, a la fecha trans-
currieron tres meses. 
E l inquilino, habíase enamorado 
de la casera, sin que obtuviera, en 
abono de su esperanza, una mirada 
de esas que lo prometen todo sin 
comprometer nada. 
No obstante, el hombre insistía 
Pero convencido de que las insi-
nuaciones, ni las sonrisas le daban 
resultado quiso dar el golpe. 
enseres retenidos. 
E l reclamante preguntó: 
— ¿ Y no habrá temor, señor Juo 
de que el hombre me dispare el tn-
buco? 
— L e acompañará un policía. 
Entonces la dama que sabía di 
sobras que su esposo carecía de val» 
para matar un pulga, sonrió comp* 
sivamente. 
Uno y otro eran almas gemelas. 
D A L E V U E L T A . 
Agosto de 1919, para la carretera 
central, puede ser aumentado dispo-
niendo que las recaudaciones que 
por concepto de automóviles, camio-
nes y toda clase de vehículos de 
transporte y locomoción de todos los 
Municipios de la Isla, sean dedica-
dos a la construcción de la carrete-
ra central, aumentando así los cré-
ditos concedidos por la mencionada 
ley; dichos fondos deberán ser In-
gresados en calidad de depósito en 
la Secretaría de Hacienda para el 
exclusivo fin de dedicarlos a la 
construcción de la carretera cen-
tral. Con los fondos actuales dispo-
nibles se construirá esta carretera 
en forma lenta y deficiente, y es ne-
cesario hacer de modo que el públi-
co en general, y en especial a aque-
llos cuyas propiedades interesa la 
carretera central, se beneficien en 
el plazo más breve posible con la 
construcción der dicha carretera. 
L a construcción de esta carreten 
total, podrá demorar tres o cuatro 
años, y aparte del beneficio anW 
' indicado trae consigo el aumento la-
! mediato de las entradas de Aduana, 
!no solamente por la importación d» 
¡los aparatos, útiles, maqulnariíj 
¡e tc . , etc., para tan magna obra,* 
!no el rápido desenvolvimiento de «• 
tas regiones, por cuyo motivo sui" 
i girá rápida la producción en na» 
tro territorio, donde se encuentro 
tantos terrenos infecundos, debid» 
a las dificultades del transporte; 
con este desarrollo sumamente * 
cesarlo, vendría la importación 
' múltiples artículos extranjeros. 
! cuales aumentarían las cantidad» 
¡que por derechos se recaudan en» 
¡Aduana. 
(f) A. G. Domínguez, 
Secretaria del A- y A. C de C 
'Habana, noviembre 28 de l'.)21. 
S E L T O L A C 
C o m p u e s t o d e á c i d o f o s f ó r i c o , h i e -
r r o , c a l c i o , h i d r a t o s d e c a r b o n o , 
s u s t a n c i a s n i t r o g e n a d a s , e t c . 
E S E L M E J O R A L I M E N T O N U T R I T I V O 
Y R E C O N S T I T U Y E N T E Q U E S E C O N O C E 
T o m a d o e n e l c a f é c o n l e c h e , e s a g r a d a -
b l e a l p a l a d a r . 
D e v e n t a e n l a s d r o g u e r í a s y 
f a r m a c i a s 
DEPOSITO: L C D O . B . L A R R A Z A B A L . - R IOA V 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o 8 i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o f c o n 
PTO-reedores de S. M. D. Ailonso X I I I , do utilidad pública deade 1894 
Gran Premio en las Biposiciones do Panamá y San Pranciaco 
E n b a r r i l e s d e 12.014 y c a j a s d e 9 6 l A b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S 
T e l é f o n o 
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